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Abstract  
This paper examines how participation is enabled for an individual in the local 
community. Through the theories of Pierre Bourdieu, Robert Putnam, Anthony Giddens, 
Axel Honneth, Jean-Paul Sartre, Øystein Sande & Jacob Torfing it is analysed what 
factors are important for participating, and what impact participating has on the local 
community. Further more these theories are used to analyse and interpret how our case 
study GadePressen, an online media, use these factors in their attempt to build an 
association that creates social cohesion in the local community.  
Based on the previously mentioned theories and the case study of GadePressen it is 
discussed how these society structures foster inclusive and or exclusionary communities.  
The paper shows that participation is created through authenticity, an increase in 
capitals, networking and recognition. Further more we conclude that GadePressen has 
an impact on the local community through creating two-way communication, which is 
one of the factors that lead to more influence in the local community.  
Resumé 
Dette projekt afklarer, hvordan deltagelse muliggøres for individer i lokalsamfundet. 
Med teorier og begreber fra Pierre Bourdieu, Robert Putnam, Anthony Giddens, Axel 
Honneth, Jean-Paul Sartre, Øystein Sande og Jacob Torfing analyseres det, hvilke 
faktorer som er af betydning for deltagelse, og hvad deltagelse i lokale projekter betyder 
for lokalsamfundet. Hertil bruges disse teorier til at analysere og fortolke, hvordan vores 
casestudie GadePressen, et webmedie på Nørrebro, bruger disse faktorer til at opbygge 
en forening, der skaber social sammenhængskraft i lokalområdet. Baseret på de 
førnævnte teorier og casestudiet diskuteres det, hvordan disse samfundsstrukturer 
skaber inkluderende og/eller ekskluderende fællesskaber.  
Projektet konkluderer, at deltagelse muliggøres ved autencitet, forøgelse af kapital, 
networking og anerkendelse. Herudover konkluderes det, at GadePressen influerer 
lokalsamfundet gennem tovejskommunikation, hvilket er en af faktorerne, der giver 
mere indflydelse i lokalsamfundet. 
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Problemfelt  
Når man vil måle demokratiets tilstand i det repræsentative demokrati, gøres det ofte 
ved at måle valgdeltagelsen. I Danmark er valgdeltagelsen relativt høj og stabil set i 
forhold til resten af Europa, dog markant lavere i kommunal- og Europa Parlamentsvalg. 
Andelen af folk organiseret i partier er dog faldet drastisk i Danmark, og der er i dag 
omkring 5 %, der er medlem af et parti (Christiansen et al. 2006:6). Samtidig er der en 
tendens til, at flere og flere i Folketinget tager en universitetsuddannelse, og i 2011 var 
dette tal oppe på ca. 65 % (Sørensen 2011:1) hvilket i forhold til uddannelsesniveau 
ikke er repræsentativt for befolkningen, hvor tallet kun er på ca. 9 % (Sørensen 2011:3).  
Dermed er en stor del af befolkningen ikke repræsenteret i beslutningstagningen og 
derfor sat uden for indflydelse, mens en bestemt gruppe af højtuddannede er markant 
overrepræsenteret. 
Dette paradoks for det repræsentative system bliver fulgt af en anden tendens – et 
stigende fokus på borgerinddragelse og nedsættelse af styringsnetværk, hvor 
almindelige mennesker forsøges inkluderet i beslutningsprocesser på forskellige 
niveauer (Torfing 2012:143), og hvor målet er at balancere mellem rigid, bureaukratisk 
topstyring og ineffektivitet, uden at netværkene falder fra hinanden. Diskussionen er om 
denne forskydning af magt gør samfundet mere eller mindre demokratisk og samtidig 
om den formår at inkludere en bredere og mere repræsentativ del af befolkningen i 
demokratiet.  
Der er en forskel i menneskesyn og i forståelse af samfundets hierarkier mellem på den 
ene side borgerinddragelse, som i sin praksis ligner aktivering, og på den anden side 
deltagelse. Hvor inddragelse og aktivering er et udtryk for et hierarki, der er deltagelse 
en aktivitetsform, hvor individet selv tager del ud fra egne prioriteringer. Ved denne 
form har individet mulighed for at indgå i et netværk, hvor den symbolske kapital kan 
blive løftet, og dermed vil individet blive empoweret. Gennem en sådan udvikling, 
kunne der opnås en bredere fordeling af indflydelsesmuligheder.    
Det er med disse perspektiver, at omdrejningspunktet for projektet er den nørrebroske 
webavis GadePressen ”[e]t webmedie, der kiler sig ind mellem politiske ghetto-
diskussioner, lokale røverhistorier og mediernes fokus på utryghed, kriminalitet og 
kulturanmeldelser” (GadePressen, om). Gadepressen er centreret omkring Indre 
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Nørrebro og drevet af frivillige. De vil ændre mediernes syn på Nørrebro gennem en 
nuancering af debatten og ved at inkludere de mennesker, som medierne taler så meget 
om, men ikke med. 
Men hvordan skaber man deltagelse, når der i samfundet ses to modstridende tendenser? 
Der ses en svækkelse af den traditionelle solidaritet, altså er det ikke de samme 
fællesskaber, der er af betydning som tidligere ”Udviklingstræk som i den 
samfundsvidenskabelige litteratur er blevet tolket som årsagerne til en voksende 
fragmentering, differentiering og individualisering.... Med denne udvikling har 
vilkårene for social sammenhæng skiftet karakter og diskussionen af de ændrede 
relationer mellem velfærdsstat, marked og civilsamfund er blevet mere aktuel"(Boje 
2007 :524). Samtidig, ”… er i dag stærkt fokus på social integration og social 
sammenhængskræft som forudsætning for deltagelse i de demokratiske processer og for 
sikring af en dynamisk økonomisk udvikling. Tendenser som i høj grad kan ses som 
modvægt til nyliberalismens markedsfokusering og den stærke tendens til 
individualisering." (Boje 2007:525).  
Projektet ser deltagelse i et initiativ, som GadePressen, som en konstant proces, hvori 
deltagelse hele tiden aktivt muliggøres eller forhindres af såvel aktører som strukturer. 
Projektets fokus er at afdække, hvordan deltagelse i GadePressen muliggøres, og 
hvilken indvirkning dette har på det omkringliggende lokalsamfund.  
Problemet opstår, når strukturerne i samfundet, medfører en eksklusionsmekanisme, der 
giver nogen mennesker mulighed for at deltage, mens andre sættes udenfor indflydelse. 
Gennem initiativer som GadePressen, har den enkelte person mulighed for, at mærke 
følelsen af at have indflydelse, og på den måde også blive inkluderet i samfundet. Men 
spørgsmålet er, om GadePressen i praksis formår at nå ud til en del af dem, der ikke i 
det nuværende system er repræsenteret i demokratiet. Hvis dette er tilfældet, vil 
initiativer som GadePressen kunne skabe langt mere inklusion og sammenhængskraft i 
det danske samfund. Samfundsstrukturernes udvikling forklares og analyseres ud fra 
Sørensen et al. (1996) og Torfing (2012).  
Projektet vil med udgangspunkt i Axel Honneths- og Pierre Bourdieus begreber 
undersøge, hvordan deltagelse muliggøres for de frivillige i GadePressen, blandt andet 
ved at bruge kapitalakkumulering og anerkendelse som redskaber. 
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Problemformulering 
Med udgangspunkt i GadePressen vil vi undersøge, hvordan deltagelse muliggøres for 
den enkelte i samfundet, og hvorfor lokale initiativer er vigtige for lokalsamfundet. 
Underspørgsmål 
- Hvordan får GadePressen lokale til at deltage i arbejdet?  
- Hvilke forhold er af betydning for deltagelse? 
- Hvilken betydning har GadePressen for lokalsamfundet? 
Afgrænsning 
Projektets formål er at undersøge, hvordan man muliggør deltagelse for den enkelte, og 
hvad lokalsamfundet får ud af deltagelse. I følgende afsnit bliver GadePressen 
præsenteret og begrundet. Følgende afgrænses forståelsen af den nævnte deltagelse, 
hvorefter disse to sættes ind i relevante kontekster. Først det omkringliggende system – 
det danske repræsentative demokrati, som udvikler sig mod mere borgerinddragelse, 
hvorfra muliggørelse af deltagelse bliver vigtigt for demokratiet. Samtidig opridses de 
tendenser man ser i samfundsudviklingen i forhold til den, på den ene side, mere 
individualiserede befolkning uden faste fællesskaber, mens der på den anden side er 
fokus på deltagelse med social sammenhængskraft, for at skabe det gode demokrati. 
Herefter ses de i relation til det lokalsamfund de indskriver sig selv i, for til sidst at 
afgrænse empowerment som et resultat af deltagelsen. 
GadePressen - det empiriske omdrejningspunkt 
GadePressen er en webavis, der dækker begivenheder og problemstillinger på Nørrebro. 
Deres formål er at ændre den negative mediediskurs af Nørrebro. GadePressen skriver 
på sin egen hjemmeside at "GadePressen er Nørrebros talerør. Et webmedie, der kiler 
sig ind mellem politiske ghetto-diskussioner, lokale røverhistorier og mediernes fokus 
på utryghed, kriminalitet og kulturanmeldelser" og deres slogan er nyheder på 
nørrebrosk (GadePressen, Om).  
Valget af GadePressen skyldes først og fremmest, at det er et lokalt initiativ, hvilket vil 
sige at det er startet af lokale og ikke af kommunen eller staten. Det er finansieret af 
fonde og puljer, og arbejder sammen med forskellige lokale organisationer som Bland 
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dig i byen, Støberiet, Haraldsgadekvarteret og Rabarberlandet (GadePressen, 
samarbejdspartnere). Det der hovedsageligt bruges penge på, er kameraudstyr. Vi har 
haft kontakt til Ditte Clemen, som samtidigt med at hun er redaktør og presseansvarlig 
er initiativtageren til foreningen. GadePressen som ide, startede som Ditte Clemens 
bachelorafhandling på journalistik på Syddansk Universitet.  Efter hendes 
bachelorafhandling blev hun ansat i Det gode naboskab, og GadePressen startede i 
praksis i 2010. Ditte Clemen bor på Nørrebro og er derfor en lokal.   
Vi har valgt GadePressen, da de både skaber deltagelse, samtidig med at de sender 
noget tilbage ud til samfundet og derfor er et udadvendt projekt via deres artikler og 
billedreportager. Det interessante i GadePressen er altså dets to effekter - indadvendthed 
og udadvendthed. 
Deltagelse 
Deltagelse har en helt central betydning for demokratiet, for kun gennem deltagelse er 
det demos, der bestemmer. Deltagelse er derfor et fundament for såvel det 
repræsentative demokrati, som det mere direkte demokrati. I det repræsentative 
demokrati får de regerede muligheden for, gennem valgdeltagelse, at smide partier eller 
politikere der gør det utilfredsstillende ud af parlamentet (Heywood 2007:74). I mere 
radikale, direkte former for demokrati, er deltagelse helt essentielt for at der 
overhovedet sker noget, da alle beslutninger bygger på aktiv handling – deltagelse. 
Definitionen af politisk deltagelse, et centralt begreb for denne rapport, har ændret sig 
meget gennem tiden, både på baggrund af ændringer i deltagelsesmuligheder og –
former, og ud fra hvilket fokus diskussionerne har haft (Togeby et al. 2004:55). 
Tidligere har fokus især ligget på valgdeltagelse og foreningsmedlemsskab, som var 
hovedkilderne til demokratisk indflydelse, hvorimod fokus i dag er bredere i forhold til 
deltagelsesmuligheder, såsom beboerdemokrati, sociale bevægelser m.fl. Ligeledes er 
deltageren blevet et omdrejningspunkt, i stedet for kun systemet, og man kan derfor 
lave et skel mellem politisk deltagelse set fra oven, med fokus på systemet, institutioner 
og foreninger, og fra neden, med fokus på deltageren (Togeby et al. 2004:54). 
En ofte, især i nyere tid, anvendt definition af politisk deltagelse er ”... alle handlinger, 
der søger at påvirke det endelige udfald af politik” (Togeby 2004:55). I denne korte 
sætning er der komprimeret en del vinkler på forståelsen af politisk deltagelse, men 
inden uddybningen begynder er det dog vigtigt at pointere, at ”For at handlinger skal 
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defineres som politiske, må de dog vedrøre andet og mere end én selv – de skal sigte 
mod noget kollektivt” (Togeby 2004:55). 
Der er især fire aspekter af definitionen, der kræver uddybning: (1) ”alle handlinger”, 
(2) ”søger at påvirke”, (3) ”det endelige udfald” og (4) ”politik”.  
”Alle handlinger” 
Det første aspekt vedrører spektret af politisk aktivitet, og antyder hvor forskellig form, 
politisk deltagelse kan antage. Politiske handlinger kan kategoriseres på mange 
forskellige måder, her skelnes mellem individuelle og kollektive handlinger på den ene 
side og målet med aktiviteten på den anden. 
En informationsudbredende aktivitet som læserbreve, hvor man individuelt skriver for 
at skabe viden om sin sag, adskiller sig derfor fra læserbreve som en symbolsk aktivitet 
for at appellere til, at andre løser nogle kollektive problematikker. Et eksempel på 
individuel, direkte aktivitet kunne være politisk forbrug, som direkte påvirker salget af 
en konkret vare og dermed virksomheden, og er en udvikling af en kollektiv, direkte 
aktivitet; boykot-kampagnen hvor det gøres langt mere effektivt, dog som regel over 
kortere tid; fx boykot af Shell i 90’erne (Togeby 2004:64). Som eksempel på en 
informationsudbredende, kollektiv aktivitet kan nævnes uddeling af flyveblade, som 
ofte ikke har andet formål end at øge den generelle opmærksomhed og viden om en sag. 
En kollektiv, symbolsk handling er fx demonstrationer, hvor man kollektivt appellerer 
til, at politikerne gør eller ikke gør noget bestemt. Opdelingen mellem individuelle og 
kollektive aktiviteter samt mellem informationsudbredende, symbolske og direkte 
aktiviteter skyldes forskellen i måden der arbejdes og tænkes i de forskellige former. Fx 
kræver individuel aktivitet ingen form for organisering. I det repræsentative demokrati 
lægges der især vægt på informationsudbredende og symbolske aktiviteter, som 
supplement til demokratiet, hvorimod direkte aktiviteter ofte er et brud på lovgivningen 
(Heywood 2007:296) – dog ikke i tilfældet boykot og politisk forbrug. Dette kunne fx 
forklares med, at den politiske autoritet til at tage kollektive beslutninger, ifølge den 
parlamentariske styringskæde, ligger hos de regerende frem for hos de regerede, 
hvorimod man med direkte demokrati åbner op for brugen af direkte aktiviteter, som 
følge af at den politiske beslutningsautoritet, flyttes over på hele folket. 
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Former for politisk 
deltagelse 
  
 Kollektiv 
aktivitet 
Individuel aktivitet 
Informationsudbredende Uddeling af 
flyveblade 
Læserbrev med informativt mål 
Symbolske Demonstrationer
, der appellerer 
til politikere 
Læserbrev med mål om at andre skal 
handle på ens vegne 
Direkte Boykot-
kampagne 
Politisk forbrug 
”Søger at påvirke” 
Det andet aspekt der vedrører ”søger at påvirke” antyder, at politisk deltagelse er en 
bevidst handling, hvilket også ligger i tråd med selve begrebet deltagelse, hvor der altså 
tages del, der ligeledes antyder en aktiv og bevidst handling. Det er altså ikke en 
politisk handling at købe økologi, for smag og individuel sundheds skyld, eller bare at 
melde sig ind i en idrætsforening. Men hvis det gøres med politisk forbrug eller for at 
fremme idrætsforeningers andel af det kommunale budget, så er der tale om en politisk 
handling. Fokusset for denne definition er derfor målet med handlingen, og ikke 
nødvendigvis dens endelige konsekvens (Togeby 2004:55). 
”Det endelige udfald” 
Det tredje aspekt er ”det endelige udfald”, og skal her forstås i en bred forstand – både 
som policy-faserne: initiering, formulering, implementering og evaluering (Heywood 
2007:430), men også i konteksten af den brede definition af politik. 
”Politik” 
De fleste mennesker har en holdning til politik, men deres opfattelse af hvad politik er, 
kan være vidt forskelligt. Grundlæggende kan man sige om politik, at det er et 
spørgsmål om konflikter og samarbejde, og at politik aldrig er en monolog, men en 
dialog. (Heywood: 2007:4). Når politik handler om konflikt, kan man definere politik 
som en kamp og derfor ikke bare en fordeling af ressourcer. Gennem tiden har 
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forskellige politiske teoretikere og tænkere defineret politik på forskellige måder. Vi 
kan dele de forskellige opfattelser op i 4 generelle politikopfattelser.  
1. Politik laves af politikere i de politiske institutioner, som parlamenter o.l. Denne 
politikopfattelse anføres af Easton, som mener, at politik er den autoritative 
fordeling af værdier med gyldighed for samfundet.  
2. Politik er at træffe beslutninger om fælles anliggender. Denne opfattelse ledes 
an af teoretikeren Hannah Arendt, som mener at politik er et offentligt rum for 
fælles dialog og handling. 
3. Politik er at skabe enighed mellem forskellige parter. En opfattelse ført an af 
Crick, hvis holdning er, at politik er at forene modsatrettede interesser.  
4. Politik er konflikter og magtkampe på forskellige samfundsniveauer, hvilket 
føres an af teoretikeren Laswell, som mener, at politik er, hvem der får hvad, 
hvornår og hvordan. (Heywood, 2007: 5-12)  
I Den store danske ordbog definerer de politik som ”(af gr. politike (techne) 'statskunst', 
af politikos, afpolites 'borger', af polis), aktiviteter, der vedrører fastsættelse og 
fordeling af værdier med gyldighed for et samfund eller andre sociale systemer og 
institutioner” (Gyldendals åbne encyklopædi 2012).  
En anden diskussion, som følge af de 4 ovenstående politikopfattelser, er på hvilke 
platforme i samfundet, politik udøves. Mens den første opfattelse fra Easton mener at 
politik kun udøves i politiske institutioner, mener andre, at politik hører til den 
offentlige verden, og at der derfor vil være områder, som kun hører folks privatliv til, 
som fx familielivet, kunst og privatøkonomi, hvor der ikke kan føres politik. På den 
anden side står marxisterne, som mener, at det også er i privatlivet at klassekampen 
udføres og feminister, der mener at alt er politisk (Heywood 2007).  
I vores projekt vil vi bruge den politikopfattelse som er præsenteret i punkt 4 hvor 
politik er konflikter og magtkampe på forskellige samfundsniveauer. Med denne 
definition ser vi politik som potentielt foregående på alle niveauer fra institutioner til 
hjemmet. Det er kun gennem konflikter og magtkampe at politik kan begribes. Dette 
skal forstås meget bredt og fx kan to aktører godt være i indirekte konflikt uden at der 
ses en eksplicit ’kamp’. Mange konflikter er derfor også af diskursiv karakter og kan fx 
handle om uoverensstemmelse mellem opfattelsen af et emne. Konflikter og magtkampe 
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kan altså både omhandle den direkte kamp om ressourcer og mere indirekte, diskursive 
kampe, der er værdi- og normsættende. 
Udvidelse af deltagelsesdefinitionen 
For at definitionen er fyldestgørende, skal den imidlertid også kunne indeholde mere 
indirekte former for aktivitet. Johan P. Olsen (Citeret i Andersen 1993:32) kalder de 
ovennævnte former for målrettet handling for at varetage interesser, og de indirekte 
former for ”…kommunikative handlinger orienteret imod gensidig forståelse, 
forventninger og bindende normative principper.” Heri indgår for det første et 
fællesskabsdannende aspekt, hvor sigtet er at knytte tættere bånd og på den måde styrke 
sin organisering. For det andet indgår et forsøg på at forøge den sociale og kulturelle 
kapital, i og med at man gennem fællesskaber opnår et større netværk, og kan udvide sin 
forståelse af problematikker. For det tredje indgår et normskabende element. Ved et 
stærkt fællesskab kan der skabes en fælles diskurs og forståelse, der på sigt kan styrke 
de målrettede aktiviteter og det generelle sammenhold. Definitionen, der bruges i denne 
opgave, er stærkt inspireret af Andersen et al. (1993:32), som definerer deltagelse 
som: ”aktiviteter af betydning for formuleringen, vedtagelsen og gennemsættelsen af 
offentlige politikker og/eller for dannelsen af politiske fællesskaber omkring sager eller 
institutioner af offentlig betydning.” Fra denne definition bruges sidste halvdel som en 
kommunikativ udvidelse og ”offentlig betydning” erstattes med ”kollektiv betydning” 
grundet i den brede definition af politik, der åbner op for at politiske sager ikke 
nødvendigvis er offentlige, men bare skal vedrøre mere end en person – altså have en 
kollektiv betydning. Den endelige definition lyder således: ”Alle aktiviteter der søger at 
påvirke det endelige udfald af politikker og/eller dannelsen af politiske fællesskaber 
omkring sager eller institutioner af kollektiv betydning.” 
Fordrer den nuværende demokratiform aktiv deltagelse? 
I opgaven diskuteres det, hvordan GadePressen muliggør aktiv deltagelse i samfundet. 
Og nu hvor vi har afgrænset deltagelsesbegrebet, er det relevant ligeledes at sætte nogle 
rammer op om det samfund GadePressen agerer i, da dette siger noget om de 
overordnede strukturer i samfundet i relation til politisk deltagelse. 
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For at gøre det, er det nødvendigt at skitsere, hvordan vi ser den nuværende 
demokratiform. I opgaven tages derfor udgangspunkt i analysen af den nutidige 
demokratiform i ”Demokrati i forandring” af Eva Sørensen et al. (1996). 
Dagens demokrati 
Forfatterne peger på en udvikling væk fra det traditionelle politiske system, som er 
organiseret omkring et suverænt magtcentrum, og ligeledes er organiseret efter de 
retningslinjer, man normalt forbinder med et ”overgribende styringskoncept, som den 
parlamentarisk-bureaukratiske stat”(Sørensen et al. 1996: 8) over mod et politisk 
system, hvor grænserne for deltagelse ikke er afgrænset til et centrum, men er 
organiseret ”i overensstemmelse med et patchwork af styringskoncepter såsom 
hierarkisk-bureaukratisk styring, kontraktstyring og selvstyre” (Sørensen et al. 1996: 8). 
Udviklingen er skitseret på denne figur. Opgavens diskussion bygger på denne analyse 
af den nutidige demokratiform. 
 
 
Sammenhæng mellem deltagelse og demokrati 
Teksten præsenterer flere problematikker ved denne udvikling, bl.a. brugerstyring af 
offentlige institutioner. Risikoen ved disse er, at der opstår en gråzone mellem stat og 
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civilsamfund. Der er tale om en ulighed i fordelingen af kontrol- og 
indflydelsesmuligheder, i og med at det kun er ”de berørte”, der får indflydelse. 
Overordnet er faren ved dette nye politiske system, at nationalstaten svækkes, fordi 
adskillelsen af politik og administration, og adskillelsen af det private og offentlige 
udviskes. På den anden side medfører den stigende decentralisering øget mulighed for 
borgerindflydelse, og ikke mindst stigende afhængighed af øget deltagelse. De, der 
kategoriseres som ”de berørte”, vil i højere grad skulle indgå som en del af den 
offentlige styring. Dermed vil udviklingen gå mod et mere deltagelsesorienteret 
demokrati. Deltagelsen vil blive styrket ved hjælp af formindskelsen af afstanden 
mellem repræsentanterne og de repræsenterede.  
Samtidig gør man op med klientrollen, og får i stedet en brugerrolle. ”For med 
brugerrollen bliver det muligt at se samfundets borgere i rollen som aktive 
medproducenter af offentlig styring” (Sørensen et al. 1996: 28). 
Den øgede deltagelse og demokratisering af civilsamfundet vil betyde, at demokratiet 
har bedre mulighed for at forpligte borgerne, og give dem et medansvar.  
Dog medfører decentraliseringen også en svækkelse af parlamentet, som man frygter, 
vil føre til større forskelle, i og med at kommunerne hver især vil have magten til at 
fordele indflydelsesmulighederne for borgerne. På kommunalt plan vil 
decentraliseringen få den betydning, at kommunalbestyrelsen vil være tvunget til at 
forhandle med lokaludvalgene, og at det derfor vil blive sværere at gennemføre 
helhedsafgørelser. Der vil opstå det som forfatterne benævner som ”lokalsamfunds-
egoisme”, hvor lokalsamfundene hver især kæmper om fordelene, og samtidig forsøger 
at lægge ulemperne over på andre lokalsamfund. Lokaludvalg er dog ikke udelukkende 
negativt. Ved netværksdannelse mellem forskellige frivillige organisationer og andre 
instanser, har disse været med til at bryde rammerne for staten og civilsamfundet, og har 
skabt nye muligheder for deltagelse. I teksten eksemplificeres dette ved åbne møder hos 
lokaludvalgene, således at ”den politiske bane” (Sørensen et al. 1996:31) holdes åben 
for medborgerlig indflydelse. Forfatterne forudser gode muligheder for lokaludvalgene i 
fremtiden, dog med den betingelse, at der ændres på proceduren for valg af 
repræsentanter. Valget skulle foregå direkte, da den indirekte udpegning ikke opfylder 
de demokratiske krav. Forfatterne skriver således om lokaludvalgene: ”(…) er der et 
stort potentiale i lokaludvalg for en demokratisk form, som både kan kombinere 
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almenhedens interesser med særlig opmærksomhed mod de berørte og sikringen af den 
generelle repræsentation med større deltagelse for de engagerede” (Sørensen et al. 
1996:31). 
Udviklingen går altså mod et system med mange forskellige aktører, og beslutninger 
tages i højere grad i policy-netværk, som er sammensat af de berørte aktører. Derved 
bliver beslutningsprocesser svære at kontrollere og sammenfatte. På baggrund af dette 
præsenteres tre krav til, hvordan et sådant politisk system kan organiseres mest 
demokratisk.  
”Kravet om en ligelig fordeling af adgang til kontrol- og indflydelseskanaler mellem 
dem som vi i en given situation definerer som de berørte. 
Kravet om at graden af ansvar følges med graden af indflydelse. 
Kravet om åbenhed og gennemskuelighed i de politiske beslutningsprocesser” 
(Sørensen et al. 1996:33). 
Tankerne bag det første krav er, at der må fastlægges overordnede regler for, hvordan 
indflydelsesmuligheden fordeles, således at det forekommer mest demokratisk. Det 
udemokratiske aspekt ligger i, at ikke alle er sikret lige deltagelsesmuligheder, og der 
kan derfor opstå en grad af elitisme. Denne bekymring deles med kritikere af den 
kommunitaristiske fællesskabsforståelse, som påpeger at ”at bestræbelserne på at opnå 
en gensidig identifikation (,,sammenhængskraft”) bygger på en idylliseret 
civilsamfundsforståelse og ikke forholder sig til risikoen for ekskluderende 
fællesskabsformer, der udelukker det ,,anderledes” (Andersen 2011, s. 174). 
Det andet krav er nødvendigt i og med at det pt. forholder sig sådan, at på trods af at 
mange forskellige aktører har været inde over en politisk beslutning og proces, så er det 
politikerne der holdes til ansvar, hvis beslutningerne ikke lever op til borgernes 
forventning. Ansvaret skal fordeles blandt alle, der har indgået i processen. 
Ovenstående krav er tæt forbundet med det tredje krav, i og med at det ovenstående 
gøres muligt ved hjælp af åbenhed og gennemskuelighed i de politiske processer. Hvis 
det er muligt for befolkningen at gennemskue hvilke aktører, der har haft afgørende 
betydning, bliver ansvaret lettere fordelt.  
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Lokalsamfund  
Her, efter afgrænsningen af hvilke overordnede demokratiske strukturer, der er 
gældende, vil afgrænsningen snævres yderligere ind og placere GadePressen i den 
kontekst, de også selv indskriver sig i – lokalsamfundet Nørrebro. 
Samfundet bliver klassisk opdelt i stat, marked og civilsamfund. Man kan argumentere 
for at projektets undersøgelse foregår i civilsamfund, da den undersøger deltagelse 
baseret på frivillighed i lokalsamfundet. Civilsamfundet defineres forskelligt afhængig 
af hvilken teoretiker man bruger, hvilket skyldes forskellige forståelser af, hvad der er 
privat og hvad der er politisk. (Boje 2007).   
Vi har valgt ikke at bruge civilsamfundsbegrebet, da det ligger sig op af en tredeling af 
samfundet. I projektet forstås politik ikke som foregående i en enkelt sfære, men i 
samspillet mellem sfærerne. Derfor bruger vi i stedet begrebet lokalsamfundet, som ikke 
afgrænser, hvad der er politisk og privat.                                                                                                    
I opgaven afgrænses lokalsamfundet som Nørrebro, da det er sådan vores case studie 
afgrænser sit lokalsamfund. Inden for et lokalsamfund kan der være stor social 
diversitet. Det er tilfældet på Nørrebro. I lokalsamfund ses der ofte en identitetsfølelse 
forbundet med et lokalsamfund, hvor beboere i et lokalsamfund ofte identificerer sig 
med fx postnummer og derved er bevidste om deres tilhørsforhold og dets geografiske 
rammer (Villadsen 1982:18). Men på trods af dette, kan man ikke definere 
lokalsamfundsbeboere som en ensartede masse, for disse kan have vidt forskellige 
forståelser af området. "Lokalsamfundet vil således både indadtil og udadtil kunne 
forstås som en politisk »enhed«. Denne »enhed« vil dog ofte være præget af interne skel 
og konflikter." (Villadsen 1982:19). 
Når vi i projektet vil undersøge, hvordan et lokalt initiativ som Gadepressen kan påvirke 
lokalsamfundet, er det vigtigt, at GadePressen definerer sig selv som et webmedie med 
nyheder på »nørrebrosk« (GadePressen) Ved at Gadepressen vurderer at der er 
et ’nørrebrosk sprog’ konkluderes det også at der er nogle fællestræk for folk der bor på 
Nørrebro. Og hermed definerer de sig som en del af lokalsamfundet Nørrebro og vil 
lave nyheder til beboere på Nørrebro, fra beboere på Nørrebro. Vores projekt søger 
derfor at forstå, hvordan GadePressen påvirker Nørrebro.  
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Empowerment  
For at analysere på de interaktioner der sker i lokalsamfundet og specielt i GadePressen, 
vil empowerment bruges som en overordnet kategori for nogle af de mekanismer, 
GadePressen er med til at igangsætte og som et analyseredskab, der sætter specielt 
fokus på disse. Det er centralt at pointere, at empowerment-begrebet er et meget 
flydende begreb, som er blevet brugt af mange forskellige, med forskellige betydninger. 
Afgrænsningen af empowerment-begrebet er derfor lavet for at klargøre, i hvilken 
forståelse, det bruges gennem projektet. 
I samfundet i dag har ikke alle lige muligheder for at tage magten over deres eget liv og 
bestemme, derfor vil nogle mennesker være magtesløse. Magtesløse mennesker har ikke 
redskaberne til at kunne ændre i samfundet, men ved at skabe empowerment, får folk 
magt og muligheder.  
Empowerment betyder, at give muligheder og magt til magtesløse folk, så de selv får 
muligheden for at ændre tingene i deres hverdag og omgivelser, og lægger sig i 
forbindelse med ordet magt. “. People are managing to gain more control over their 
lives, either by themselves or with the help of others. The form to be empowered relates 
to what is both a process and an outcome - to the effort to obtain a relative degree of 
ability to influence the world (Sadan 2012:73).  
Empowerment er et relationelt begreb. Det kan både skabes i relationen til individer og 
til lokalsamfund. Empowerment til individer handler om personlig udvikling og kan 
deles i to – den interne og eksterne empowerment. Den interne empowerment kaldes 
populært for den psykologiske empowerment og handler om den bevægelse, som sker 
med en selv. Den eksterne empowerment kaldes for politisk empowerment og handler 
om de muligheder man får for at ændre ting, som går ud over en selv (Sadan: 76). Ud 
over at individer kan blive empowered, kan et lokalsamfund også blive det (Sadan: 85 ). 
Empowerment skabes ofte ved deltagelse i lokale organisationer eller bevægelser. Disse 
kan både være skabt af lokale fra området, men bliver samtidig ofte skabt af eksterne 
folk, som arbejder med at lave disse projekter enten lønnet eller frivilligt. ”Eksterne folk 
er typisk intellektuelle folk, som har til formål at motivere de ugunstigt stillede” 
(Rahman 1995: 24). Deltagelse i projekterne vil skabe empowerment ved at man i 
grupper bliver mere bevidstliggjort, og derfor vil empowerment samtidig skabe mere 
politisk deltagelse (Sadan 2012:81).        
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Formålet med empowerment kan være forskelligt, alt efter ens politiske overbevisning. 
Liberale og konservative definerer og bruger empowerment, som et middel til at borgere 
kan yde selvhjælp i lokale samfund, mens socialister har brugt empowerment, som 
middel til at skabe mere social retfærdighed. Empowerment er således et politisk 
koncept, men ved empowerment skaber man stærkere mennesker, som kan bryde de 
tidligere satte grænser (Sadan 2012:80). Konsekvensen af empowerment er at visse 
mennesker eller lokalsamfund får mere magt. Men betydningen af denne øgede magt er 
forskellig, alt efter om man ser magt som et nulsumsspil, eller som en variabel sum. 
Hvis man ser magt som et nulsums spil, vil mængden af magt være konstant, og derfor 
vil empowerment af nogle aktører betyde mindre magt til andre aktører. Men hvis man, 
som funktionalister, ser magt i samfundet som en variabel sum, så vil man kunne forøge 
mængden af magt og derfor vil man ved empowerment ikke kun fordele magten, men i 
stedet kunne forøge den samlede mængde magt. (Craig et al. 1995:5).                                                                               
I projektet arbejder vi med magt som en variabel sum, og arbejder således med at 
magten kan udvides. Vi er dog klar over at der er situationer, hvor empowerment af 
nogle aktører betyder at magt tages fra andre aktører.  
Empowerment er resultatet af nogle mekanismer og redskaber, som kan bruges i 
relationer med ulige magtfordeling. Empowerment som redskab vil ofte få den 
betydning i frivillige organisationer, at man ser sig som en aktiverende aktør og at alle 
derfor ikke deltager på lige fod. Man kan dog argumentere for, at empowerment kan 
blive et middel til, at deltagere kan være med i projekter på lige fod, på trods af at det 
starter med et aktiverende udgangspunkt. Dette skyldes at empowerment gør det muligt, 
at flere kan deltage på lige fod, selvom de ikke tidligere var i stand til det. De bliver 
således i stand til at omformulere deres uretsbevidsthed til retfærdighedsønsker og 
handle derefter, hvilket vi vil komme yderligere ind på senere i opgaven.  
Metode 
For at belyse vores problemstillinger og svare på vores problemformulering, vil vi 
gennem et casestudie af GadePressen både arbejde induktivt og deduktivt med vores 
empiri, som primært baseres på interviews med deltagere fra GadePressen.  
Vores projekt er skrevet med et videnskabsteoretisk udgangspunkt i modus 2. Modus 2 
bygger på transdisciplinaritet, hvor der ikke er faste grænser mellem fagområderne. 
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Vores projekt er skrevet med en blanding af politologiske og sociologiske forståelser og 
metoder. Det er skrevet med et ønske om anvendelighed, uden at være en direkte 
handlingsanvisning, men i en kontekst ud fra at vores casestudie bygger projektet på 
modus 2's principper om anvendelighed. Gennem interview med deltagere fra 
GadePressen inddrager vi folk, som er et eksempel på deltagelse i et lokalsamfund 
(Enevoldsen 2012).                
Hvorfor casestudie 
Bent Flyvbjerg (1993) skriver om Sokrates' evige søgen efter generel og universel viden, 
men udleder ud fra Sokrates' umulighed i at finde disse svar, at der kan stilles 
spørgsmålstegn ved socialvidenskabernes evne til at opstille teorier, der kan forudsige 
fremtiden. Dette skyldes, at alle problemstillinger bunder i virkeligheden, og skal løses i 
den virkelighed, de bevæger sig i.                                                                                 
Med dette i baghovedet har vi valgt, at vores projekts fremgangsmåde er induktiv med 
et udgangspunkt i et casestudie om GadePressen og samtidig deduktiv, hvor vi arbejder 
fra teorierne og ind i casestudiet.                                                                                                                           
Arbejdet med projektet har en fænomenologisk tilgang, hvor hvert enkelt afsnit ses i 
lyset af en teoretiker, samtidig er der dog i processen en opmærksomhed på, at projektet 
skal ses som en helhed. Problemstillinger ses fra den vinkel, hvor de opleves. Empirien, 
som er indsamlet gennem case studiet, analyseres med en forforståelse og med 
teoretiske udgangspunkter. Herfra kan man pege på hermeneutik, hvor en ny forståelse 
skabes i vekselvirkning mellem forforståelser og ny viden, således at valget af empiri til 
dels stammer fra et teoretisk udgangspunkt. (Flyvbjerg 1988).   
Interview - hvorfor og hvordan 
Man kan indsamle empiri fra sit casestudie på mange måder. Vi har valgt at gøre det 
ved at lave tre interviews med aktive i GadePressen. Det ene interview er med 
initiativtager og redaktør Ditte Clemen, det andet er med bestyrelsesmedlem Lisbeth 
Bryhl og det tredje er en struktureret mailkorrespondance med næstformand Herekol 
Tanrisever. Interviewene bruger vi for at få viden om, hvad de deltagende i 
GadePressen gør, og ud fra deres gøren analysere os frem til en besvarelse af vores 
problemformulering. Analyserne baserer vi på udvalgte teoretiker og begreber, som vi 
vil præsentere i de følgende afsnit. 
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Et interview kan have forskelligartede formål, og ud fra formål vælges metode. 
Grundlæggende kan man opdele i to forskellige metodiske interviewformer. Det første 
er det eksplorative interview, som har til formål at finde ny viden gennem en åben 
struktur. Det andet er det hypotesetestende interview, som har til formål at teste 
hypoteser. (Kvale et al: 2009) I projektet har vi hverken brugt den ene eller den anden 
metode udelukkende, men brugt dem i et sammenspil i et semistruktureret interview.   
Vores baggrund for at lave et semistruktureret interview er, at man ved denne metode 
giver den interviewede mulighed for at styre og påvirke interviewet på trods af, at vi 
inden interviewet har arbejdet ud fra udvalgte teorier, og derfor har haft en forforståelse.  
Denne styrke ved det semistrukturerede interview afspejler sig i interviewet med 
Lisbeth, hvor hun på trods af, at hun bliver spurgt ind til GadePressen, ikke kan holde 
sig fra at fortælle om de andre initiativer på Nørrebro, som hun er en del af. De 
oplysninger vi har fået af denne vej, har vist sig at være yderst relevante i bl.a. analysen 
af styringsnetværk.  
Samtidig med at spørgsmålene i interviewet søger efter viden om de deltagendes 
praktisk gøren, er det et selvfølgeligt ønske ved interviewet, at lære de deltagendes egne 
forståelser af deres gøren at kende. "..... Interviewet er særligt velegnet til at undersøge 
menneskers forståelse af betydningerne i deres livsverden, beskrive deres oplevelser og 
selvforståelse og afklare og uddybe deres eget perspektiv på deres livsverden" (Kvale et 
al. 2009:137). Interviewets helt særlige evne er, at det giver de involverede et talerør. 
Gennem dette talerør er projektets interviews formål at finde frem til, hvordan 
GadePressen muliggør deltagelse, og forstå deltagelsesprocessen for de aktive.  
Inden vi udførte interviewene, havde vi samlet baggrundsviden om GadePressen og 
Ditte Clemen. Vi læste først om GadePressen på deres hjemmeside, hvor vi fik en 
basisviden om foreningen. Her efter kontaktede vi Ditte, mødtes under afslappede 
forhold, hvor vi fik nærmere baggrundsviden om både GadePressen og Ditte.  
Vi har udført interviewene inden for de sidste fire uger af projektskrivningen, derfor er 
der skabt en bred baggrundsviden inden. Privat bor flere fra projektgruppen også på 
Nørrebro og har selv deltaget eller har kendskab til initiativer på Nørrebro. Eget 
kendskab til området har således også bidraget til forforståelsen og den nye forståelse. 
Hensigten har ikke været at opstille konkrete hypoteser, men med vores private og 
teoretiske baggrundsviden, dannede vi os et billede af mulige svar. 
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Interviewspørgsmålene bærer præg af den forundersøgelse vi har lavet af GadePressen. 
Samtidig har vores egen forståelse af lokalsamfundet, haft påvirkning på spørgsmålene. 
Alle spørgsmålene søger ny eller videre viden om GadePressen og dens deltagere. Men 
nogen bygger mere på forforståelser end andre. Eksempler på spørgsmål er:  
• ”Hvad gør i for at få flere ind i GadePressen?” 
• ”I videoen om bestyrelsen hører man at medlemmer af bestyrelsen kender 
hinanden. Hvor kender I hinanden fra?” 
Begge spørgsmål har til formål at søge ny viden, men det sidste bygger i højere grad på 
vores forundersøgelser. Derved ikke sagt, at der ikke er tænkt i mulige svar ved alle 
spørgsmål.  
Vi har opbygget vores interview er ved hjælp af vores problemformulering og 
underspørgsmål. Derfor blev interviewet opdelt i temaer og underspørgsmål. Vores 
temaer var; Spørgsmål om deres baggrund, GadePressen og Redaktionsarbejde. Herved 
oplevede vi en progression i interviewet, hvor de første spørgsmål var af mere 
redegørende karakter og de efterfølgende blev mere dybtgående med længere svar. 
Løbende kunne vi spørge mere ind til disse mere dybdegående svar og stille spørgsmål, 
vi ikke nødvendigvis havde forberedt, men som kunne hjælpe os til at få en dybere 
forståelse. Derved kom interviewene også til at fremstå mere som en samtale og ikke så 
formeldt. 
Interviewene fandt sted, mens Ditte og Lisbeth arbejde i folkets hus. Derved befandt vi 
os i de interviewedes vante miljø, mens de var udøvende, og havde bekendte mennesker 
omkring dem. 
Vi var to om at udføre interviewene, en der hovedsageligt stillede spørgsmålene og en 
der tog referat og stillede supplerende spørgsmål. Ved interviewet af Lisbeth Bryhl 
optog vi også dele af interviewet, men da Lisbeth løbende måtte steame mælk og 
ekspedere gæster, var dette lidt besværligt. Som udgangspunkt valgte vi at optage 
interviewene, for at få det hele med og kunne citere og referere mere præcist, men 
støjniveauet gjorde dette besværligt. Derfor er transskriberingen af Lisbeth Bryhls 
interview dels en sammenfatning af vores referat og optagelsen af fangede svar, og 
transskriberingen af Ditte Clemens udelukkende baseret på referatet.            
Fra starten ville vi gerne have interviewet med Ditte Clemen, da hun er initiativtager på 
GadePressen og vi ville gerne have et fokusgruppeinterview med flere aktive i 
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GadePressen, for at fornemme deres påvirkning og sammenspil mellem hinanden. Disse 
to var foretrukket i starten, da vi gerne ville have en forståelse af GadePressen fra flere 
sider. Det har været svært for Ditte og drengene at finde tid, og det resulterede i vi fik 
muligheden for i stedet også at få et interview med Lisbeth, som er aktiv og med i 
bestyrelsen af GadePressen og med Herekol, som er næstformand i GadePressen. 
Interviewet af Lisbeth har åbnet op for mere viden om tidligere lokale initiativer og en 
bredere forståelse af Nørrebro og dets udvikling - dog holder vi hovedsageligt fokus på 
GadePressen. Ud over det, har Herekols interview givet indblik i processen bag at blive 
deltager i GadePressen.  
 
Kvantitativ data  
Gennem brug af statistikker over beboersammensætningen på Nørrebro, bruges 
kvantitativ data i projektet. Statistikkerne er lavet af Københavns Kommune, og er 
grafisk inddelte socioøkonomiske kort over kommunen inddelt i 10 byområder, der 
giver indblik i, hvilken beboersammensætning der er i hvilke områder, på baggrund af 
indikatorer som lav indkomst, ingen uddannelse, ikke-vestlig herkomst og andel af 
individer udenfor arbejdsmarkedet. 
Empiriens legitimitet 
Projektets empiri er primært kvalitativ. Det er valgt pga. den manglende kvantitative 
empiri af GadePressen, og pga. GadePressens størrelse giver det ikke mening at lave 
kvantitativ statistik på baggrund af dem. For at analysere hvordan GadePressen 
muliggør deltagelse, er det centralt at gå ud fra deltagernes egne refleksioner om, 
hvorfor de deltager. "Det er problematisk at sige noget generelt ud fra en begrænset 
mængde observationer, men man kan udtale sig om det der gælder for lige de data man 
har undersøgt." (Rienecker et al. 2012:208). Vi har ikke adgang til mange data via 
GadePressen, og det ville derfor være problematisk at generalisere ud fra empirien.                          
Bent Flyvbjerg skriver ”Hvis folk udelukkende blev oplært ved hjælp af 
kontekstuafhængig viden og regler ville de blive hængende på nybegynderniveau. De 
ville kun kende til lærebogsløsninger og ville fungere som computere eller mekaniske 
bureaukrater. Netop dette er ironien og begrænsningen ved den sokratisk-platoniske 
analytiske rationalitet. Den er utilstrækkelig for professionelle ekspertpræstationer. 
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Derfor er det en fejl at lade den sokratisk-platoniske tradition med dens vægt på 
definitioner, teori, regler og dialektik – dominerer professionel uddannelse og 
praksis.”(Flyvbjerg 1993:11)                              
Projektet analyserer ud fra kvalitativ empiri, men vi vil i en mindre del af opgaven 
holde det op mod kvantitativ empiri for at vurdere empiriens repræsentativitet. På trods 
af et ønske om skabelse af brugbar viden, er det i sidste ende undersøgelsens formål at 
finde ud af, hvordan man muliggør deltagelse. Derfor er den kvalitative tilgang valgt for 
at kunne kigge på konkret deltagelse, i stedet for general deltagelse (Rienecker et al.: 
2012).  
Valg af teori 
For at forstå hvordan deltagelse muliggøres i Gadepressen, anvender vi Honneths teori 
om anerkendelse og Bourdieus begreber; habitus, kapital og felt. 
Axel Honneths begreber om anerkendelse i henholdsvis kærligheds-, rets- og 
solidaritetssfæren bruges til at analysere på deltagelse som en kamp for personlig 
anerkendelse (Petersen et al. 2004:339). Med dette perspektiv søger de deltagende efter 
anerkendelse for at udvikle dem selv, hvilket man ser imødegået af Gadepressen som 
kollektiv ved at inkludere forskellige typer mennesker og anerkende deres forskellige 
evner.  
Vi ser deltagelse som mere og andet end en individuel kamp for udvikling af egen 
identitet og til at forklare disse sider ved deltagelse inddrages Bourdieu. Med en analyse 
af relationen mellem de deltagendes kapitaler og habitus på den ene side og feltet de 
agerer inden for på den anden side, fås et mere strukturelt og gruppeorienteret 
perspektiv. Alle de deltagende er med til at forme feltet og de deraf følgende 
handlingsmuligheder.   
I Gadepressen skabes der en form for social kapital og for at forstå betydningen af dette 
for det omgivende lokalsamfund udvides Bourdieus kapitalbegreb med Putnams 
distinktion mellem brobyggende og afgrænsende kapital (Boje 2007:539-540). Det 
anvendes desuden til at forstå hindringer og muligheder for at inkludere flere i 
Gadepressens arbejde og på den måde få flere deltagere.  
For at diskutere betydningen af lokale initiativer for individer i et samfund og 
overordnet for lokalsamfundet udvides Honneth, Bourdieu og Putnam med Sartres 
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betragtninger om serialitet og fremmedgørelse. Sartre anvendes til at diskutere hvordan 
lokale initiativer eller kampgrupper kan bruges som modsvar til splittelse i et samfund 
og personlig afmagtsfølelse. Sartres autencitet-/inautencitetsbegreber bruges som 
supplement til Honneths anerkendelsesteori. Og hans påpegning af materiel knaphed 
som supplement til Bourdieus kapital- og feltbegreb. Endvidere vil vi samtidig bruge 
Giddens til at diskutere betydningen af deltagelse i samfundet for det enkelte individ, 
samt for samfundet strukturer, ved at bruge hans begreber om strukturdualitet og social 
praksis (Kaspersen 2007) til at nuancere Bourdieus begreber.  
Alt dette skal naturligvis forstås i den kontekst det er situeret. Gadepressens arbejde 
sættes derfor i relation til det repræsentative demokratis hindringer og muligheder. Det 
danske demokrati er imidlertid ikke en statisk størrelse og udvikler sig hele tiden. Vi 
forstår samfundet og demokratiets strukturers udvikling, som beskrevet i Sørensens et 
al. ”Demokrati i forandring” (1996), hvor magten rykker sig i samfundet og har 
tendenser til at blive forskudt nedad. Med dette i mente vil vi diskutere og analysere 
styringsnetværk, som defineret i ”Strategisk styring af styrings-netværk i kommunerne” 
af Torfing(2012) i forhold til om GadePressen kan defineres som et styringsnetværk og 
hvilken betydning det har for det danske demokrati. Decentrale netværk udvider på den 
ene side mulighederne for at individer kan tage del i deres samfund, men udgør samtidig 
en trussel mod det parlamentariske systems hierarki.  
Deltagelse i lokalsamfund undersøges derfor både på et mikroniveau, hvor fokusset er 
hvordan den enkeltes deltagelse muliggøres, og på et makroniveau hvor 
omdrejningspunktet er Gadepressens mere generelle betydning for lokalsamfundet. 
Teori 
Pierre Bourdieus begrebsapparat og den mikroteoretiske tilgang til social 
kapital 
For at belyse den enkeltes mulighed for og udbytte af at deltage i lokale initiativer, 
inddrager vi Bourdieus begreber habitus, kapital, felt, doxa og illusio. Bourdieu omtaler 
individet som agent, så det vil vi også gøre i følgende afsnit. 
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Habitus 
Wacquant definerer sammen med Bourdieu habitus som ”resultatet af en 
internalisering af eksterne strukturer” (Bourdieu et al. 1996:30). Habitus kan ses som 
forholdet mellem de sociale- og mentale strukturer og kan defineres som en kropsligt 
inkorporeret måde at handle, tale, tænke, spise og opfatte verden på – det er det man har 
med fra oplevelser, først og fremmest de tidlige, og er derfor stærkt relateret til social 
arv. Da det er hele ens handlemåde og tankesæt, kan det være udfordrende at møde 
mennesker med en anden habitus. Det er altså nemmere at omgås folk med en lignende 
habitus og derfor søger man ubevidst mod sociale sammenhænge eller felter hvori ens 
habitus kan bekræftes og anerkendes. Desuden styrer habitus ens forventninger og mål, 
så man ubevidst søger det man kan opnå og samtidig bekræfter beslutninger man 
tidligere har taget (Järvinen 2007:353-355). 
Habitus er altså determinerende eller styrende, men også foranderlig. I mødet med 
mennesker med en anden habitus udfordres ens egen habitus. Det er i mødet med en 
anden habitus, at muligheden for mønsterbrydning ligger. Man er dog stadig begrænset 
af sin habitus og i mødet med andre, vil man i mange tilfælde blot bekræfte sine 
fordomme og derved bekræfte frem for at udfordre sin habitus (Blok et al. 2011:72-73). 
Felt 
Et felt er et netværk af forbindelser og relationer mellem objektive positioner, og de 
mennesker der indtager dem. Når man vil afgrænse et felt gøres det derfor ved at se 
hvilke objektive positioner, der er en del af feltet. De forskellige positioner har mere 
eller mindre magt afhængig af, hvor meget de har af de værdsatte kapitalformer 
indenfor feltet. 
Agenter indtager objektive positioner og det er ved at analysere agenten i den objektive 
positions praksis, at man kan bestemme, hvad den objektive position indeholder. 
Det er bestemte interesser, ressourcer og værdier, der er værdsat indenfor forskellige 
felter. Med andre ord, er forskellige former for kapital værdsat. Afhængig af den 
mængde af den anerkendte form for kapital man besidder, får man en høj eller lav 
magtposition i feltet (Järvinen 2007:358-354 & Blok et al. 2011). 
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Doxa og illusio 
I et felt vil der være en række bestemte common-sense-forestillinger og uudtalte 
selvfølgeligheder. Det er de uskrevne spilleregler inden for et felt og altså det, som 
aktører inden for forskellige felter forsøger at få monopol på opfattelsen af. Dette 
betegner Bourdieu som doxa. I et felt vil der altid være interne kampe om feltets doxa 
og det er især de nytilkomne i feltet, der udfordrer den etablerede doxa.  Kampen om 
doxa er også kampen om hvilke kapitalformer der er legitime i feltet og dermed en 
kamp om hvilke positioner, der har mest ”symbolske kapital”. De gamle i et felt har 
været med til at fastsætte doxa. Når doxa udfordres af nytilkomne, vil forsvarerne 
fremstå som ortodokse, da de foretrækker at bibeholde deres monopol på doxa (Järvinen 
2007:359-361).  
Illusio er et grundvilkår for feltets eksistens og er agentens accept af et felts spilleregler. 
Så længe man interesserer sig for og går ind i magtkampe i et felt, anerkender man 
feltets gyldighed. Når man sætter spørgsmålstegn ved om spillet er værd at spille, 
bryder man med illusio og melder sig ud af kampen (Järvinen 2007:359-361). 
Kapitaler 
Bourdieu bruger begrebet kapital om de udnyttede og potentielle ressourcer, en person 
besidder. 
De tre primære former for kapital er kulturel-, økonomisk- og social kapital. Kulturel 
kapital dækker over dannelse, uddannelse og sprogegenskaber, samt kunst og er værdsat 
i akademiske og kunstneriske kredse. Økonomisk kapital minder om den oprindelige 
forståelse af ordet kapital og dækker over rigdom. Social kapital dækker over sociale 
netværk. 
En fjerde og mere overordnet form for kapital kaldes symbolsk kapital. Når man har en 
høj grad af en værdsat form for kapital indenfor et felt, omsættes denne kapital til 
symbolsk kapital eller kapitalvolumen. Jo højere grad af symbolsk kapital man har, jo 
mere magt har man i feltet. Der vil derfor opstå magthierarkier i feltet på baggrund af 
folks kapitalvolumen (Järvinen 2007:352-353). 
Social kapital 
Vi trækker mest på Bourdieus definition af social kapital som: ”helheden af aktuelle og 
potentielle ressourcer knyttet til stabile netværk, som har mere eller mindre 
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institutionaliseret karakter, og som er kendetegnet ved gensidig respekt og anerkendelse 
– der er med andre ord tale om medlemskab af en gruppe, som udstyrer hvert af sine 
medlemmer med kollektivt-ejet kapital, et 'aktiv', som giver dem retten til at opnå kredit” 
(Boje 2007:536). Social kapital knytter sig dermed til deltagelse i stabile sociale 
netværk. Den sociale kapital er af stor betydning, fordi den afgør, i hvor høj grad en 
person kan udnytte og øge sin kulturelle- og/eller økonomiske kapital. Hvis ens sociale 
netværk af forbindelser giver en mulighed for at låne penge eller få et job, kan man øge 
sin økonomiske kapital. Hvis ens sociale relationer giver en mulighed for at nå eksperter 
og finkulturelle institutioner, kan man udnytte sit potentiale for høj kulturel kapital 
(Boje 2007:535-536). 
Forøgelse af kapital 
I projektet analyseres det om, og i så fald hvordan, Gadepressen nedbryder de 
hindringer, der er for akkumuleringen af kapital. På denne måde bliver observationerne 
ikke kun fokuseret på deltagernes kapitaler, men fokus kommer også til at være på, 
hvordan deltagerne kollektivt forøger hinandens kapitaler. Forøgelse af kapitalerne 
giver overskud til at tage aktivt del i et projekt. Det underbygger Johannes Andersen et 
al. (1993). Forfatterne påpeger en forbindelse mellem uddannelsesniveau, eller sagt med 
Bourdieus begreb: kulturel kapital, og politisk deltagelse. 
Forøgelse af kulturel kapital må derfor kunne bruges, som et bevidst værktøj til at 
muliggøre deltagelse. Som tidligere nævnt kan en forøgelse af sine sociale netværk, og 
dermed sin sociale kapital, give en bedre mulighed for at udnytte sit potentiale for 
økonomisk og kulturel kapital. 
Projektet bruger Bourdieus begreber til at undersøge om GadePressen øger deltagernes 
kulturelle og sociale kapital og om det kan være med til at muliggøre deltagelse. 
Bourdieus begreber er kontekstbundne, og får derfor først betydning, når man ser dem i 
det dialektiske forhold mellem agentens habitus og felt. Det vil altså sige, at Bourdieus 
begreber omhandler betydningen af habitus, felt og kapitaler for individet og individets 
påvirkning på førnævnte. 
Robert D. Putnam har en mere makroteoretisk tilgang til kapitalbegrebet. Derfor 
inddrager vi Putnams begrebsapparat, når vi diskuterer hvilken påvirkning lokale 
initiativer, som Gadepressen, har på lokalområdets kapitalvolumen. 
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Robert D. Putnam og den makroteoretiske tilgang til social kapital 
Putnam analyserer hele lokalsamfund og betydningen af, om de har en høj eller lav grad 
af social kapital. De nøgleelementer, som skaber social kapital er bl.a., som Bourdieu 
også definerer det, stærke sociale netværk. En høj grad af social kapital i et 
lokalsamfund øger deltagelsen i sociale og politiske organisationer i civilsamfundet. 
Putnam konstaterer, at jo højere den sociale kapital i et lokalsamfund er, jo bedre vil 
demokratiet virke. 
Vi inddrager Putnams skelnen mellem brobyggende og afgrænsende social kapital i 
diskussionen af GadePressens betydning for lokalsamfundet. Den brobyggende social 
kapital inkluderer og bygger bro mellem heterogene grupper. Afgrænsende social 
kapital er derimod en ekskluderende form for social kapital der bygger på homogenitet 
(Boje 2007:539-540). 
Anerkendelse og uretsbevidsthed  
Behovet for anerkendelse 
Axel Honneth gør op med de traditionelle magtteorier om legitim og illegitim magt, 
hvor mennesket kun kæmper for egne interesser, og introducerer behovet for 
anerkendelse og kampen for denne, som en anden vigtig dimension. (Willig 2003:19)  
Honneth skelner mellem tre forskellige sfærer, hvor man kan og helst skal opnå 
anerkendelse for at realisere sig selv bedst muligt. De tre sfærer er solidaritets-, rets- og 
privatsfæren. Solidaritetsfæren der dækker over deltagelse i samfundsrelaterede fora, 
retsfæren dækker over civile rettigheder, som kan relateres stærkt til 
menneskerettigheder og privatsfæren dækker over de relationelle forhold såsom 
kærlighed og venskaber. (Willig 2003:15). 
Ifølge Honneth kan anerkendelse i de tre sfærer ses som integrationskomponenter i 
samfundet, og er essentielle for identitetsdannelse og selvrealisering. (Petersen et al. 
2004:339).   
Selvrealisering er positivt ladet i denne forbindelse, og sættes i forbindelse med det 
autonome individ, der pga. selvtillid gennem anerkendelse i alle tre sfærer er i stand til 
at handle frit og individuelt. ”Hver anerkendelsesfære skal gennemleves for at erhverve 
de tre grundlæggende former for forholden sig til sig selv. Selvtillid, selvagtelse, og 
selvværdsættelse er alle tre ontogenetiske udviklingstrin, der indgår i ideen om det gode 
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liv. Er de hver især ikke realiseret, vil man kunne tale om uligevægt mellem de tre 
anerkendelsesfærer.” (Willig 2003: 15). 
Anerkendelse skal ses, som en rationel tilgang til individet, således at det føler sig 
vurderet på lige præmisser. Er det blot en overflydning af kærlighed og anerkendelse på 
et ukritisk plan og oven i købet kun fra en enkelt af sfærerne, kan det komme til at 
fungere som narkotika og det vil nærmere komme til at blive et afhængighedsforhold til 
den sfære, man får bekræftelse fra, og individet vil i alle andre situationer ikke føle sig 
tilstrækkelig. Man vil dermed ikke opnå den optimale effekt af anerkendelse. (Willig 
2003:17) 
Anerkendelse er noget, der kan indfries kollektivt, hvilket vil sige at det er andre, der 
kan give en anerkendelse til at styrke ens selvtillid, og anerkendelse for bidrag til en 
aktivitet kan derfor bruges som et aktivt værktøj, og derigennem kan man potentielt set 
udvide mulighederne for deltagelse ved aktivt at skabe rum for anerkendelse. 
Uretsbevidsthed og kollektiv handling 
Honneth lægger i ’Moralbevidsthed og socialt klasseherredømme’ (Honneth 2001:50-
72) fundament til undersøgelser af begrebet uretsbevidsthed.  
"Begrebet om ’uretsbevidsthed’ skal fremhæve, at undertrykte gruppers socialmoral 
ikke indeholder nogen situationsabstraherende forestillinger om en moralsk 
helhedsordning eller idealforestillinger om et retfærdigt samfund, men udviser en meget 
følsom fornemmelse for krænkelser af moralitetskrav, som forudsættes at være 
retfærdige" (Honneth 2001:56). 
Det kan være svært for folk, som hverken er eksperter eller en del af, hvad Honneth 
(2001:61) kalder den politiske avantgarde, at artikulere en samlet analyse af hvilke 
undertrykkelsesmekanismer der opleves i samfundet og hvordan disse skal ændres. 
Områder med folk overvejende fra den undertrykte klasse kan derfor have store 
problemer med at artikulere kollektive uretsfølelser. Han ser imidlertid samtidig 
muligheden for at undertrykte grupper; ”… mobiliserer kollektive uretsfølelser kulturelt 
og organiserer dem strategisk for at bringe dem ind i politiske kontroverser i form af 
begrundelsesdygtige retfærdighedsfordringer” (Honneth 2001:61). Her antydes, at 
kampen for anerkendelse især er noget, der er nødt til at kæmpes kollektivt, på trods af, 
at det sker for at udfolde den enkeltes identitet, for uden den kollektive kamp er det 
svært at artikulere de kollektive uretsfølelser forbundet med det sociale hierarki. 
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Deltagelse i kollektive initiativer kan derfor ses, som et forsøg på at ’mobilisere 
kollektive ’uretsfølelser’ og ’anbringe dem strategisk’. 
Anerkendelse kan derfor ses, som noget der kan indfries kollektivt og mobilisering til 
lokale initiativer og dermed udvidelse af antallet af deltagere, kan altså ske på baggrund 
af kollektiv artikulering af uretsfølelser. 
Sartres forståelse af interaktion  
For at belyse, hvordan deltagelse bliver muliggjort, bidrager Bourdieus habitusbegreb til 
at afdække individernes valg og ønsker når det kommer til deres handlinger inden for 
feltet. En alternativ handlingsforklarende teori er Sartres beskrivelse af, hvordan 
individet bruger sin frihed til at vælge i dets situationelle handlingsfelt. "Hverken arv 
eller miljø kan determinere menneskets handlinger. Men omvendt kan mennesket heller 
ikke handle uden arv eller miljø; det forholder sig nødvendigvis til en bestemt, særegen 
'situation'" (Østerberg 2007:284). Mennesker har dermed friheden til at vælge mellem 
forskellige muligheder i de konkrete situationer de er i og det er ifølge Sartre, det som 
driver mennesker.  
Knaphed og begrænset handlingsfelt 
Der eksisterer en materiel knaphed i form af ressourcer og tid, hvilket forcerer en 
prioritering, som bliver et resultat af de deltagendes positioner i feltet. Det er ikke 
muligt at imødekomme alles forståelser og ønsker. Når alle ønsker, at få deres 
prioriteringer igennem, bliver det en kamp om hvem der står relationelt stærkest. 
Gennem denne proces er der risiko for, at de deltagende bliver fremmedgjort overfor 
hinanden, deres produkt og værst af alt dem selv. (Østerberg 2007:287) De føler ikke 
længere, at det er dem der har valgt, og de bliver i stedet forvandlet til strategiske 
objekter. De deltagene ender med at møde hinanden med inautencitet og ligegyldighed 
(Østerberg 2007:285). I stedet for at anerkende hinanden, som subjekter og det man 
hver især bidrager med, reduceres folk til en måde at nå et bestemt mål.          
De deltagene reduceres til deres brugbare funktioner frem for selvstændige individer. 
Når de deltagende reduceres til deres funktioner risikeres det, at de internaliserer 
forståelsen af dem selv som funktionelle objekter. På denne måde fremmedgøres de fra 
deres subjektivitet og fra deres frihed. Faren er, at deres deltagelse bliver seriel og hele 
vejen igennem struktureret oppefra og ned gennem et uformelt hierarki i feltet. Det er i 
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denne proces, at de deltagende fremmedgøres fra såvel hinanden, deres produkt og dem 
selv. Dette skaber store hindringer for engagement og deltagelse. 
Autencitet og anerkendelse 
"Autentisk er friheden, når den udfolder væren grundløst og samtidig ubetinget..." 
(Østerberg 2007:285). 
Hvis folk i stedet mødes med en autentisk, anerkendende tilgang, hvor hver enkeltes 
forståelser og ønsker imødekommes, kan de deltagende styrke hinanden.  For at 
muliggøre deltagelse er det nødvendigt at skabe nogle fælles projekter som alle har 
mulighed for at bidrage til og påvirke. Der skal skabes en gruppe, hvor hver især, med 
deres selvforståelse og autonomi i behold, har mulighed for at deltage uden at der opstår 
totalitære strukturer der umuliggør individets frie deltagelse (Østerberg 2007:290).  
Intern serialitet  
Hvis en gruppe imidlertid formaliseres, er der en stor risiko for er at den bliver seriel, 
altså præget af for mange rutinemæssige opgaver som ikke er frit valgt, men føles som 
om de er nødvendige at løse (Østerberg 2007:288). Gennem sådanne rutinemæssige 
opgaver risikerer de deltagende endnu engang at blive fremmedgjort fra deres valg. De 
opgaver man får er ikke længere noget man tager, men noget man får påduttet.  
"Fordi der er et indre forhold mellem praksis og dennes produkt, bliver produktets 
fordrejning af hensigten en lidelse; vi lider under fremmedgørelsen, fordi vi ikke 
genkender os selv i vort værk, samtidig med at vi er dette værk" (Østerberg 2007:285). 
Lidelsen er når mennesket på den ene side producerer efter andres valg, og samtidig er 
underlagt nogle effektiviserende strukturer, som deadlines og krav til formalia. Hermed 
kan mennesket ikke lægge de nødvendige ressourcer og tid i det, for at gøre det til et 
fuldkomment produkt som det kan spejle sig i. På trods af at målet er at producere gode 
produkter til tiden, opleves en kontrafinalitet hvor de arbejdende internaliserer 
objektiviseringen og ikke genkender sig selv i deres produkt, da dette ikke har den 
tiltænkte form. 
Østerberg beskriver Sartres begreb kontrafinalitet som "...  (en målrettethed der 'slår 
kontra') [det] er en speciel form for fremmedgørelse." og uddyber med "... en 
modpraksis, som indskrives i materien og vender sig mod menneskerne som en fjendtlig 
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hensigt (finalitet)" (Østerberg 2007:288). Målet gøres altså vigtigere end processen, og 
mennesket risikerer at føle afmagt.  
I frivillig deltagelse er det dog helt essentielt, at der er et fokus på processen. For ikke at 
miste folk, når de først har taget del i et projekt, er det nødvendigt hele vejen igennem 
processen at muliggøre hinandens deltagelse. Deltagelse er ikke nødvendigvis en 
konstant, hvor at man er en evig deltager når man først er startet, men det er et langt løb, 
hvor man risikerer at folk falder fra, hvis ikke de hele tiden mødes med anerkendelse og 
autencitet.  
Sartre på samfundsniveau 
Mange af de problematikker man kan pege på internt i et initiativ, er at finde i en større 
samfundsmæssig kontekst. Samfundet er præget af, at individer indgår i en masse 
kollektiver, hvis socialiseringsform er meget seriel (Østerberg 2007:288). Individet 
indgår altså i en lang række serielle væremåder med andre individer. Imidlertid 
anerkendes alle ikke som subjekter, men fremtræder i stedet som ansigtsløse objekter. 
Fx ser folk i supermarkedskøer sjældent hinanden som subjekter med hver sin 
dagsorden, men i stedet alene som objekter der står i vejen for at man selv hurtigere kan 
komme ud med sine varer. Disse serielle handlinger følger alle og i stedet for at skabe 
rum til hinanden, bliver det en kamp om at vinde mest plads eller så at sige komme 
forrest i køen. Mennesker bliver ligeledes her gjort til objekter i et strategisk spil om at 
komme frem, hvilket skaber en udpræget splittelse mellem menneskene i samfundet. 
Når ingen anerkender andre, medmindre det styrker deres egen relationelle position, 
resulterer det i at et fåtal anerkendes og langt størstedelen mødes med inautencitet. 
Folks handlingsfelt indskrænkes og derved antallet af muligheder, man kan vælge. 
Denne følelse af afmagt kan resultere i et lokalsamfunds interne splittelse.  
Afmagtsfølelsens modsvar 
"I det trænge handlingsfelt kan enhver ikke gøre andet end at opleve sine 
medmennesker som de andre, der fremmedgør og tingsliggør, og heller ikke andet end 
at tilegne sig og underkaste sig den analytiske fornuft" (Østerberg 2007:289). 
Dette modvirkes af fremkomsten af kampgrupper, hvor alle individer bibeholder deres 
autencitet, men skaber et fælles projekt. Kampgruppen skabes som modsvar til den 
fælles afmagtsfølelses. Her erfares problemerne som de samme og de andre ses ikke 
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længere som forhindringen, men som vejen til en fælles løsning. "Det, det enkelte 
gruppemedlem gør, viderefører og skaber det fælles projekt" (Østerberg 2007:290). Et 
gruppemedlem er herved ikke en del af en fælles organisme, men deltager som sig selv i 
gruppen med sine individuelle ønsker. Kampgruppen er et idealiseret billede på gruppen. 
I praksis udvikler mange grupper fælles rammer eller sagt med Bourdieus 
begrebsapparat; doxa, der bruges bevidst eller ubevidst til at holde visse personer ude. 
Der er derved ikke altid behov eller plads til, at alle kan udfolde deres individuelle 
ønsker. Kampgrupper samler derfor ikke nødvendigvis alle mennesker og modvirker 
ikke al splittelsen i lokalsamfundet.  
Et velfungerende lokalinitiativ kan have potentialet til at samle folk og udvide deres 
handlingsfelt. Fordi de lokale initiativer tager afsæt i de lokales behov og ønsker, sker 
der ingen fremmedgørelse. Da alle er dem selv i initiativet, har alle ikke nødvendigvis 
de samme opgaver, disse kan være differentierede (Østerberg 2007: 292).  
Strukturdualitet og social praksis – en Giddensk samfundsopfattelse 
Strukturdualitet 
Anthony Giddens gør op med den klassiske sociologiske tilgang til aktør-struktur-
forholdet, som også kaldes strukturdualismen, hvor man enten tror, at samfundets 
strukturer afgør aktørernes handling, eller at aktørerne handler helt individuelt af 
strukturerne. Giddens bruger begrebet strukturdualitet, hvor strukturerne skal ses, som 
et middel til- og mål af agentens handlinger. (Kaspersen 2007:427).   
Giddens stiller sig kritisk over for strukturdualisterne og udviklet teorien om 
strukturdualitet, som skal ses som et kompromis mellem de to forskellige måder at 
anskue aktør-struktur-forholdet på. Det kan man læse i bogen ”The Constitution of 
Society”, som han skrev og udgav i 1984 (Kaspersen 2007:428). Han bruger mange af 
de samme begreber som Bourdieu, som fx social praksis og man kan derfor med fordel 
bruge Giddens til at nuancere Bourdieus begreber.   
Ved strukturdualitet mener Giddens, at strukturen skal ses som et middel til- og et 
resultat af agentens handlinger, og man kan altså ikke sige at agentens handlinger, 
hverken er fuldstændig strukturstyret eller agentstyret, men en blanding (Kaspersen 
2007: 428).  
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Social praksis 
Giddens bruger begrebet social praksis, hvori han tager udgangspunkt i agentens 
handlinger. Social praksis er det, vi gør, når vi handler efter nogle skrevne- eller 
uskrevne regler i forskellige situationer.                           
Giddens arbejder inden for social praksis med begreberne praktisk bevidsthed, diskursiv 
bevidsthed og ubevidste motiver. Praktisk bevidsthed er det man har, når man begår 
rutineprægede handlinger uden at tænke yderligere over, hvorfor man gør det. Det kan 
fx være at stå op og tage bussen i skole. Diskursiv bevidsthed er når man begynder at 
reflektere over, hvorfor man gør, som man gør. Det kan eksempelvis være i forbindelse 
med at man møder folk, som har en anden praksis og derfor bliver tvunget til at 
reflektere over det ubevidste eller ved direkte konfrontation med, hvad man gør. 
Ubevidste motiver er, at ens rutineprægede handlinger i øvrigt påvirker og reproducerer 
samfundsstrukturer, fx ville bussen ikke have nogen grund til at køre, hvis ingen ville 
tage den. ”Agentens kyndighed er altid bundet af de ikke-erkendte vilkår for – og de 
ikke-tilsigtede konsekvenser af handling.” (Kaspersen 2007:430). Alle handlinger skal 
ifølge Giddens ses i en uendelig sammenhæng, og det er dermed anderledes fra mange 
af de gamle sociologers teorier hvor der arbejdes ud fra en opfattelse af handlinger som 
værende i adskilte situationer. 
Det interessante ved Giddens’ teori er, at han mener, at man ved at begynde at sætte 
spørgsmål ved måden man selv gør tingene på, aktiverer en diskursiv bevidsthed, hvor 
man begynder at reflektere over, om man synes det er godt eller dårligt, det man gør. 
Mange af de ting man gør, har man en viden eller en grund forud for at gøre, men det 
kan være fortrængt eller ubevidst, og man gør derfor tingene efter rutine. Via diskursiv 
bevidsthed over egne handlinger kan man ændre handlingsmønstre og dermed bryde 
med eksempelvis social arv.  
Giddens skelner mellem struktur og system, og mener i øvrigt at begrebet system 
betyder ”et system” af sociale praksisser, der bliver udøvet og dermed reproducerer sig 
selv i sociale rum. Strukturbegrebet skal ligeledes ikke ses som en samfundsmæssig 
ramme, men som ressourcer agenten trækker på i den sociale praksis til produktion og 
reproduktion af de sociale systemer. (Kaspersen 2007: 431). 
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Tovejskommunikation  
Da projektet tager udgangspunkt i et case-studie om webmediet GadePressen, finder vi 
der relevant at kigge på, hvordan information kan være en tovejsproces.        
Den norske sociolog Øystein Sande skriver i Informasjon og demokrati (1987) hvordan 
information enten kan være en envejsproces eller en tovejsproces. "I det siste tilfellet 
dreier det seg om egentlig 'kommunikasjon', mens det i det første tilfellet dreier sag om 
såkalt «enveiskommunikasjon»" (Sande 1987:22). Formålene med informationen vil 
derved have forskelligartet karakter. Hvor envejsprocessen vil være af faktalignede 
karakter og mere informerende, vil tovejsprocessen bygge på principper om reel 
kommunikation med aktiv deltagelse fra borgere (Sande 1987:27). Medier vil da oftest 
være en tovejsproces, da målet netop må være at kommunikere frem for alene at 
formidle fakta. For hvor fx lovparagraffer m.fl. bygger på informationsprincippet, hvor 
informationen har et hierarkisk flow, kan medier fx bygge på 
kommunikationsprincippet, hvor aktivitet, diskussion og problembevidstheden er i 
fokus i en udveksling af meninger om samfundet (Sande 1987:26). At medier kan siges 
at være af tovejskommunikerende karakter, er selvfølgelig til diskussion. Medier bliver 
meningsdannere igennem deres udvælgelse af information, og derved er der en linje af 
information i det enkelte medie. Men pga. det hav af medier, og derved hav af meninger, 
der findes, foregår der en udveksling af mangeartede meninger. Således at 
kommunikationen ikke foregår envejs. Men alligevel er medier jo ikke et modstykke til 
den hierarkisk formidlede information, men nærmere et supplement i det 
repræsentative- og konkurrenceprægede demokrati. Borgerne i det repræsentative 
demokrati skal netop indgå i frie valg og kunne ytre sine holdninger, men den aktive 
deltagelsen fra borgeren er i modsætning til deltagelsesdemokratiet ikke et ideal i det 
repræsentative demokrati. Der er således forskellige mål med ytringen, hvor borgeren i 
det repræsentative demokrati skal have muligheden for at ytre sig og deltage, er det 
idealet at borgerne i deltagelsesdemokratiet faktisk deltager og engagerer sig. (Sande 
1987:23). Heri ligger debatten om, hvad demokratiet skal være og hvornår et samfund 
er demokratisk.   
"...samfundsinformasjonen skulle utformes for å virke mest muligt toveis, tjene 
demokratiet og minske den enkelte borgers maktesløshet og fremmedgjøring overfor et 
mektig politisk system." (Sande 1987:23). Tovejskommunikationen bygger således på 
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alles mulighed og vigtighed i samfundsdebatten, for foruden vil individet blive fremmed 
over for samfundet. Kommunikationen skal derfor ikke kun foregå i lukkede fora, men 
være kommunikation mellem borgere.  
Styringsnetværk  
Hvor vi kan bruge Bourdieus feltbegreb til at forstå de deltagendes kultur og 
handlingsmønstre, vil vi bruge styringsnetværksteorien til at kigge på Gadepressens 
demokratiske og samfundsmæssige betydning. 
Efter to store kommunalreformer er de danske kommuner blevet væsentligt større 
geografisk, og for lokaldemokratiet betyder det, at kommunalpolitikerne har bevæget 
sig længere væk fra kommunens borgere. (Torfing 2012). Kommunalpolitikerne i de 
forskellige kommuner forsøger dog også at rykke den modsatte vej og inddrage 
borgerne mere bl.a. ved borgerhøringer, bestyrelser i institutioner og samarbejde med 
relevante samarbejdspartnere. På den måde skabes der netværk, hvorfra der laves politik 
og dermed sker der en forskydning af magt ud af i samfundet. Disse netværk kaldes for 
styringsnetværk, og er kendetegnet ved ” En tværgående sammenknytning af gensidigt 
afhængige men operationelt autonome aktører fra stat, marked og civilsamfund i 
relativt selvregulerede og institutionaliserede forhandlinger, der producerer offentlig 
værdi”. (Torfing 2005:111). Styringsnetværk er dermed en måde at binde forskellige 
aktører, byråd og forvaltning sammen for at løse kommunen og/eller aktørernes 
problemer sammen. Styringsnetværk er samtidig en måde at efterkomme et øget krav 
fra borgerne om mere inddragelse. (Torfing 2012). Med styringsnetværk mister 
politikerne en del af deres magt, da det ryger ud i et styringsnetværk med frivillige 
aktører, som politikerne ikke kan styre.  
I styringsnetværk sammensættes relevante og berørte parter fra forskellige felter, for at 
sætte fokus på konflikter og udfordringer, samt at undersøge hvilke løsninger der skal til 
for at løse problemerne og sidst fastsætte en handlingsplan for implementeringen af 
disse.  
Styrken ved disse netværk er, at de forskellige parter der er indblandet, kan udveksle 
erfaringer og ressourcer, samt at de kan planlægge det næste træk indbyrdes. Samtidig 
er alle parterne frivilligt gået ind i netværket, og kan derfor også frit melde sig ud, 
hvilket gør, at nogle parter ikke kan presse andre parter, når beslutninger skal tages.  
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Styringsnetværk kan bruges til at aflaste det politiske system i kommunen. På denne 
måde bliver borgere medproducenter til den offentlige styring, i stedet for en belastning 
af systemet. Dog kræver en sådan inddragelse af forskellige aktører, som 
styringsnetværk medfører en form for metastyring og metaguvernør. Metaguvernørens 
arbejder bliver blandt andet at sammensætte de parter, der skal udgøre et netværk. 
Denne udvælgelse afhænger af relevans, ressourcer og deres evne til at finde nye 
løsningsmuligheder. Når så disse er udvalgt, er det metaguvernørens job, at 
sammentømre parterne og foretage en forventningsafstemning, således at alle parter er 
indforstået med, hvilket problem der skal løses og hvor meget indflydelse, de kan 
forvente at opnå. Pointen med én sådan afstemning er, at undgå fremtidige konflikter og 
samtidig at få de forskellige parter til at forstå nødvendigheden af deres samarbejde i 
netværket. Et vigtigt element i netværkssamarbejde er at der gives plads til løbende 
forandring og regulering i arbejdet, både af parterne indbyrdes, men også af 
metaguvernørerne. På denne måde forbliver et netværk forandringsdygtigt, og vil derfor 
have nemt ved at tilpasse sig, når dets omgivelser ændre sig. Således fremmes 
innovation og nye, brugbare løsningsmodeller, hvilket er hele formålet med et 
styringsnetværk.  
Som tidligere nævnt fordrer disse nye netværk en øget borgerinddragelse. Dette skyldes 
for det første, at afstanden mellem borgere og politikere er blevet større, da der med 
kommunalreformen er blevet flere borgere pr. kommunalpolitiker og for det andet ses 
en øget tendens til, at borgerne ikke kan tilfredsstilles ved blot stemmedeltagelse. 
Derimod vil flere og flere gerne inddrages i og aktivt deltage i den offentlige styring, 
gennem processer såsom formulering og implementering (Torfing 2012). 
Forfatteren mener, at den øgede borgerinddragelse gennem disse styringsnetværk, vil 
give mulighed for nye løsningsmodeller i form af den innovative vinkel, 
borgerinddragelse kan medføre. Dette kan skyldes, at løsningerne i højere grad vil være 
formet af egne erfaringer fra den enkelte borger, organisation eller forening. Dog sættes 
der fokus på, at borgerinddragelsen skal ske systematisk og organiseret, således at der er 
mulighed for at skabe en dialog, der fastholdes gennem hele processer, og giver 
borgerne en følelse af ejerskab overfor de løsninger, man i fællesskab kommer frem til.  
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Dét som styringsnetværk kan, er at skabe et interaktion mellem offentlige og private 
aktører, hvor der skabes grobund for idérigdom og handlekraft, og dermed udgøre ”en 
afgørende arena for lokalpolitiske kampe” (Torfing 2012: 148)  
Torfings teori om netværksstyring bruges til at se en demokratiudvikling og til at forstå 
et samspil imellem lokale initiativer baseret på aktiv deltagelse og kommuner og stat. 
Det er en måde at kunne se samfundsoutput fra frivillige initiativer og organisationer. 
Afrunding  
I teoriafsnittet præsenteres der mange forskellige teoretikere og begreber. Sociologerne 
har lignende udgangspunkter, men deres anvendelse og vinkler har forskellige nuancer, 
og den kritiske tilgang er af forskellig art. Vi bruger begreberne til at komplementere 
hinanden for at gøre projektet mere nuanceret og opnå en større forståelse af empirien.  
Analyse 
Gadepressens deltagere 
Ditte  
Ditte Clemen er 28 år og født og opvokset i en mindre by udenfor Odense. Hun er 
uddannet journalist fra Syddansk Universitet. I dag bor hun på Griffenfeldsgade på 
Nørrebro. Lige nu arbejder hun som lærervikar på Blågård Skole, men har tidligere 
arbejdet på væresteder for unge kriminelle på Nørrebro, samt arbejdet i en 
fuldtidsstilling for ”Det gode naboskab” med GadePressen. Ditte startede GadePressen 
som et bachelorprojekt, men beslutter siden, at hun gerne vil fortsætte arbejdet på 
Nørrebro, og søger derfor en stilling hos Rabarberlandet for projektet Imagine Nørrebro. 
Lige præcis den stilling får hun ikke, men de var interesseret i ideen om GadePressen, 
så de ringede tilbage, og tilbød hende et job, hvor hun kunne skabe GadePressen. 
Ideen om GadePressen fik hun, fordi hun under sin uddannelse til journalist var i 
praktik på Berlingske Tidende, og var meget på Nørrebro, da det i den pågældende 
periode var bandeopgøret, der fyldte i mediebilledet. I den forbindelse opdagede hun en 
skævvridning mellem mediernes fremstilling af Nørrebro og hendes egen opfattelse af 
området. Hun mente at der ”manglede ligesom noget der dækkede alt det mellem 
gadefester og bandekrig” (Bilag 2:104).                                                                   
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Hendes rolle i GadePressen i dag er redaktør og presseansvarlig, hvilket i praksis 
betyder, at hun modtager alle indlæg inden de publiceres, retter grammatiske fejl og 
sender dem ud. Derudover er hun initiativtager til projektet, og Lisbeth siger blandt 
andet om hende ”Ditte er mor til GadePressen – selvom hun ikke er formand, er det 
hende, som har ansvaret” (Bilag 3:117). 
Da vi spørger hende, hvor meget GadePressen fylder i hendes hverdag, svarer hun, at 
det afhænger af, om de har et projekt kørende, men at det i hvert fald er på ugentlig 
basis. Hendes arbejde er dog ulønnet og frivilligt. 
Ditte er også involveret i andre projekter ud over GadePressen. Bl.a. er hun frivillig i en  
cafe i Folkets Hus sammen med Lisbeth. Bachelorprojektet om GadePressen skrev Ditte 
på Støberiet, hvor Lisbeth arbejder. De lærte hinanden at kende herigennem, og da 
GadePressen blev startet som forening, fik Ditte Lisbeth til at deltage. 
Ditte er kendetegnet ved, at hun er initiativtager til GadePressen, og ved at hun har et 
højt uddannelsesniveau, og via sin uddannelse som journalist har ekspertviden inden for 
GadePressens område. Hun har et bredt netværk på Nørrebro, der gør, at hun både har 
kontakter blandt ansatte i sociale projekter og blandt de lokale på Nørrebro. 
Lisbeth 
Lisbeth er bestyrelsesmedlem i GadePressen, og var med til at starte foreningen, da 
fondsmidlerne løb ud. Hun er 44 år gammel, har to børn og kommer oprindeligt fra 
Holbæk, hvor hun er født og opvokset, men har boet på Rantzausgade på Nørrebro 
siden 2006. Hun er flyttet til Nørrebro i en forholdsvis sen alder, men betragter det som 
sit hjem. I interviewet siger hun ”… Jeg kommer ikke til at flytte herfra” (Bilag 3:113). 
Lisbeth har tidligere været Jehovas Vidne, da hun boede i Holbæk, og hun mener selv, at 
dette måske er en af grundene til, at hun passer godt ind på Nørrebro, da hun forstår, 
hvor meget religion kan betyde for et menneske.                           
Lisbeth er en person, der deltager i mange forskellige ting. Hun arbejder på kulturhuset 
Støberiet, hvor hun bl.a. har ansvaret for folkekøkkener i Korsgadehallen, som foregår 
hver onsdag med ca. 350 deltagere. Udover at være bestyrelsesmedlem og aktiv i 
GadePressen, så er hun frivillig i cafeen i Folkets Hus, med i et fødselsdags crew, som 
laver lagkager og festivitas, når nogle af naboerne i området har fødselsdag, samt med i 
et borgernetværk med en lokalbetjent. Hun har altid været meget social, men det er 
først, da hun flytter til Nørrebro, at hun bliver aktiv i sit lokalområde. ”Jeg har altid 
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været meget social – ja nok socialistisk indstillet uden at det bliver for ideologisk” siger 
hun i interviewet (Bilag 3:114).  
Efter Lisbeth flyttede til Nørrebro, begyndte hun at komme i det lukningstruede 
Ungdomshus, og lærte ad den vej en del af de lidt ældre aktivister at kende. De ældre 
aktivister tog hende med til arrangementer i Støberiet, og hun blev efter eget 
udsagn ”nærmest tvunget” til at stille op til Støberiets bestyrelse, hvor hun sad, indtil 
hun blev ansat af Støberiet.    
Lisbeth omtaler sig selv som værende praktiker. Hun har læst sociologi, men har aldrig 
gjort det færdigt. Efterfølgende har hun arbejdet for Albertslund kommune i HR-
afdelingen med fleksjob, men er i dag ansat på kulturhuset Støberiet, og har bl.a. 
ansvaret for at arrangere folkekøkkener i Korsgadehallen. Lisbeth er stolt af sit arbejde, 
og mener selv, at hun er ret god, til det hun laver. Alligevel overvejer hun at læse videre, 
for at kunne reflektere over sine egne metoder.    
Lisbeth har tidligere bevæget sig i helt andre felter end Nørrebro – jævnfør hendes 
baggrund i Holbæk som tidligere Jehovas Vidne. Denne baggrund gør samtidig, at hun 
forstår nogle normer og kulturer i feltet på Nørrebro bedre end flere andre. Lisbeth er, 
som deltager i GadePressen, kendetegnet ved at hun er ansat i flere af de andre projekter 
på Nørrebro, og bevæger sig i det felt af projekter med det samme netværk af folk i. 
Hun er samtidig kendetegnet ved at være lidt ældre end de fleste andre, og ved at have 
et lavt uddannelsesniveau i modsætning til fx Ditte, som har en universitetsgrad. 
GadePressen er som sagt langt fra det første projekt Lisbeth er med i – blot endnu et i 
rækken, hvilket virker normalt, i det netværk af mennesker hun bevæger sig i, hvor man 
generelt er deltagende på Nørrebro.  
Herekol 
Herekol Tanrisever er 23 år, og bor pt. i Vallensbæk hos sine forældre, men han har før 
boet på Nørrebro og Peter Bangsvej. Til dagligt arbejder han med autister, og han er 
interesseret i at udvikle sig indenfor dette faglige felt. Tidligere har han arbejdet på et 
værested for kriminelle i Tingbjerg, det var herigennem, at han mødte Ditte.  
Ditte inviterede ham til at være med i GadePressen, hvilket han takkede ja til. Han har 
været med, siden GadePressens blev en forening, og han har nu rollen som næstformand 
i foreningen. Han er ikke frivillig i andre projekter, men har en vision om at engagere 
sig i internationalt nødhjælpsarbejde. Han har valgt at gå ind i GadePressen, fordi han 
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synes godt om deres visioner og ideer, og fordi han mener, at de viser ”de gode ting fra 
gaden” på Nørrebro. Vi spurgte ind til hans relation til Nørrebro, og han fortalte, at han 
har venner og bekendte, der bor i området, ”alt fra autonome til kriminelle til 
pædagoger, så har et bredt og godt forhold til Nørrebro” (Bilag 4:123). Han er ikke 
uddannet, men planlægger, som tidligere nævnt, at fortsætte sit arbejde med autister. 
Han fortæller, at han rent praktisk er med til at fordele opgaver ud, når de har et projekt 
i GadePressen, men at han også selv er med ude for at filme og interviewe. Derudover 
forsøger han at skabe kontakter og nye projekter til GadePressen.  
GadePressen fylder en del i hans hverdag, hvilket han begrunder med, at når man indgår 
i et frivilligt i projekt, så er det fordi, at man har en speciel interesse for det. Derudover 
fortæller han, at han også omgås venner fra GadePressen i sin hverdag, og prøver at 
invitere egne venner ind, som han mener, kan bidrage med noget. På samme måde 
tænker han også på GadePressen som det første, hvis han støder på nye initiativer og 
ideer. 
Eftersom Herekol både har arbejdet på et værested for kriminelle, og nu arbejder med 
autister, må vi antage, at han har gode evner for at forstå andre mennesker. Dette kan 
være en årsag til, at Ditte ønskede at inddrage ham i projektet, i og med at man havde 
behov for mennesker med et åbent sind over for forskelligheder, da Nørrebro i høj grad 
er karakteriseret ved mangfoldighed. Som person fremstår han meget åben og 
imødekommende. Dette bygger vi på, at han bl.a. har inviteret os til at komme forbi 
ham, hvis vi har yderligere spørgsmål, eller fortsat at sende ham mails. 
Deltagerne i GadePressen 
Med et hurtigt blik på GadePressens deltagere, ud fra den indsamlede empiri, fremstår 
deltagerne vidt forskellige. De deltagendes aldre spænder bredt – fra folkeskoleelever til 
voksne på op til 44 år. Blandt bestyrelsen spænder alderen fra 18 til 44 år.  
Uddannelsesmæssigt er både studerende på lange videregående uddannelser, folk med 
færdiggjorte universitetsuddannelser, samt praktikere med kort eller ingen uddannelse 
repræsenteret. Alle har de en tilknytning til Nørrebro, men relationen er forskellig, og 
organisationen rummer folk fra lokalområdet, både tilflyttere og lokalfødte, samt folk 
der blot føler stor tilknytning til området. Deltagerne har, pga. forskelligt 
uddannelsesniveau og baggrund, forskellige niveau af kapitaler, og har tidligere 
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bevæget sig i ret forskellige felter. Man kunne derfor mene, at deres habitus ikke ville 
ligne hinandens.   
Kigger man nærmere, er der dog mange ligheder. Vi kan bl.a., ud fra de 3 interviews, 
konkludere at centrale deltagere i GadePressen kender hinanden gennem andre projekter 
på Nørrebro. Flere af de centrale deltagere er, eller har været, beskæftiget i projekter på 
Nørrebro, og de er derfor involveret i hinandens projekter på kryds og tværs. Dette kan 
eksempelvis ses i relationen mellem Lisbeth og Ditte, hvor Lisbeth er ansat på 
kulturhuset Støberiet, og derigennem lærer Ditte at kende, eftersom hun skrev sit 
bachelorprojekt på stedet. Da Ditte blev ansat af ”Det gode naboskab” til at lave 
GadePressen, kendte hun allerede Lisbeth, og hev hende med i projektet. Herekol og 
Ditte mødte hinanden, da de begge arbejdede på væresteder for kriminelle – Herekol i 
Tingbjerg og Ditte på ydre Nørrebro. 
GadePressen: værdier 
Med udgangspunkt i de tre interviewpersoner kan vi aflede, at centrale værdier i 
GadePressen er tolerance, mangfoldighed og sammenhold. Dette kan bl.a. ses hos Ditte 
gennem hendes arbejde på værestedet for kriminelle, lærervikar på Blågårds Skole og 
hendes frivillige arbejde i forskellige projekter. Hos Herekol ses dette gennem hans 
arbejde med kriminelle og med autister. Lisbeth viser værdierne gennem frivillig 
deltagelse i mange forskellige projekter, samt hendes forståelse af en religion, der fylder 
meget i hverdagen, på trods af at hun selv har vendt en religiøs tilværelse ryggen, og på 
den måde taget afstand derfra. Et andet fælles træk hos de 3 er, at de alle er meget 
socialt anlagt. De er alle meget åbne og imødekommende, og virker meget trygge i 
samspil med andre mennesker. Dette viser, at de alle besidder en stor mængde tillid, 
hvilket for eksempel ses ved, at de lader et kamera gå rundt blandt børn og unge til en 
pinsefest i Folkets Park. Hos Lisbeth og Ditte er deltagelse et bærende element i deres 
identitet. De deltager begge i mange forskellige initiativer, og Lisbeth arbejder med det 
professionelt, mens Ditte tidligere har gjort det. 
GadePressen - en feltanalyse  
Bourdieus begrebsapparat kræver, at man afgrænser feltet for sin undersøgelse. For at 
afgrænse feltet for undersøgelsen i denne opgave, ville det kræve en undersøgelse af, 
hvilket felt GadePressen bevæger sig indenfor. Det ville betyde en empirisk 
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undersøgelse af området Nørrebro, der kunne fastslå om GadePressen bevæger sig i et 
felt, der er afgrænset af Nørrebro, eller i et felt der er mindre eller større end det 
geografiske område Nørrebro. 
I dette projekt ser vi det ikke som en mulighed at lave en så omfattende undersøgelse af 
området, som Bourdieus feltbegreb tilskriver, men vil senere, ved brug af 
socioøkonomiske kort, skitsere nogle positioner på Nørrebro. 
I stedet for en klar empirisk afgrænsning af feltet forsøger projektet at supplere 
feltafgrænsningen ved at analysere sig frem til, hvilket felt GadePressen bevæger sig 
indenfor. Når vi analyserer os frem til feltets grænser, bruger vi de oplysninger, vi får i 
interviewene med henholdsvis Ditte Clemen og Lisbeth Bryhl. Derudover inddrager vi 
Herekol Tanrisevers udtalelser, fra vores mailkorrespondance med ham, og 
GadePressens artikler og reportager.  
Fremgangsmåde i analysen med Bourdieus begrebsapparat 
GadePressen skriver nyheder på nørrebrosk. De beskriver sig selv som Nørrebros 
talerør, og vil fortælle omverdenen om det virkelige Nørrebro (GadePressens 
Hjemmeside, Om). De har ikke nogen lokaler, men de arbejder rundt omkring på 
Nørrebro – i Folkets hus, på Støberiet, på RessourceCenter Ydre Nørrebro og lignende 
steder. Ditte beskriver, hvordan hun går rundt på Nørrebro, og snakker med folk, og på 
den måde finder lokale, der kan fortælle hvad der sker på Nørrebro. Hun udtaler også, at 
projektet fungerer, fordi alle på Nørrebro kender projektet.                                  
GadePressen er et delfelt inden for det overordnede felt: Nørrebro. I det følgende 
afdækkes, gennem analyse, feltet som denne opgave undersøger. Dette gøres ved at 
analysere de objektive positioner, og hvordan de forskellige aktører udfylder dem. I 
GadePressen analyseres fx redaktøren og bestyrelsesmedlemmernes positioner. 
Derefter analyseres kampen om doxa i feltet, da der i alle felter er heterodoxi, altså 
forskellige idéer om hvad doxa skal være. Det gøres ved at undersøge, hvordan 
agenterne udfylder deres positioner i feltet, hvilket siger noget om deres habitus og om 
deres forsøg på at bestemme doxa. Herefter bruges det til at analysere frem til illusio 
indenfor feltet. 
Senere i dette afsnit om feltet analyseres Nørrebros befolkningssammensætning, med 
det formål at afklare om alle beboere på Nørrebro er en del af feltet for opgaven. 
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Til sidst i feltafsnittet analyseres, hvilke kapitalformer der er mest værdsat, og øger ens 
position i feltet for opgaven, og derefter hvordan GadePressen forøger deltagere i 
GadePressens kapitaler. 
Grænserne mellem projekterne flyder 
Ditte og Lisbeth deltager på Nørrebro, både når de skal tjene til føden og i deres fritid. 
De arbejder i netværk eller kredse med andre, der også deltager aktivt på Nørrebro. 
Disse deltagende agenter på Nørrebro går altså på kryds og tværs af projekter, der 
overlapper. Dette underbygges af en video, der ligger på GadePressens hjemmeside. I 
slutlinjen står der, hvem der har været med til at arrangere Firkantens Festival, en fest 
for og af beboerne på Indre Nørrebro. På listen er: Bageren i Nansensgade, 
BlågårdsBunkeren, Byggefirmaet Logik og co, Crossroad 18+, Firkantens Boldklub, 
Folkets Hus, GadePressen, Gadepulsen, Gadepulsen+, Hotspot, Københavnerteamet, 
Mind Your Own Business, Nørrebroløbet, Nørrebropuljen, Nørrebro Lokaludvalg, 
Rabarberlandet, RCYN 18+, Spillestedet Stengade, Upload 18+, FOLKEKØKKEN og 
Støberiet (Video 3). Listen over arrangører spænder altså fra lokale forretninger og 
organisationer til firmaer, til et spillested, til adskillige socialpolitiske projekter og til 
lokaludvalget. På listen står også fire initiativer, som Lisbeth er aktiv i, nemlig 
Støberiet, Folkekøkkenet, Folkets hus og GadePressen. Desuden medvirker Lisbeth i en 
anden video på GadePressens hjemmeside, der omhandler det nyligt igangsatte projekt 
Hotspot, der også er at finde på listen. Desuden fortæller Lisbeth at ”GadePressen er 
forankret i folk fra 18+ steder” (Bilag 3:118). Det vil altså sige, at det meget muligt kan 
være nogle af de steder, som er nævnt som arrangører af Firkantens Festival. Ditte 
interviewer også byggefirmaet Logik og co.'s daglige leder Balder Johansen i en kort 
film på GadePressens hjemmeside, og kender altså muligvis Ditte gennem det 
socialpolitiske felt. Ditte er også involveret i flere af initiativerne, og som Lisbeth, 
meget muligt i flere end det fremgår i interviewet med hende. 
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Feltet afgrænset som centrale agenter i socialpolitik på Nørrebro 
De agenter, der er aktive på Nørrebro, går altså igen i flere projekter, og kender derfor 
sandsynligvis de fleste af de andre centrale socialpolitiske aktører på Nørrebro.                                    
Ud fra denne analyse af Ditte og Lisbeths engagement på Nørrebro leder det til en 
afgrænsning af feltet. I stedet for at se Nørrebro som feltet for denne undersøgelse, 
fokuseres her på delfeltet, hvor positioner som indgår i socialpolitiske initiativer, og 
som aktørerne bevæger sig mellem på og omkring Nørrebro. Socialpolitiske deltagere 
på Nørrebro er et delfelt på feltet Nørrebro, og GadePressen er et delfelt på det 
socialpolitiske felt. Felternes placering er illustreret i nedenstående model, hvor man 
kan se at Nørrebro er det overordnede felt, som det socialpolitiske deltagelsesfelt er en 
del af, men som delvist strækker sig udenfor området, da der både er aktører som ikke 
er bosat på Nørrebro, og fordi nogle af deres opgaver kan række ud over den 
geografiske afgrænsning. GadePressen er her et delfelt til såvel det socialpolitiske 
deltagelsesfelt og Nørrebrofeltet. 
 
Agenter indenfor feltet 
Det socialpolitiske felt omfatter altså de positioner, som agenterne virker i. Således 
undersøges, hvordan agenter som Ditte, Lisbeth og Herekol og de andre deltagere i 
GadePressen udfylder deres objektive positioner, som fx redaktør og 
bestyrelsesmedlem. Det socialpolitiske felt omfatter også alle andre, der udfylder 
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positioner som frivillige eller ansatte i projekter, der engagerer sig politisk i Nørrebro. 
Feltet består også af aktører i organisationer og forretninger på Nørrebro, der involverer 
sig i Nørrebro på en måde, der overskrider rent forretningshenseende. Det ses fx hos 
byggefirmaet Logik og co., der har mange lokale unge som praktikanter, og som også 
tager del i at arrangere Firkantens Festival. En organisation der er en del af feltet, er fx 
Kirkens Korshær, der hyrer GadePressen til at skrive historier eller lave reportager. 
Desuden omfatter feltet de kommunale instanser, som støtter projekter på Nørrebro 
økonomisk, men også lokaludvalget som består af repræsentanter fra området, der 
arbejder i lokaludvalget for og på Nørrebro. De hyrer også GadePressen til at dække 
begivenheder, og medvirker, når der skal laves en lokal festival som Firkantens Festival. 
GadePressens samarbejdspartnere som fx RessourceCenter Ydre Nørrebro og Støberiet 
(GadePressen, Samarbejdspartnere) er også en del af feltet. Desuden må feltet også 
omfatte kommunens medarbejdere, der administrerer midler til socialpolitiske projekter 
på Nørrebro. 
Habitus 
Bourdieus habitusbegreb kan bruges til at fortælle noget om, hvilken person man er, i og 
med at habitus er dybt forankret i en, og hænger stærkt sammen med ens tidlige indtryk 
i livet og arv og miljø. I mødet med andre kan ens habitus blive udfordret, og man vil 
kunne ændre den, men det er svært, da man som regel vil styre uden om habitusser, der 
ikke matcher ens egen. Bourdieu har ikke kategoriseret forskellige slags habitus, men vi 
vil alligevel forsøge at kategorisere nogle habitustendenser inden for GadePressenfeltet. 
Dog skal det gøres klart, at vi udelukkende har indsamlet empiri i form af GadePressen, 
og at det derfor kan forekomme en smule generaliserende og mangelfuldt. Det har i høj 
grad også noget at gøre med habitusbegrebet, der kræver en enorm viden om de 
personer, man beskæftiger sig med. Det kræver kendskab til alle faktorer i alles liv, før 
man kan kortlægge den præcise habitus, og dette er heller ikke muligt. Uanset hvor 
mange fælles træk man ville ende med at finde, vil der altid være visse ting, som er 
forskellige. Derfor er habitus unikt for hvert individ. Meget groft kan man i forhold til 
habitusbestemmelse dele feltets aktører op i tre grupper, hvor folk har nogenlunde 
samme habitus i grupperne, men stadig med variationer; de ressourcestærke aktører, de 
ressourcestærke unge med anden etnisk baggrund end dansk, der drages ind i 
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GadePressen, og til sidst dem det hele handler om, som måske ikke deltager så meget 
som førnævnte gruppe.  
De ressourcestærke er folk som Lisbeth og Ditte, i og med at Ditte er initiativtager til 
GadePressen, og de begge og har et stort socialt netværk. Dittes store ressource er især 
hendes uddannelse og netværk, mens Lisbeths ressourcer ligger i, at hun dels har taget 
en del af en universitetsuddannelse, samt er blevet dannet af hendes jobs og 
omgangskreds. 
I interviewet med Ditte, fortæller hun, at hun har networket en del på gaden på 
Nørrebro, og derfor er blevet et kendt ansigt. ”Typisk går man rundt og så møder man 
nogen, og så snakker man lidt med dem, og så laver man noget, hvis der er noget man 
synes er vigtigt” (Bilag 2:106). Gennem interviewet taler hun på en uformel måde, men 
med markant brug af akademiske ord, i forhold til hvad der må være det sprog, hun taler 
”på gaden”, når hun vil favne bredt. Det er desværre ikke muligt at komme med 
eksempler, da interviewet ikke er transskriberet.                                                                                      
Ud over det har hun et stort overblik over samfundsmæssige forhold, i og med at hun 
fik idéen til GadePressen, fordi hun så en uretfærdighed. Hun ville gøre noget ved dette, 
og derfor fik ideen til – og førte GadePressen ud i livet.                                                              
Lisbeth kan også ses, som værende en del af denne gruppe, da hun har en overordnet 
administrerende position, samt et stort socialt netværk inden for det socialpolitiske felt, 
og bærer præg af overskud. Dette kan analyseres ud fra interviewet, hvor hun siger, at 
hun er blevet hyret til at holde oplæg til bandeseminar, ”De synes åbenbart jeg er vigtig 
da jeg er med i de netværk” (Bilag 3:120) – rettere sagt pga. hendes høje sociale kapital 
og ekspertise på området. Hun fortæller også, at hun tidligere har været med i Jehovas 
Vidner, da hun boede i Holbæk, men det trådte hun ud af og flyttede til Nørrebro i 2006, 
hvor hun siden har været frivillig i forskellige initiativer. Lisbeth udtaler: ”Jeg er 
opvokset i Jehovas vidner, men meldte mig ud. Jeg fornemmer jeg kan relatere til de folk 
der er i en stærk religiøs tro og netværk.”(Bilag 3:113), hvilket direkte kan 
kategoriseres som habitusbevidst- og bestemt adfærd. Hun mener, ud fra citatet, at hun 
kan relatere direkte til de unge, der har dele af den samme slags habitus med en 
opvækst, hvor religion har fyldt meget. Samtidig kan man argumentere for, at hun har 
ændret sin habitus, i og med hun er trådt ud af Jehovas Vidner, som må anses for at have 
været et centralt habitusstyrende element i hendes liv.                                                                                                     
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Ditte og Lisbeth arbejder altså begge to frivilligt for en sag, der ikke direkte vedrører 
dem selv, og de kan derfor betegnes som ressourcestærke. De bevæger sig begge inden 
for det socialpolitiske felt, og det er også der, de har mødt hinanden; ”Udover at 
arbejde og være frivillig på Folkets Hus og GadePressen arrangerer jeg store 
folkekøkkener, og det er gennem det kender jeg Ditte” (Bilag 3:114).  
Herekol er frivillig næstformand i GadePressens bestyrelse. Han er en af de unge, som 
medierne generaliserer. Disse unge kender området og menneskerne på Nørrebro. 
Samtidig er Herekol mødestabil, som er noget Ditte og Lisbeth efterspørger: ”Når vi 
kigger efter nye medlemmer er det især anden etniske danskere, som kunne have brug 
for det. Kravet er, at de helst skal være mødestabile og kende lokalområdet”, (bilag 
3:117). Han har venner og bekendte i forskellige grupper, og relaterer i interviewet til 
op til flere jobs, han har haft, og har udover GadePressen. Herekol kan ses som ’det 
gode eksempel’, der kan fremme GadePressens budskab om et ønske om at ændre den 
negative mediediskurs. Han kender de unge personligt, og begår sig i flere forskellige 
felter på forskellige samfundsniveauer. Hans habitus bærer præg af at være en blanding 
af forskellige ting. I og med at han er blevet inviteret til at tage aktiv del i 
bestyrelsesarbejdet hos GadePressen, har han også fået mulighed for at spille spillets 
regler og ændre noget, han ikke nødvendigvis ville have kunnet, hvis ikke Ditte havde 
hevet fat i ham. Han taler det uformelle ”gadesprog”, og kender de mennesker, det 
handler om, fordi han er en del af dem, og samtidig har han lært at begå sig på niveau 
med Ditte og Lisbeth. Han kan derfor ses som en, der har ændret sin habitus, hvilket 
dog er et delvist gæt, i og med vi ikke har omfattende empiri om hans baggrund og 
opvækst, men kun om nuværende position og praksis.  
Den sidste type habitus der er inden for GadePressen er dem, der kommer én gang eller 
to, men ikke har overskud til at tage aktiv del og blive ved. Disse deltagere er oftest 
unge fra lokalområdet, og typisk drenge med anden etnisk baggrund end dansk. De 
kommer med en frustration over ikke at blive hørt. ”For nogle af de unge drenge ligger 
motivationen i vrede eller frustration over ikke at blive hørt. … Og for nogle er det 
måske fordi de mangler noget der er meningsskabende” (Bilag 2:109) Mange af disse 
drenge vil typisk ikke få de helt store positioner i GadePressen, fordi de simpelt hen 
ikke er stabile nok. 
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Illusio og doxa 
I henhold til Bourdieus teori hersker der inden for alle felter nogle forskellige doxa som, 
jænvfør teoriafsnittet, er nogle ’common sense’-regler for, hvordan man begår sig inden 
for feltet, og hvad feltet er, og kæmper for. Internt i feltet vil der typisk være forskellige 
aktører, der kæmper om retten til at bestemme disse regler. Illusio er en fællesforståelse 
af, at feltet er værd at kæmpe for, og feltets vigtighed i al almindelighed.                        
Vi vil bruge interviewene med Lisbeth, Ditte og Herekol til at analysere på hvilken doxa 
og illusio, de arbejder ud fra i GadePressenfeltet, og altså hvordan de ønsker, det skal 
være inden for det socialpolitiske felt. Men det er vigtigt at slå fast, at det vi kommer 
frem til, naturligvis udelukkende er baseret på GadePressen, og vi må derfor bygge det 
på et forholdsvist lille grundlag, da vi ikke har beskæftiget os med de andre aktører 
inden for det socialpolitiske felt. 
Illusio 
”Illusio er et grundvilkår for feltets eksistens og er agentens accept af et felts 
spilleregler. Så længe man interesserer sig for og går ind i magtkampe i et felt, 
anerkender man feltets gyldighed. Når man sætter spørgsmålstegn ved om spillet er 
værd at spille, bryder man med illusio og melder sig ud af kampen.” (jf. Teoriafsnittet). 
Inden for GadePressens felt er der forskellige aktører bestående af frivillige, kommunalt 
og statsligt ansatte f.eks. i integrationsministeriet og lokaludvalget, initiativtagere m.m., 
som alle antages at interessere sig for, at GadePressen bliver en del af det socialpolitiske 
felt.  
Der kan være forskellige motiver for, hvad der gør, at de forskellige føler, at 
GadePressenfeltet er værd at kæmpe for. Vi har analyseret på GadePressens forskellige 
deltageres grunde til at kæmpe for det. I interviewet spørger vi Lisbeth; ”Føler du at 
lokalområdeprojekterne har en effekt på Nørrebro?”, og til det svarer hun; ”Jeg føler at 
lokalområdet har udviklet sig og fået en bedre tone – måske pga. de mange lokale 
initiativer. Fx Folkets Hus, der tidligere havde problemer med brugerne og var ret 
lukket. Så er det blevet renoveret og nystartet med drivkraft for lokale områder” (Bilag 
3:117). Hun ser altså at arbejdet nytter, og det gør det værd at kæmpe for. Herekol 
fortæller i spørgeskemaet, hvorfor han er med i GadePressen; ”Synes de har nogle gode 
ideer og gode holdninger til de forskellige ting. Så prøver de trods alt på at komme frem 
med nogle af de gode ting fra gaden” (Bilag 4:122). Det er altså, set fra de deltagendes 
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synsvinkel, en god sag, og dermed værd at kæmpe for. Udover de direkte deltagende 
aktører inden for GadePressen, kan man ud fra Dittes citat, omkring hvem der hyrer 
dem til at afdække begivenheder på Nørrebro, se at andre aktører inden for det 
socialpolitiske felt også kæmper for GadePressenfeltet: ”Det er lidt sjovere og mere 
street, hvis det er Herekol og Mudi, der render rundt med en mikrofon. Det giver også 
mere anerkendelse fra de lokale. Og det er selvfølgelig også for at styrke det lokale 
sammenhold. De vil gerne støtte projektet. Og så kan det også være fordi man lige 
kender nogen. Det er det tit. Så ringer de fordi vi kender hinanden og hører om vi ikke 
kan komme og lave en historie” (bilag 2:107). Man kan derfor se, at et grundlag for det 
socialpolitiske felt er, at alle aktørerne har en tro på at man gennem aktivitet i dette felt, 
kan ændre ved nogle samfundstendenser og skabe sammenhold. Havde man ikke denne 
tro, ville man derfor ikke dele det socialpolitiske felts illusio. 
Doxa 
GadePressen har det formål at ændre den generaliserende, negative og fejlagtige 
mediediskurs om Nørrebro. Via networking har GadePressen, efter Dittes opfattelse, 
opnået en vis ’berømmelse’ inden for det socialpolitiske felt og inden for 
Nørrebrofeltet, ”nu ved alle hvad GadePressen er” (bilag 2:106). Der samarbejdes på 
kryds og tværs af foreninger og organisationer på Nørrebro, og der er i GadePressen en 
struktur for, hvordan det foregår. Ditte styrer det formelle, samtidig med at hun giver 
folk muligheden for selv at deltage. Det kan ses som udfordring af den socialpolitiske 
doxa, at initiativtagerne der har magten, forsøger at inkludere dem, det handler om, og 
få ideer med dem i stedet for dem (Bilag 3:117). GadePressen er opmærksom på 
diskurser i mediebilledet, og med ordvalg som ”indvandrerrige miljøer”, som det 
fremgår af deres Facebook-side (GadePressen, Facebook) kan man også se, at der er et 
bevidst positivt ordvalg, i modsætning til dem, medierne bruger. Eftersom man i det 
socialpolitiske felt arbejder på kryds og tværs, må man gå ud fra, at der hersker en 
selvfølgelighed i, hvordan man omtaler problemerne, for ellers ville GadePressen 
sandsynligvis ikke arbejde sammen med dem. I interviewet med Lisbeth siger hun: ”Vi 
skal have fat i dem det handler om og ikke bare sidde bag et skrivebord og få ideer på 
for dem, men med dem. Det har der tidligere været tendenser til på Nørrebro” (Bilag 
3:117). Ud fra dette uddrag kan man få det indtryk, at hun har en klar holdning til 
nogen, der har haft en aktiverende fremgangsmåde. Lisbeth tager tydeligvis afstand fra 
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denne fremgangsmåde, og derfor må det antages, at der hersker nogle interne 
magtkampe mellem forskellige aktører inden for det socialpolitiske felt. 
Befolkningssammensætningen på Nørrebro 
Efter at have afgrænset GadePressens felt, og den type mennesker GadePressen gerne 
vil involvere i feltet, kigges der i det følgende på, om de mennesker der er omfattet af 
dette, stemmer overens med alle nørrebroere, eller om der er grupper på Nørrebro, der 
ikke er repræsenteret i GadePressen. Vi har i projektgruppen ikke selv indsamlet 
empirisk materiale, der kan belyse dette, men bruger data Københavns Kommune stiller 
til rådighed. 
Københavns Kommune har lavet et kort over kommunen, der giver overblik over 
sammensætningen af borgere i forhold til socioøkonomiske forhold. Kortet kan vise fire 
forskellige markører i forhold til socioøkonomiske forhold. Man kan få et overblik over 
hvor i byen, der er en stor andel af mennesker med lav indkomst, ingen uddannelse, 
ikke-vestlig herkomst eller andel af mennesker uden for arbejdsmarkedet. Byen er 
inddelt i 10 bydele, hvoraf Nørrebro er den ene, og yderligere 396 mindre opdelinger, 
omtalt roder, indenfor de 10 bydele. Dataene foreligger som procenter i forhold til 
kommunens gennemsnit. Det er altså et kort, der viser, hvor der i byen er relativt færre 
eller flere med fx en lav uddannelse i forhold til kommunens gennemsnit. Jo længere 
under gennemsnittet et område ligger, for eksempel i forhold til andelen af beboere med 
en lav uddannelse, jo lysere en farve får roden på kortet. Jo højere over gennemsnittet et 
område ligger, jo mørkere en farve får roden. På kortet kan man få vist 'det samlede 
befolkningskort'. Denne funktion viser, hvordan beboerne ligger i forhold til 
kommunegennemsnittet, hvis man inddrager alle de forskellige markører (Bilag 6 ”Det 
samlede befolkningskort” & Socioøkonomisk kort, Om data 15.11.2012). 
Når man kigger på Nørrebro med funktionen 'det samlede befolkningskort', er der flere 
ting, der er værd at bide mærke i. Det første der springer i øjnene er, at Nørrebros roder 
sammenlagt ligger i den mørkere ende af skalaen. Der er altså flere mørke roder end 
lyse, men kortet viser også, at Nørrebro har roder i alle de fem forskellige nuancer, 
roderne findes i. Det vil altså sige, at Nørrebro har områder af beboere, der både ligger i 
den bedste og dårligste kategori i forhold til socioøkonomiske forhold. Sidst, men ikke 
mindst, viser det sig på kortet, at roder tæt på hinanden har mange forskellige farver, i 
modsætning til fx Østerbro eller Brønshøj-Husum, hvor store områder af roder er 
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samme farve. De relativt dårligst og bedst stillede nørrebroere lever altså side om side 
(Bilag 6 ”Det samlede befolkningskort”). 
Hvordan vi kan bruge det socioøkonomiske kort 
Bourdieu definerer et felt som et system af relationer mellem positioner (Blok og 
Kaspersen 2011:74). I et felt vil folk altså indtage positioner, og gennem deres brug af 
denne position, placere sig relativt i forhold til hinanden i overensstemmelse med, hvor 
meget de har af de værdsatte kapitalformer. Man kan sige, at det er Bourdieus måde at 
gøre op med den idé, at der er nogle absolutte magtpositioner i samfundsstrukturen, da 
det i høj grad kommer an på, hvem der sidder på dem. Bourdieu bruger feltbegrebet til 
at forklare, at positioner er relative og kontekstbundne. Det socioøkonomiske kort over 
Nørrebro er ikke relativt eller kontekstbundet i og med, at det inddeler områder i 
dårligere eller bedre kategorier efter på forhånd fastlagte parametre. Når man kigger på 
kortet, får man altså indtryk af, at jo lysere et områdes rode er, jo bedre en position har 
området i samfundet. 
Ifølge Bourdieu må en analyse af positioner være mere relativ end det. Man kan altså 
ikke bare definere Nørrebro som et felt, og derefter konkludere at dem der bor i områder 
med lysere roder, har en højere kapital, end dem der bor i områder med mørkere roder. 
Hvem der har den højeste position, afhænger af hvilke kapitalformer, der er sat højest 
indenfor feltet. 
Vi kan altså ikke bruge kortet til at fastslå, at Nørrebro er et felt med mennesker med 
højere eller lavere symbolsk kapital. Det vi kan bruge kortet til, er dels at sige noget om 
diversiteten på Nørrebro, og hvilken betydning det kan have for en afgrænsning af et 
felt på Nørrebro. Derudover kan vi bruge de mere specifikke markører til at sige noget 
om GadePressen som Nørrebros talerør i forhold til Nørrebros beboersammensætning. 
Som diskuteret i teoriafsnittet om kapital kan høj økonomisk kapital åbne op for 
muligheden for at akkumulere andre kapitalformer og vice versa. Det socioøkonomiske 
kort vil derfor uagtet af dets manglende relativitet, kunne bruges til at sige noget om 
fordelingen af økonomisk og kulturel kapital, der har en vis betydning for andre 
kapitalformer, hvilket kan sige noget ikke bare om de objektive positioner, men også om 
aktørerne, der sidder på dem. Eksempelvis er der forskel på butikssammensætningen, og 
dermed nogle af de objektive positioner, mellem Nørrebro og Indre By. 
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Er alle på Nørrebro en del af GadePressens målgruppe? 
GadePressen søger at repræsentere nørrebroerne gennem webmediet. Derfor var 
afgrænsningen af Nørrebro som et ’rammefelt’ essentielt for opgaven.  
GadePressens deltagere er enten personer, der deltager meget i lokalområdet, som Ditte 
og Lisbeth, og derudover unge, hovedsageligt fyre, med en ikke-vestlig herkomst, som 
er mere eller mindre ressourcestærke. I det følgende sammenlignes denne del af 
befolkningen med den generelle del af befolkningen på Nørrebro.  
Hvis man vælger markøren ikke-vestlig herkomst på det socioøkonomiske kort, viser 
det sig, at der er mange områder på Nørrebro, hvor der blot er mellem 3 og 6 %, eller 6 
og 15 % beboere med en ikke-vestlig herkomst (Bilag 10). Der er altså en stor del af 
beboerne på Nørrebro, der er af dansk oprindelse. Man kan argumentere for, at det ville 
være urealistisk at gå ud fra, at alle disse mennesker er en del af det socialpolitiske felt, 
eller er i de samme kredse, som de ikke-vestlige unge fyre, Ditte snakker med på gaden. 
Hvis man vælger markøren ’ingen uddannelse’, viser det sig, at der er områder på 
Nørrebro med en meget lav andel af beboere uden uddannelse i forhold til kommunens 
gennemsnit (Bilag 7). Der er altså områder med mange beboere med en høj grad af 
kulturel kapital. Denne gruppe kunne Ditte og Lisbeth tilhøre, men størstedelen af 
GadePressen er kun 'praktikere' eller under uddannelse, som Lisbeth fortæller (Bilag 
3:118). Desuden bor flere af os fra projektgruppen på Nørrebro, og har gjort det i en 
årrække. Ingen af os havde imidlertid hørt om GadePressen. Der tegner sig altså et 
billede af, at der meget muligt kan være flere delfelter på Nørrebro, der ikke 
nødvendigvis overlapper, og desuden nogle der er en del af Nørrebro, som ikke har hørt 
om GadePressen. Samtidig kan man diskutere, om GadePressen i så fald er Nørrebros 
stemme, eller om GadePressen mere er stemme for dem på Nørrebro, der har en stærk 
holdning til området; det socialpolitiske felt, og/eller dem, der ikke bliver hørt 
sædvanligvis, som de yngre fyre med en anden etnisk baggrund end dansk. 
Hvilke kapitalformer er værdsat i feltet? 
For at afdække hvilke kapitalformer, der har den højeste prioritet i feltet, analyseres ud 
fra det empiriske materiale, hvilke handlinger og kapitaler der fremmer ens position på 
feltet. 
GadePressen er en del af det større socialpolitiske felt. Først analyseres på positionerne i 
GadePressen og de værdsatte kapitalformer, og senere trækkes større linjer til hele det 
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socialpolitiske felt. Hvis man fokuserer på magt og privilegier i GadePressen, tegner der 
sig et billede af, at Ditte og til dels Lisbeth har de højeste positioner. 
Ditte og Lisbeths højere positioner i GadePressen 
Lisbeth fortæller, at hun er frivillig i GadePressen (Bilag 3). Det samme gør Ditte (Bilag 
2). Herekol omtaler også GadePressen som frivilligt arbejde (Bilag 4). Alle har altså den 
samme titel i GadePressen – frivillig – men betyder det at positionerne er ens? 
Lisbeth omtaler Ditte som mor til GadePressen og siger ”selvom hun ikke er formand er 
det hende, som har ansvaret” (Bilag 3:117). Desuden er det Ditte, der retter alle artikler, 
og lægger dem op på hjemmesiden. Det virker også som om, at det er Ditte, der låner 
udstyr ud. Som hun selv siger, så står hun for det formelle. Eksempelvis at kravene 
GadePressen skal opfylde for at være en forening, opfyldes (Bilag 2:108). Det er 
desuden Ditte, der har stået for at vælge de mest kvalificerede og stabile deltagende i 
GadePressen til at blive en del af bestyrelsen (Bilag 2:108). Ditte fortæller desuden, at 
hun deler ansvar ud for fx at skrive en artikel, men at hun stadig tjekker op på om dem, 
der skal lave det, får lånt noget udstyr, og kommer op om morgenen. Lisbeth siger også, 
at ”Ditte er den ultimative – hun er både praktiker og teoretiker” (Bilag 3:118). Ditte 
får altså af Lisbeth og de andre i GadePressen respekt og prestige for sin deltagelse, 
hvilket er med til at fastholde hendes position. 
På hjemmesiden står Ditte ikke som en del af bestyrelsen, men til gengæld som redaktør 
og presseansvarlig (GadePressen Hjemmeside, Kontakt). Ditte deltager dog i 
bestyrelsesmøderne, og i en video om GadePressens bestyrelse, optræder Ditte også 
som bestyrelsesmedlem (Video 4). De formelle adskillelser mellem deltagerne i 
GadePressen flyder altså, men det betyder ikke, at rollerne i praksis flyder. Det tyder i 
hvert fald på, at Ditte har en væsentlig mere fremtrædende rolle end de andre 
medlemmer i GadePressen. 
Lisbeth har også en høj position i GadePressen. Lisbeth er en del af bestyrelsen og 
klummeansvarlig. Ditte omtaler de andre frivillige som 'de unge', men Ditte beskriver 
Lisbeth som en aktør på Nørrebro, der med sit engagement i lokalområdet, gør det 
muligt for, at GadePressen kan fungere (Bilag 2). Lisbeth bliver desuden interviewet 
som en deltagende nørrebroer i flere videoer på GadePressens hjemmeside (Video 1 og 
video 2). I video 2 er Lisbeth interviewet som en lokal aktør, der kan bidrage med at 
svare på hvad den største udfordring på Nørrebro er, og hvordan man kan løse den.                
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Lisbeth har altså også en højere position i GadePressen end de andre 
bestyrelsesmedlemmer. 
Hvilke kapitalformer sikrer Lisbeths og Dittes positioner 
Ifølge Bourdieu er det, der giver én en højere position i et felt, at man besidder mere af 
de værdsatte kapitalformer i feltet end andre. Ditte og Lisbeth må derfor besidde mere 
kapital end de andre deltagere i GadePressen. I det følgende analyseres, hvilke 
kapitalformer Ditte og Lisbeth har mere af, end de andre deltagere i GadePressen. 
Dels har de begge i højere grad en form for kulturel kapital end de andre i GadePressen 
gennem deres uddannelsesniveau. Ditte har en bachelor i journalistik og Lisbeth har 
påbegyndt en bachelor i sociologi. Lisbeth har ikke færdiggjort uddannelsen, men 
fortæller at hun gerne vil tage en master i citizenship for at blive teoretiker ligesom 
Ditte. 
De har også begge en vis form for økonomisk kapital i form af deres job. Selvom det 
sandsynligvis ikke er jobs der er højt betalt, giver det dem stadig mulighed for at deltage 
i frivillige initiativer, da de har penge til at betale regningerne, og derfor har overskud til 
at deltage.                                                                                                                        
Den vigtigste kapitalform virker dog til at være den sociale. Det ses blandt andet når 
Lisbeth og Ditte fortæller, at de begge har arbejdet på at få et stærkt socialt netværk i 
lokalområdet. De har begge en høj grad af social kapital. Lisbeth fortæller, at Ditte og 
hende bliver inviteret med til at holde oplæg på et bandeseminar for politiet og 
socialrådgivere. Det kan tolkes som, at deres sociale netværk blandt unge fyre på gaden 
på Nørrebro, kombineret med deres netværk i det socialpolitiske felt gør, at de bliver 
anset som erfarne og vigtige aktører i området. I interviewet med Herekol kommer det 
frem, at alle sociale bekendtskaber er vigtige, da han fremhæver at han kender alle ”fra 
autonome til kriminelle til pædagoger” (Bilag 4:123). Alle bekendtskaber er altså 
værdifulde på det socialpolitiske felt. Deres sociale kapital højner altså deres position.                                                             
Den sociale kapital, især inden for det socialpolitiske felt, kan hjælpe dem til at udnytte 
potentialet for deres økonomiske kapital, fx ved at øge deres muligheder for at få job. 
Det afspejles muligvis ved, at de begge har arbejdet indenfor socialpolitiske eller lokale 
initiativer på Nørrebro i flere år.  
Ditte fortæller, at hun på et tidspunkt fik to af Danmarks bedste fotografer til at holde en 
workshop for GadePressen og andre interesserede. Ditte har altså også et netværk, og 
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dermed social kapital gennem hendes uddannelse, som øger hendes potentiale for 
kulturel kapital, og for at øge medlemmerne af GadePressens kulturelle kapital. Ditte 
fortæller også, at noget af det vigtigste de unge kan bruge GadePressen til er, at de 
gennem GadePressen, kan møde nogen, de ikke normalt omgås med. Eksempelvis når 
de interviewer politikere (Bilag 2:109). Det, de unge kan bruge GadePressen til, er altså 
at øge deres sociale kapital i form af netværk med nye mennesker, men også kulturelle 
kapital, når de lærer at lave et interview. Ditte siger også at, ”hun kender de fleste i 
området” og siger at ”nu ved alle hvad GadePressen er. Det gør arbejdet meget 
nemmere end i starten af projektet” (Bilag 2:106). At folk på Nørrebro kender 
GadePressen, muliggør altså arbejdet. 
En højere position kommer altså især i kraft af høj social kapital. Dette taler også for, at 
GadePressen skaber brobyggende kapital, i og med at de formår, at gøre sig kendt og 
samarbejde med forskellige typer af initiativer. Imidlertid kan man sætte spørgsmålstegn 
ved, om alle reelt ved hvad GadePressen er, da flere i vores projektgruppe bor, eller ofte 
færdes på Nørrebro, men ikke har hørt om det. Det må derfor være bestemte grupper, de 
skaber brobyggende social kapital mellem. 
Vigtige kapitalformer i det social politiske felt 
Det, der giver Ditte og Lisbeth højere positioner i GadePressen, er især deres sociale 
kapital og derudover deres kulturelle kapital. Hertil muliggør deres økonomiske kapital 
at de kan deltage. Hermed ikke sagt at de er ens, men at de begge besidder værdsat 
kapital i det socialpolitiske felt, hvilket har gjort dem i stand til at oprette delfeltet 
GadePressen, hvor især Ditte som initiativtager har defineret hvilke kapitalformer, der 
værdsættes. 
I det socialpolitiske felt er den sociale kapital også essentiel. Grænserne flyder mellem 
projekterne, og hvis man vil ind i et projekt, er det nemmere, når man kender nogen, der 
er med i det. Ikke mindst for at finde ud af at det eksisterer. Det er derfor, at Ditte under 
sin fuldtidsstilling arbejdede halvdelen af tiden på at deltage i arrangementer og 
networke lokalt. Man kan ikke skabe brobyggende social kapital fra den ene dag til den 
anden, men som angivet tidligere, så når GadePressen ikke ud til alle. Der skabes 
således ikke bro til alle. Herudover er GadePressens klare målgruppe unge på Nørrebro, 
med særligt fokus på unge med anden etnisk baggrund end dansk. De afgrænser sig 
således fra resten af befolkningen. Dette sker imidlertid ud fra vurderingen af, at deres 
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målgruppe er nogen, der ofte afgrænses af større medier, og GadePressen forsøger 
derfor at skabe brobyggende social kapital til og blandt de traditionelt afgrænsede 
grupper. 
I det socialpolitiske felt findes også lokaludvalget, og de kommunalt ansatte som 
administrerer penge til projekter, som for eksempel Ditte og Lisbeth deltager i. Grundet 
vores begrænsede empiriske materiale er det svært for os at lave en analyse af, hvem der 
har mest symbolsk kapital i det socialpolitiske felt. Man kan dog overveje, om det i 
sidste ende er de kommunalt ansatte og de ansatte i ministerierne, der har mest 
symbolsk kapital, da de har adgang til social kapital og kan skabe social kapital, når de 
starter projekter. De har også kulturel kapital i form af længere uddannelser og tættere 
forbindelse til den kommunale administration. Sidst, men ikke mindst, så sidder de på 
midlerne.                              
Deltagere som Lisbeth og Ditte er i sidste ende afhængige af pengene for at kunne 
deltage. Ingen midler ville betyde for Lisbeth, at hun ville miste sit job. Ditte arbejder 
som lærervikar for at muliggøre, at hun kan arbejde frivilligt. Både Lisbeth og Ditte 
taler om, at fordi de arbejder på frivillig basis, kan de ikke arbejde så meget med 
GadePressen. En diskussion af om kommunen dermed har mest magt, fordi de kan 
flytte midlerne, og derfor måske flytte deltagerne, vil følge i opgavens 
diskussionsafsnit. Konklusionen er dog stadig, at social kapital er meget højt prioriteret 
i det socialpolitiske felt. Hvis Ditte ikke havde social kapital, kan man forestille sig, at 
den økonomiske kapital ikke ville hjælpe hende med at nå ret langt i det socialpolitiske 
felt.  
Hvordan GadePressen forøger kapitaler for deltagerne i GadePressen 
GadePressens mål er dels at ændre mediebilledet, og dels at give unge mennesker på 
Nørrebro en mulighed for at prøve noget anderledes, og møde nogen de ikke normalt 
møder (Bilag 2:109). Den sidste del af denne målsætning, nemlig at give de unge en 
mulighed for at prøve noget, de ikke normalt gør, og møde nogen de ikke normalt 
møder, kan tolkes som, at GadePressen ønsker at bidrage til at deltagerne kan 
akkumulere kulturel og social kapital. Men hvordan gøres dette? 
Kapital kan både være aflejret i personer, og i grupper eller felter. GadePressen har som 
gruppe eller forening økonomisk kapital, i form af det udstyr de besidder. Det deler de 
rundt til gadefester, og deler dermed på en måde deres kapital med dem til 
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arrangementerne, der ikke nødvendigvis besidder samme økonomiske kapital. Hermed 
skabes også en ny, relativt usædvanlig, brobyggende social relation, hvor folk, der ellers 
ikke har mulighed for at deltage i den offentlige debat, inkluderes i GadePressens 
fællesskab, selvom det kun er for en kort periode. 
For dem, der deltager mere i GadePressen end blot at tage et par billeder til en gadefest, 
kan arbejdet i GadePressen øge deres kapitaler på en anden måde. Det drejer sig dels 
om deres sociale kapital, dels om deres kulturelle, og via deres sociale kapital give 
mulighed for at de kan få mere økonomisk kapital. 
Deltagerne i GadePressen får et større netværk. De interviewer måske borgmestre eller 
folk fra lokaludvalget, foreninger eller firmaer på Nørrebro, og møder folk som Lisbeth 
og Ditte, som kan være en indgang til det socialpolitiske felt. Denne udvidelse af deres 
sociale netværk skaber flere muligheder for at få jobs. Det omtaler Lisbeth i en video på 
GadePressens hjemmeside. Hun tror, at det at være frivillig og skabe netværk kan øge 
ens muligheder for at få et job (Video 2). Det omtaler Ditte også i interviewet med 
hende: ”For de mere stabile deltagere, som bestyrelsesmedlemmerne er der også et 
element af, at det er godt at have på CV'et at man har været med i en bestyrelse. Det 
giver dem et fortrin i jobsøgningen” (Bilag 2:109). 
Udover at det muligvis øger deltagernes jobmuligheder at deltage i GadePressens 
arbejde, får deltagerne også løn, altså økonomisk kapital, for nogle af jobbene. 
Deltagerne akkumulerer deres kulturelle kapital, når de laver redaktionelt arbejde. Det 
at lære at skrive og vinkle en artikel, at interviewe, at lave en fotoreportage eller en 
video giver nogle nye evner. Det er en mulighed, som deltagerne ikke nødvendigvis får 
andre steder. Erfaringerne med redaktionelt arbejde er en form for uddannelse eller med 
andre ord kulturel kapital.                                                                                                           
På denne måde kan man samlet se, at GadePressen formår at skabe brobyggende social 
kapital mellem folk med kompetencer inden for journalistisk og unge uden lang 
uddannelse. De skaber et socialt netværk, hvor folk kan komme til orde og anerkendes 
for deres unikke syn på Nørrebro. Hermed danner GadePressen bro mellem forskellige 
grupper internt på Nørrebro. Samtidig afgrænser de sig skarpt fra grupper, herunder 
medier uden for Nørrebro, og især fra folk der ser Nørrebro, som plaget af bandekrig 
m.m. 
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Deltagelse eller aktivering? 
Centralt i analysen af muliggørelse af deltagelse står definitionen af deltagelse 
således; ”Alle aktiviteter der søger at påvirke det endelige udfald af politikker og/eller 
dannelsen af politiske fællesskaber omkring sager eller institutioner af kollektiv 
betydning” (jf. afgrænsningsafsnittet). Projektet søger at udlede, hvordan GadePressen 
muliggør deltagelse, og derfor undersøges det, om deltagelse i GadePressen har en 
aktiverende form eller sker på lige fod. 
Ønske om at blive hørt 
Strukturen for dette første afsnit i analysen om deltagelse vil være todelt, hvor der på 
den ene side analyseres med udgangspunkt i definitionens første del om at påvirke 
politikker, og på den anden side en analyse af GadePressen som et politisk fællesskab. 
Til sidst vil analysen med udgangspunkt i disse to perspektiver diskutere forsøget på at 
skabe Nørrebro som et politisk fællesskab. 
I GadePressens beskrivelse af sig selv ses først og fremmest, hvordan de opfatter sig 
selv, som talende på vegne af Nørrebro; ”GadePressen er Nørrebros talerør” 
(GadePressen, Om, 2012). De ønsker først og fremmest at blive hørt og at give 
muligheden for, at andre kan komme til orde. 
Deres beskrivelse af sig selv fortsætter med; ”Et webmedie, der kiler sig ind mellem 
politiske ghetto-diskussioner, lokale røverhistorier og mediernes fokus på utryghed, 
kriminalitet og kulturanmeldelser” (GadePressen, Om, 2012). Her angives det tydeligt, 
hvordan GadePressen oplever de andre mediers syn på Nørrebro. Denne analyse vil ikke 
gå dybere ind i, hvordan det nationale mediebillede af Nørrebro er, men det er dog 
centralt at have dette for øje, da adskillige aktører, og ikke mindst Dittes formål med at 
deltage er, at ændre mediebilledet til et mere ærligt billede, hvor man også hører om alle 
de positive ting, der forekommer på Nørrebro. 
De unge på Nørrebro har, ifølge Ditte, et klart og tydeligt ønske om at blive hørt og 
fortælle deres side af historien om deres lokalsamfund. Til at beskrive hvorfor gruppen 
af unge drenge deltager, siger hun; ”For nogle af de unge drenge ligger motivationen i 
vrede eller frustration over ikke at blive hørt” (Bilag 2:109). Denne analyse af de lokale 
unge på Nørrebro bakkes op af en artikel på GadePressens hjemmeside af Aydin Soei i 
Vrede Unge Mænd (2011), hvor han ser på årsagerne til bilafbrændinger og konflikter 
på Nørrebro i 2008. Her er et af de unges krav at blive taget alvorligt og hørt af 
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politikere og politi. Ønsket om at blive hørt og taget alvorligt uddybes af Ditte; ”Der er 
også nogen der har interviewet halvdelen af ministrene. Det giver dem noget, at tale 
med politikerne på den måde og føle at man bliver taget alvorligt og bliver hørt”(Bilag 
2:109) og hun kommer dermed med et delvist ønske om at skabe kortere afstand mellem 
ministre og unge på Nørrebro. 
At ville påvirke mediebilledet og altså dermed den diskursive opfattelse af Nørrebro var 
også en af de centrale årsager til, at Ditte startede Gadepressen. Hun begyndte; ”at 
undre sig mere og mere over den uoverensstemmelse der var mellem den måde 
medierne beskrev det der skete på Nørrebro, og det hun så, når hun var der” (Bilag 
2:104). For at give Nørrebro en stemme og for at kunne ændre mediebilledet blev 
løsningen at starte GadePressen. 
Dannelse af GadePressen som et politisk fællesskab 
At skabe GadePressen er tydeligt et forsøg på at skabe et fællesskab om en politisk sag 
af kollektiv betydning. Som vist ovenfor er der klare ønsker om at påvirke 
mediebilledet, men for at det kan lade sig gøre, er der nødt til at være en forståelse for, 
og opmærksomhed på, de forskellige, interne opfattelser af Nørrebro. For at styrke dette 
interne fællesskab har Ditte brugt lang tid på at networke, hvilket vil blive uddybet 
senere. Herudover holder GadePressen halaljulefrokost (Bilag 3:118), og har for nylig 
fået trøjer med GadePressens logo for at skabe et socialt sammenhold og en 
fællesskabsfølelse (Bilag 2:109). 
Dittes overvejelser om hvad der er den vigtigste grund, til at folk deltager i 
GadePressen, er på den ene side, at det er for at blive hørt og for at lave noget 
meningsfuldt; ”Men det er helt sikkert allermest for fællesskabet” (Bilag 2:109). 
Dannelse af fællesskabet står altså helt centralt for deltagelsen i Gadepressen. 
Nørrebro som fællesskab 
Man kan imidlertid argumentere for, at GadePressen ikke er målet eller sagen om man 
vil, og at målet om at ændre mediebilledet af Nørrebro også kun er et delmål. Centralt 
for folks deltagelse står det nemlig at skabe Nørrebro som et fællesskab. Ditte svarer da 
også til spørgsmål om GadePressens målgruppe; ”Nyhederne henvender sig 
hovedsageligt til beboere på Nørrebro” (Bilag 2:109). Man vil forsøge at påvirke ikke 
bare mediebilledet af Nørrebro, men også Nørrebros beboeres opfattelse af 
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lokalsamfundet, og gennem denne ændring skabe bånd mellem folk. Ditte bruger derfor 
også meget tid på at lave netværk, både med enkeltpersoner og med initiativer m.fl. 
GadePressen agerer altså også som aktør i lokalsamfundet. ”GadePressen bliver også 
hyret til at lave ting for lokale foretagender eller events” (Bilag 2:107). Her gøres det 
klart, at GadePressen har fået en rolle på Nørrebro, både for lokale initiativer og 
lokaludvalget. 
GadePressen forsøger at samle folk og initiativer på Nørrebro til kollektivt at tage del i 
den offentlige debat om ghettoer, kriminalitet osv. Dette gøres som sagt ud fra analysen 
af de nationale medier som relativt ensidige, men også ud fra holdningen om at; ”Det er 
bedre, at det er nogen indefra der forklarer, hvad der sker…” (Bilag 2:107) som dog 
handler om internt på Nørrebro, men som med stor sandsynlighed også er gældende for 
deres holdning til opfattelsen af det samlede Nørrebro. 
Til spørgsmålet om hvorfor lokale initiativer og foreninger kontakter GadePressen frem 
for større medier svarer Ditte; ”Det er lidt sjovere og mere street, hvis det er Herekol og 
Mudi, der render rundt med en mikrofon. Det giver også mere anerkendelse fra de 
lokale. Og det er selvfølgelig også for at styrke det lokale sammenhold” (Bilag 2:107). 
Der ses altså et relativt udbredt ønske om at skabe et lokalt sammenhold og trække på 
hinandens ressourcer, og GadePressens ønske med dette er at kunne påvirke offentlig 
diskurs og dermed politik. 
Ditte - GadePressens mor 
Ditte Clemen er formelt redaktør og presseansvarlig i GadePressen, samtidigt bliver hun 
af Lisbeth beskrevet som GadePressen mor. "Ditte er mor til Gadepressen – selvom hun 
ikke er formand er det hende, som har ansvaret"  (Bilag 3:117). De andre deltagende ser 
således Ditte som værende en nøgleperson i GadePressen. Det skyldes ikke alene, at 
hun som GadePressens initiativtager har haft stor indflydelse på de visioner og mål, som 
webmediet har, men samtidigt den rolle hun uformelt har når hun for eksempel, som 
hun selv har fortalt, får folk op om morgenen, og tjekker op på, om de har lånt udstyr til 
deres opgaver (Bilag 2:108). Herved værner hun om projektet, og holder fast i trådene. 
Dette på trods af hun selv siger, at de ikke gør noget for at holde folk ved ilden (Bilag 
2:109). Man kunne således pege på en vis forskel mellem omtalt praksis og reel praksis. 
For på den ene side er ønsket og formålet, at folk selv vælger deres deltagelse, således 
at deltagelsen i projektet er skabt af deltagernes egen lyst og iver for historierne. Men 
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når folk på den anden side bliver holdt op på deres opgaver, bliver deres fortsatte 
deltagelse i GadePressen muliggjort af andre end kun den deltagende, i dette tilfælde 
Ditte. Omvendt er det nødvendigt for at skabe rum for deltagelse. 
Det er heller ikke uden betydning for deltagelsen, at folkene i GadePressen har et stort 
netværk på Nørrebro. Ditte lægger stor vægt på at være et kendt ansigt i lokalsamfundet, 
og på at have et bredt netværk blandt andre beboere og initiativer. En stor del af hendes 
forarbejde til GadePressen var derfor at skabe kendskab til Nørrebro og dens beboere 
(Bilag 2:105). Dette har været afgørende for at kunne lave 'Nyheder på nørrebrosk', men 
netværkene har samtidigt dannet grundlag for de deltagende i GadePressen. Gennem 
hendes netværk, både dem uden for Nørrebro og dem inden for Nørrebro, er de 
deltagende i GadePressen kommet med. Ditte beskriver i interviewet, at hun hiver fat i 
de folk, som hun ser et potentiale hos, og at hun somme tider, når hun møder folk i 
lokalsamfundet, spørger, om de ikke har lyst til at lave noget til GadePressen (Bilag 
2:106). Igen er Ditte med til at skabe rummet for folks deltagelse i projektet, og hendes 
kendskab til og engagement i GadePressen er således af stor betydning for andres 
deltagelse.   
De andre i GadePressen 
Det er ikke alene Ditte, men alle deltagerne i GadePressen, der har et kendskab til 
Nørrebro. Deres kendskab er af forskellige art – nogen er opvokset der, mens andre er 
tilflyttere. Herekol, og måske andre, har kendskab til lokalsamfundet pga. en blandet 
omgangskreds i området, og så har han tidligere også selv boet på Nørrebro (Bilag 
4:123). De har derfor alle netværk, og kender forskellige mennesker og forskellige 
historier på Nørrebro. De historier de fortæller via reportager eller artikler, tager afsæt i 
den måde, de ser Nørrebro på, og derved er det deltagerne selv, der tager del i projektet, 
og GadePressen bliver formet af dens deltagere. Herekol skriver, at han som 
næstformand er "Med til at skabe nye projekter og kontakter"  (Bilag 4:122). Han er 
således som deltagende i GadePressen med til at forme projektet, men han er 
selvfølgelig også en meget aktiv del af de deltagende i GadePressen. Alligevel adskiller 
han sig fra både Ditte og Lisbeth, ved ikke at være initiativtager til projektet, og ved 
ikke at være deltagende i et hav af andre frivillige projekter på Nørrebro. Dette er 
vigtigt, da han derfor er gået fra ikke at være med, til at tage fuldt del i og ejerskab over 
projektet. At denne proces, mod hans deltagelse, så på samme måde som mange andre 
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af de deltagende i GadePressen, er startet ved, at Ditte har kendt ham, stiller 
spørgsmålstegn ved om muliggørelse af deltagelse i projektet, er af aktiverende 
karakter, eller om Ditte ved empowerment gør de andre deltagende i stand til at tage 
ejerskab over projektet. Dette diskuteres senere hen i opgaven.  
GadePressens deltagelsesformer 
GadePressen er udtryk for et bredt spektrum af deltagelsesformer. Først og fremmest 
lavede Ditte en direkte aktivitet, da hun oprettede GadePressen, og man kunne 
argumentere for, at den var af individuel karakter, da den udsprang af hendes bachelor-
projekt. Dette var en direkte handling, hvis formål var at give nye folk en stemme i 
medierne, som hun ikke vurderede, var tilstrækkeligt mulig i de allerede eksisterende 
medier. Det er imidlertid en kollektiv proces at holde GadePressen kørende. Internt i 
GadePressen er der adskillige muligheder for såvel informationsudbredende og 
symbolske aktiviteter, og der er mulighed for det både som gruppe og individuelt, 
afhængig af hvad man foretrækker. De kollektive informationsudbredende aktiviteter er 
fx selve artiklerne, hvis afsender er GadePressen. Artiklerne er henvendt til Nørrebro, 
og drejer sig ofte bare om, at fortælle om hvad der sker. Alle artiklerne er derfor i en 
eller anden grad informationsudbredende. I de tilfælde hvor det er enkeltpersoner, der er 
afsendere på artiklerne eller fotografierne, kan de betegnes som individuelle, om end de 
har en grad af kollektivitet, da de afspejler GadePressens politiske visioner. Et eksempel 
på en individuel informationsudbredende aktivitet kunne være Hakim Djaferbeys 
fotografier Et Øje Blik, om hvilke han siger; ”Jeg vil gerne vise, at unge indvandrere på 
Nørrebro ikke kun laver kriminalitet. Vi kan også have det sjovt sammen og have 
arbejde” (Redaktionen 02/2011) 
En kollektiv symbolsk aktivitet er, f.eks. da GadePressen havde en ungdomsredaktion 
med til Bandeseminaret 19.-21. September, og efterfølgende skrev artikler, der 
appellerede til anderledes behandling fra politiet og deres ’enhed for organiseret 
kriminalitet’ (Gadepressens Ungdomsredaktion v. Bandeseminaret 09/2011). 
Et eksempel på en individuel symbolsk aktivitet er Furat Mohammeds artikel om Det 
Arabiske Forår (Mohammed 01/2012). Den er delvist bare en kort 
informationsudbredende artikel, men der er samtidig en appel om, at man skal gøre de 
vestlige præsidenter opmærksomme på, at man har gennemskuet deres hykleri, hvor de 
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først støtter diktatorer og siden oprørerne. GadePressen skaber altså et rum, til at Furat 
Mohammed kan lave en personlig appel til folk og til politikere om ændring af praksis. 
Fælles for alle disse er, at de har en kollektiv betydning, og sker gennem GadePressen 
Empowerment i GadePressen 
GadePressen skal ses som et projekt med kollektiv betydning pga. deres mål om at 
skabe inklusion i lokalområdet og deres ønske om at ændre mediebilledet af Nørrebro. 
Men selvom GadePressen er en samlet helhed, og det som tidligere beskrevet er muligt 
at deltage på forskellige måder, så starter alle ikke med at deltage på lige fod. Dette 
sker, da deltagerne ikke har de samme forudsætninger for deltagelsen, og nogle ikke på 
forhånd kender demokratiets og mediernes spilleregler. Gennem deltagelse i 
GadePressen kan de lære spillereglerne at kende, og dermed senere komme til at deltage 
på lige vilkår. Denne proces kaldes empowerment, og giver folk magten og muligheden 
for at ændre tingene selv.                     
Empowerment skabes ofte ved deltagelse i lokale organisationer eller bevægelser, som 
fx GadePressen. Disse kan både være skabt af lokale fra området, men bliver samtidig 
ofte skabt af eksterne folk, som arbejder med at lave disse projekter enten lønnet eller 
frivilligt. ”Eksterne folk er typisk intellektuelle folk, som har til formål at motivere de 
ugunstigt stillede.” (Rahman 1995:24). Initiativtageren til GadePressen, Ditte Clemen, 
kan ses som en ressourcestærk person. Hun er født og opvokset på Fyn, samt boet der 
en del af sit voksenliv, inden hun flyttede til Nørrebro. Derfor kan hun betegnes som 
tilflytter på Nørrebro, og starter dermed som en ekstern person, der ikke kommer fra 
feltet selv. Ditte var i praktik på Berlingske Tidende, samtidig med at bandekrigen 
hærgede på Nørrebro. Hun tilbragte derfor en del tid på Nørrebro, og med at skrive om 
Nørrebro, og opdagede ad den vej en uretfærdighed. Uretfærdigheden bestod i den 
diskurs, der var sat af medierne omkring marginaliserede unge på Nørrebro. Der var 
ifølge hende en tendens til at generalisere de unge og skære alle over en kam, så hvis en 
lavede ballade, lavede alle de unge på Nørrebro pludselig ballade. Der manglede nogen 
til at vise nuancerne, men problemet var, at de unge selv ikke vidste, hvordan de skulle 
håndtere uretfærdigheden.                 
GadePressen blev derfor startet med formålet at give de unge en stemme i den offentlige 
debat. Det skulle være stedet, hvor de unge kunne deltage i debatten og vise deres 
version af Nørrebro, og hvor de kunne lære den offentlige debats spilleregler. Gennem 
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inddragelse af de unge selv, var målet at kunne nuancere debatten og den 
generaliserende mediediskurs. GadePressen er ikke skabt med et ønske om at forsvare 
de unge eller tale på deres vegne, men at få de unge til selv at tale. Der er altså et ønske 
om at lære de unge spillereglerne, så de kan deltage selv og herigennem opleve følelsen 
af empowerment. 
Når GadePressen forsøger at involvere flere i projektet, er det især marginaliserede unge 
på Nørrebro, dette ses ved, at de har fået penge fra integrationsministeriet, som er 
øremærket til dette. Samtidig er alle velkomne til at deltage, og dette ses i deres 
deltagersammensætning, hvor folk har forskellige baggrunde. Internt i GadePressen er 
man opmærksom på de marginaliserede unge, ikke kun skal være med i projektet, men 
tage del i projektet. De skal derfor også sidde i bestyrelsen og tage vigtige beslutninger 
på GadePressens vegne, og ikke være marginaliseret i et projekt for dem selv. Et 
eksempel på dette er GadePressens næstformand Herekol. Herekol har ingen 
uddannelse, og bor ikke længere på Nørrebro, men er tæt knyttet til området pga. hans 
omgangskreds. Han siger i interviewet at han ”Har en del venner og bekendte på 
Nørrebro, alt fra autonome til kriminelle til pædagoger så har et bredt og godt forhold 
til Nørrebro” (Bilag 4:123). Han har derfor et bredt kendskab og netværk indenfor 
Nørrebros fire vægge, og kender personligt de marginaliserede unge. For ham er de 
marginaliserede unge ikke bare ballademagerne fra Nørrebro, men hans venner, og han 
er selv en af de unge på Nørrebro, der ofte bliver generaliseret. Netop derfor er han god 
til at være Nørrebros stemme.            
Da Herekol startede i GadePressen, kom han ikke med på eget initiativ, men på 
opfordring fra Ditte, som han kendte via et værested i Tingbjerg for kriminelle, hvor han 
arbejdede. Den måde hans deltagelse startede på minder i høj grad om en aktiverende 
form for deltagelse og en ikke ligeværdig magtfordeling i GadePressen. Siden han 
startede i GadePressen, er han dog hurtigt blevet bestyrelsesmedlem og siden 
næstformand for foreningen, og nu er det ham selv, der er med til at træffe de vigtige 
beslutninger og få flere med. Han har gennem sin deltagelse, fået midler og redskaber til 
at kunne deltage på lige fod med de andre, og dermed er der sket en empowerment-
proces. 
Man kan kategorisere den proces, som de marginaliserede unge gennemgår ved 
deltagelse i GadePressen, som empowerment. Der er jævnfør afsnittet om 
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empowerment i teoriafsnittet to slags empowerment – den interne empowerment og den 
eksterne empowerment, også kaldet den politiske empowerment. Den empowerment, 
som sker i GadePressen, er politisk empowerment, da de marginaliserede unge lærer at 
handle, så de kan ændre ting, der går ud over dem selv. 
Er man deltager eller aktiveret i GadePressen? 
Ditte har som initiativtager til GadePressen skabt et rum for deltagelse, og hun kunne 
derfor komme til at virke som overordnet og aktiverende. På den anden side giver hun 
folk mulighed for at tage del i projektet og forme GadePressens udtryk. GadePressen 
har en klar politisk vision, om at skabe et mere positivt mediebillede af Nørrebro. Men 
ud fra denne vision har GadePressens produkter mange forskellige udtryksformer. Folk 
vælger selv om de vil skrive individuelt eller i grupper. De vælger selv om de vil skrive 
en klumme, tage billeder eller deltage i det administrative bestyrelsesarbejde, og hvor 
meget tid de vil bruge på det. Ditte sørger for, at folk kommer op om morgenen, og 
prikker folk på skulderen, for at få dem til at skrive artikler, hvilket har en aktiverende 
karakter, men formålet er, at de deltagende får gennemført de projekter, de sætter sig 
for, så de får nogle succesoplevelser med gennemførte opgaver. GadePressen 
præsenterer en mulighed for at deltage på en masse forskellige måder, men fælles for de 
flestes formål er, at det er for at opfylde visionen – at ændre mediebilledet og give en 
stemme til nogle nye – eller at skabe et fællesskab. Resultatet af deres arbejde er et 
forsøg på at samle Nørrebro og gøre det til et stort fællesskab. 
GadePressen - en ny socialisering? 
Giddens er kendt for sit arbejde med strukturdualitet, hvor han har gjort op med den 
klassiske sociologiske tilgang til aktør-strukturforholdet. Strukturdualitet betyder, at 
strukturerne skal ses som et middel til- og mål af agentens handlinger.  
I GadePressen har man et mål om at kunne få marginaliserede unge til at deltage. Disse 
unge har ingen eller lav uddannelse, og har en plads i udkanten af samfundet, samtidig 
med at de, da GadePressen blev startet, ofte blev generaliseret af medierne som en flok 
ballademagere på Nørrebro. Men når de unge har valgt at handle, ved at gå ind og 
deltage i GadePressen, ændrer de så ved strukturerne – og hvilken betydning får det for 
deres fremtidige handlingsmønstre? 
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I den sociale praksis ligger begreberne praktisk bevidsthed, diskursiv bevidsthed og 
ubevidste motiver. Deltagerne i GadePressen har forholdsvis forskellige baggrunde, og 
dermed er det også forskelligt, hvordan deres sociale praksis er. Når deltagerne i 
GadePressen er forskellige, betyder det, at man som enkelt deltager vil komme til at 
reflektere mere over sine handlinger, hvilket i Giddens terminologi betyder, at de opnår 
en større diskursiv bevidsthed. Det sker, fordi man reflekterer mere over sine 
handlinger, når man møder folk, som gør tingene på en anden måde, og dermed sker der 
et ryk af ting fra det ubevidste til det refleksive. Herekol kan ses som et eksempel på 
dette, da han, som tidligere konkluderet, er blevet aktiveret, og fra der af er blevet 
ligeværdigt deltagende og nu næstformand og en af beslutningstagerne. Ydermere er 
han efter sin deltagelse i GadePressen begyndt at reflektere mere over deltagelse i andre 
projekter - sandsynligvis fordi han kan se, at deltagelse nytter. Ifølge Giddens 
terminologi skyldes dette, at han ved mødet med andre handlingsmønstre er begyndt at 
reflektere over egne handlingsmønstre og tillagt sig nye handlinger. Igennem sin 
deltagelse i GadePressen har Herekol mødt mennesker med andre baggrunde end sin 
egen og dele af hans omgangskreds, heriblandt Ditte, som har en videregående 
uddannelse, og som lægger vægt på deltagelse i demokratiet. Disse mennesker og deres 
handlingsmønstre har inspireret ham til at tænke på en ny måde, hvilket kan ses i hans 
interesse i frivilligt arbejde i og uden for GadePressen. Denne inspiration har betydning 
for hans fremtidige handlinger i og uden for GadePressen, og gør, at han måske vil 
foretage anderledes handlinger i fremtiden, eller i hvert fald reflektere over hvorfor han 
vælger, som han gør. 
Overordnet kan man sige, at arbejdet i GadePressen kan påvirke deltagernes 
handlingsmønstre og dermed påvirke samfundsstrukturerne. GadePressen gør dette ved 
at forsøge at ændre mediebilledet af generaliserede utilpassede unge på Nørrebro, samt 
at give de marginaliserede en stemme og dermed indflydelse. 
Ifølge Giddens teori om social praksis kan man derfor sige, at de unges deltagelse i 
GadePressen vil få betydning for deres fremtidige handlingsmønstre, og pga. dette 
måske også ændre ved samfundsstrukturerne. 
Anerkendelse som værktøj til deltagelse 
Anerkendelse er, som tidligere beskrevet, målet med al handling ifølge Honneth. Det 
må derfor også være et redskab, man kan bruge til at muliggøre deltagelse, da dette 
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ligeledes er handlinger, bare med politisk sigte eller med mål om at oprette/opretholde 
fællesskaber. Effekten af anerkendelse er, at det giver selvtillid til individet til at handle 
autonomt samt at indgå i samfundsmæssige fællesskaber. Gennem participeringen i de 
omtalte fællesskaber, opnår man anerkendelse i alle de tre sfærer Honneth skitserer – 
solidaritets-, kærligheds- og retssfæren. Der dækkes først og fremmest behovet for 
anerkendelse i solidaritetssfæren, men samtidig får man en stemme og dermed 
anerkendelse i retssfæren - i disse fællesskaber opstår der relationer til andre mennesker, 
hvilket kan afdække behovet for anerkendelse gennem kærlighed og venskab, som er 
karakteriseret ved privatsfæren. 
Gennem interviewene med de tre deltagere fra GadePressen kan man se, at anerkendelse 
er et element til at muliggøre deltagelse. Det fremgår ikke af interviewene, at man 
anvender anerkendelse bevidst som et redskab. Derimod er det tydeligt, at GadePressen 
er bygget op omkring tillid, hvilket bl.a. ses ved eksemplet med kameraet, der går rundt 
til pinsefesten. Der er i det tilfælde ingen, der kontrollerer at kameraet kommer tilbage, 
men alligevel har man tilliden til, at det sker. Med tillid anerkender man hinanden som 
ligeværdige, og effekten deraf er samtidig anerkendelse, om end det sker ubevidst. Der 
er desuden anerkendelse af, at man kan tage gode billeder, selv om man ikke er 
professionel fotograf.      
GadePressens deltagere har vidt forskellige baggrunde, ressourcer og samtidig 
forskellige kompetencer. Dette bliver anerkendt af GadePressen ved, at man kan deltage 
på mange forskellige måder – man kan både skrive artikler, tage billeder eller lave 
videoreportager, og behøver ikke at kunne alle tre ting for at være med. Det vigtigste for 
GadePressen er, at deltagerne har fingeren på pulsen, i forhold til hvad der sker på 
Nørrebro. Dermed er et hvilket som helst bidrag et godt bidrag, så længe det kommer 
indefra Nørrebro selv, da GadePressens formål at lave nyheder på ”nørrebrosk”.    
Der er mange måder at deltage på i GadePressen. Lige fra at tage billeder når kameraet 
går rundt, til at få tildelt fotoopgaver eller sidde i bestyrelsen. Dette gør, at man har 
mange forskellige mennesker, som løst er inde over projektet, og en risiko derved er, at 
man taber nogle kompetente på gulvet. For at dette ikke sker, gør Ditte en aktiv indsats 
for at kontakte folk, hun mener, kan bidrage til projektet, for at få dem yderligere 
inddraget. Dette er dog ikke for at holde folk fast i projektet, men for at få dem til at 
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kende GadePressen bedre og vise dem GadePressens mulighed for at lave noget 
meningsfuldt og møde mennesker, de normalt ikke ville møde.  
GadePressen får hovedsageligt deres opgaver gennem kontakten til andre foreninger på 
Nørrebro. Når Ditte får en opgave, udvælger hun nogen til det, som enten deltager i 
GadePressen, eller som hun kender fra gaden, som hun tror, kunne være gode til netop 
denne opgave. Dette kan ses, som et tydeligt eksempel på overdragelse af ansvar og 
derigennem tillid og anerkendelse i solidaritetssfæren.   
Den anerkendelse som sker i GadePressen, sker ikke kun i solidaritetssfæren, men også 
i retssfæren. GadePressen er startet med et udgangspunkt om en skævvridning i 
mediebilledet, hvor integrationsdebatten og debatten om Nørrebro blev meget 
generaliserende, og ofte kom til at handle om bandekrig eller utilpassede unge.  
Problemet var ifølge GadePressen, at man aldrig hørte det fra de marginaliserede unge 
på Nørrebro; ”Der manglede nogen til at dække alt det der foregår mellem gadefester 
og bandekrig” (Bilag 2:104). Samtidig manglede en del af de marginaliserede unge 
noget meningsfuldt at lave i hverdagen, og derfor så GadePressen det som en mulighed 
for at åbne øjnene på folk, og vise de marginaliserede unge, at de har nogle muligheder 
for at blive hørt. I denne tankegang om at høre den glemte synsvinkel, ligger der en 
anerkendelse af, at de marginaliserede unges problemer og oplevelser er vigtige for 
forståelsen af problemet. Denne anerkendelse hører til i retssfæren. 
For at muliggøre deltagelse skal GadePressen først og fremmest anerkende 
lokalområdets beboere i solidaritetssfæren ved at invitere dem med og anerkende folks 
forskellige ressourcer og kompetencer. Dette ses gennem muligheden for at deltage på 
forskellige måder og niveauer. GadePressens formål og deltagerens formål er ikke 
nødvendigvis det samme, men resultatet er det samme. GadePressens formål er at give 
dem en stemme, og deltagernes resultat er, at de får en stemme og dermed anerkendelse 
i retssfæren. En anden konsekvens af deltagelse er, at man samtidig får anerkendelse i 
privatsfæren, ved at man knytter stærkere bånd til andre, og får gode venner. 
Uretsbevidsthed 
Axel Honneths begreb om uretsbevidsthed dækker over, at alle kan føle uretfærdighed, 
men at det kræver dannelse og uddannelse, at kunne formulere det uretfærdige, og 
dermed også for at kunne ændre det. I interviewet med Ditte udtaler hun at ”for nogle af 
de unge drenge ligger motivationen i vrede eller frustration over ikke at blive hørt” 
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(Bilag 2:109). Dette kan ses som et eksempel på uretsbevidsthed. En del af 
GadePressens projekt er, at komme den uretfærdighed til livs, som mange beboere på 
Nørrebro føler, når de ser deres område omtalt i medierne, på en måde de ikke kan 
nikke genkendende til. Ved hjælp af deres webmedie forsøger de at give Nørrebro sin 
egen stemme, og lærer dem ad den vej, at kunne formulere både uretfærdighed og 
retfærdighed. 
Axel Honneths mener i sin teori om uretsbevidsthed, at det er de højere uddannede 
klasser, der skal hjælpe de lavere klasser, til at kunne formulere retfærdighed. Eftersom 
Ditte, som er initiativtager til projektet, har en lang videregående uddannelse, forsøger 
at inddrage de marginaliserede, kan det ses som en overensstemmelse med teorien, men 
samtidig har en del af de bærende kræfter i GadePressen ingen eller kort uddannelse, og 
derfor burde de ikke kunne ses som en del af de højere klasser. Alligevel kan de 
formulere retfærdighed og lære andre at formulere retfærdighed. GadePressens 
deltagermålgruppe er specielt marginaliserede unge på Nørrebro. Dette ses både i 
interviews, men også ved at de har fået penge fra integrationsministeriet til ”Et projekt 
med marginaliserede unge.” 
En forudsætning for at kunne ændre en uretfærdighed er, ifølge Axel Honneth, kollektiv 
handling. Med dette menes, at den kollektive uretsfølelse skal placeres samlet, både 
fordi mange uretfærdigheder er af kollektiv karakter, og for at budskabet får en stærkere 
stemme. På samme måde kan man sige, at GadePressen samler Nørrebros stemme i et 
talerør, i og med at de bruger spalteplads på at reklamere for en masse af de forskellige 
projekter, der foregår på Nørrebro. 
Afmagt og inautencitet på Nørrebro 
Man ser tydeligt, hvordan især Ditte fremhæver unges utilfredshed med det 
mediebillede, der er som værende årsag til at være vred og frustreret. Af flere artikler 
fremtræder denne holdning også tydeligt, som f.eks. i artiklen Hvad hjælper de unge 
vrede mænd? af Zaina Mechlawi. Hun konkluderer efter et debatarrangement på 
Nørrebro: ”Jeg vil selv gerne flytte fra Nørrebro, fordi jeg ikke vil have mine børn skal 
opvokse her, når jeg en gang får nogle. Først og fremmest fordi folk ser helt forkert på 
Nørrebro – som om det var en kæmpe ghetto, hvor de unge hænger ud og truer folk, der 
kommer gående forbi” (Mechlawi 08/2011). 
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Til samme debatarrangement er et omdrejningspunkt diskrimination af folk med anden 
etnisk baggrund end dansk, herunder hvor svært det er, at få et job med 
et ’fremmedklingende navn’. Dette er kun få eksempler på hvordan visse 
befolkningsgrupper på Nørrebros handlingsfelter snævres ind. Denne pointe 
understreges i det socioøkonomiske kort over København (Bilag 8), hvor man tydeligt 
kan se en større koncentration af folk med lav indkomst (25 % under medianen) på 
Nørrebro end fx Østerbro og Indre By. Økonomisk kapital er i det nuværende samfund 
mulighedsudvidende, i og med at størstedelen af de valg man tager, koster penge. For 
eksempel om man vil tage bussen og betale billetpris, eller om man vil lave en 
langtidsinvestering og købe en cykel. Det gør det ifølge Sartre sværere at handle, og i 
mange tilfælde resulterer det i, at folk værner om deres nærmeste og sig selv, frem for at 
lave kollektive løsninger. 
Ditte påpeger, at ønsket om at blive hørt og taget seriøst kunne være et udtryk for 
frustration, bl.a. over konstant at blive mødt med inautencitet, og at dette kunne være en 
central faktor for folks deltagelse. Folk anerkendes ikke som individer, og i stedet for at 
se på de strukturelle problemer, foreslås det eksempel, at folk med ’fremmedklingende 
navne’ bare skal skifte dem. Ikke at blive taget alvorligt og blive lyttet til er et 
gennemgående problem, der også var en faktor for Ditte for at starte GadePressen. Når 
folk som Ditte, Herekol, Lisbeth og de unge i rabarberlandet m.fl. ikke bliver hørt i 
medierne, så skabes der et misvisende billede af Nørrebro. 
GadePressen – en kampgruppe? 
GadePressen kan derfor analyseres, som udtryk for at individernes afmagtsfølelse bliver 
forvandlet til kollektive reaktioner. GadePressen forsøger at være en mulighed for at 
artikulere og ændre ved de præmisser, der lægger til grund for afmagtsfølelsen. Som 
vist tidligere i analysen bidrager de enkelte deltagere i GadePressen stærkt til at forme 
det udtryk, webmediet har, og er altså med til at ’videreføre og skabe det fælles projekt’. 
Man kan diskutere, hvorvidt de har en kollektiv vi-mentalitet, eller om de som Sartre 
påpeger om kampgrupper, har individer, der deltager på egne præmisser. 76 ud af 125 
artikler i perioden februar 2011 til oktober 2012 har Redaktionen som afsender, og er 
derfor i en eller anden grad et udtryk for en kollektiv handling (Bilag 5).  
”Når artikler har redaktionen som byline kan der være forskellige forfattere - oftest er 
det bestyrelsen, men det kan også være andre, der helst ikke vil have deres byline 
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offentliggjort. F.eks. er artiklerne fra bandeseminaret 2011 skrevet af en gruppe unge 
fra 18+ Centrene, som ikke ville have deres navne på artiklerne, da de er ret 
personlige” (Bilag 2:110). Man kan altså ikke konkludere, at samtlige 76 artikler er et 
udtryk for den kollektive bestyrelse, men at de fleste er. 
Det virker imidlertid til, at folk der deltager i GadePressen, mødes med en høj grad af 
autencitet. Da Herekol Tanrisever blev tilbudt at være med i GadePressen, var det Dittes 
personlige skøn, at han som individ ville synes om det, hvilket han understregende 
bekræfter (Bilag 4:122). Herudover lægges der vægt på, at folk kan deltage på den måde 
de har lyst til, og de unge har således både deltaget ved bare at tage nogle billeder o.a. 
Deltagelsen formes altså efter folks personlige ønsker, hvilket er et stærkt argument for, 
at de internt i GadePressen møder hinanden med autencitet. 
Et initiativ i forandring 
I og med at GadePressen formes af de deltagende, så er det også et initiativ, hvis praksis 
og udtryk er i forandring. De har bl.a. oprettet sig selv som officiel forening, og de er 
gået fra, at Ditte havde det som lønnet arbejde, til at alle nu er frivillige. I takt med at de 
er blevet mere populære, er de også begyndt at blive bestilt til at lave arbejdsgaver for 
andre initiativer. Om det siger Lisbeth: ”Forskellige projekter og mennesker bestiller os 
til at skrive artikler eller lave videoer. Men nogle nyheder om lokalområdet er opgaver, 
som GadePressen laver, er fordi de synes det er spændene” (Bilag 3: 116). Hun 
ekspliciterer, at de opgaver de selv vælger at lave, er dem de synes er spændende, 
hvilket her kommer til at stå lidt i modsætning til incitamentet for at lave 
bestillingsopgaverne. Det fremgår dog ikke klart, med hvilken motivation de deltagende 
går til bestillingsopgaverne, men det antydes, at de bare skal overstås frem for de 
selvvalgte. GadePressen kunne derfor risikere at blive ramt af kontrafinalitet, i og med 
at de gennem deres stigende popularitet og lokalsamfundets kendskab til dem vil få flere 
bestillingsopgaver, som kan medføre en større grad af serialitet. På den anden side er en 
bestillingsopgave, som Lisbeth Bryhl har lavet for nylig, om Sjællandsgadebadet. I 
videoen optræder hun selv, som en af dem der bliver interviewet om 
Sjællandsgadebadet, og virker vældig tilfreds med, at det er blevet genstartet (Video 5) 
og med selve opgaven. Det kan derfor ikke konkluderes, at der er fremkommet en høj 
grad af intern serialitet, og dermed heller ikke fremmedgørelse, på trods af at deres 
gruppe er blevet formaliseret. Det er imidlertid første år de har en bestyrelse, og det er 
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også relativt nyt, at de er blevet en forening, så man kan heller ikke konkludere, at de 
ikke render ind i problemer. Og som det fremgår af bilag 5, så er der blevet produceret 
færre indslag på hjemmesiden, end der blev i 2011 på samme tidspunkt. Dette skal ses i 
forbindelse med, at Ditte Clemen ikke længere er ansat, men må arbejde frivilligt og 
ulønnet, og at der derfor er mindre tid til at få produceret indslag, i og med at hun har 
job ved siden af.  
GadePressen har udvidet deltagernes handlingsfelt 
Overordnet set har GadePressen givet deltagerne mulighed for at artikulere deres 
frustrationer og præsentere de positive sider af Nørrebro som Herekol pointerer; ”Synes 
de har nogle gode ideer og gode holdninger til de forskellige ting. Så prøver de trodsalt 
på at komme frem med nogle af de gode ting fra gaden” (Bilag 4:122). 
Ligeledes vurderer Lisbeth at hun; ”… føler at lokalområdet har udviklet sig og fået en 
bedre tone – måske pga. de mange lokale initiativer” (Bilag 3:117). GadePressen har 
altså ikke kun udvidet deltagerenes mulighed for at handle, men har iflg. deltagerne 
også haft en reel effekt på lokalsamfundet. 
Stemmer fra Nørrebro 
GadePressen startede, ud fra den skævvridning Ditte så mellem mediernes billede af 
Nørrebro, og den bydel hun selv synes, hun mødte, når hun var der. Det var simpelthen 
ikke alle stemmer, der havde en plads i medierne, og specielt var det ikke dem indefra, 
der havde en stemme. Det var de traditionelle journalister, der fik lov at sætte tonen om 
en bydel, som de jo ikke nødvendigvis selv, var en del af. Fra denne frustration om et 
forvrænget mediebillede startede ønsket om at give et talerør til folk fra Nørrebro, og i 
særdeleshed dem som medierne udsendte et forvrænget billede af, nemlig unge drenge 
med en anden etnisk baggrund end dansk. Det er i hvert fald dem, som både Ditte og 
Lisbeth beskriver som værende den hovedsaglige målgruppe for deltagelse i 
GadePressen. Vi skal have fat i dem det handler om og ikke bare sidde bag et skrivebord 
og få ideer for dem, men med dem. Det har der tidligere været tendenser til på Nørrebro" 
(Bilag 3:117). GadePressens mål er at give ordet til dem, som ikke almindeligvis har en 
stemme i medierne. I de kommercielle medier er kvalifikationen, at man er uddannet 
journalist, men I GadePressen er kvalifikationen, at man kender Nørrebro – ud fra en 
overvejelse om, at man som borger fra bydelen fortæller historien bedre. "Det er bedre, 
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at det er nogen indefra der forklarer, hvad der sker"  (Bilag 2:107). Således sker der også 
en reel kommunikation mellem borgere, og der bliver skabt et mere nuanceret billede af 
Nørrebro. Ifølge sociologen Øystein Sande er det netop gennem aktive borgere at 
tovejskommunikationen sker, og herved udvikles individer og demokratiet, når borgere 
kommunikerer og meningsudveksler om det samfund, de er en del af. Hermed ikke sagt 
at mere traditionelle medier ikke kommunikerer og diskuterer samfundet. Hvis det kun 
er visse stemmer der kommer til orde i medierne, er der risiko for, at nogle grupper 
bliver fremmedgjort for samfundet, og derudover kan den viden, der bliver produceret, 
også risikere at blive ensartet. Medierne bør i stedet indrettes for at modvirke 
demokratiske problemer og fremmedgørelsen overfor et komplekst samfund. Således 
mangler den reelle kommunikation, når det alene bliver den ene side af historien, der 
kommer ud. Ved at gøre som GadePressen og åbne op giver man ordet til andre, og der 
skabes grundlag for tovejskommunikation om samfundet – i dette tilfælde Nørrebro. 
Det, der gør GadePressen særligt, er at man har oprettet et helt nyt medie, og så altså 
ikke en tilstrækkelig løsning i bare at have en klumme i de nationale aviser e.l. Det står 
derfor centralt, at nyhederne på GadePressen om Nørrebro skal være skrevet af folk fra 
Nørrebro til folk på Nørrebro, og at hele bearbejdningsprocessen sker på Nørrebro. 
Dette skaber den nære relation, der er kendetegnet for GadePressens kommunikation. 
GadePressen har skabt en platform, hvor der vises utallige sider og vinkler af Nørrebro. 
Med initiativet "Vi vil høre din idé, din drøm, din løsning…"  (Redaktionen 31.08.2011), 
er det netop meningen, at forskellige lokale fra Nørrebro skal tage ordet og fortælle ud 
fra deres syn på bydelen. En af de måder hvorpå GadePressen muliggør at lokale direkte 
kan deltage i frembringelse af det mediebillede, der bliver skabt om Nørrebro, er ved at 
lade dem producere videoer om arrangementer på og om Nørrebro, således at endnu 
flere historier om Nørrebro bliver delt. Ditte beskriver også, hvor vigtigt det er for et 
projekt som GadePressen at samarbejde med andre initiativer på Nørrebro (Bilag 2). 
"Folk skal vide hvem man er, hvis projekter skal mobilisere i lokalsamfundet"  (Bilag 
3:121). Lisbeth pointerer, at det er vigtigt at være ’kendt’ for at kunne have en 
indflydelse på lokalsamfundet. Men det er mindst lige så vigtigt, at lokale initiativer på 
Nørrebro også får fortalt deres historie om Nørrebro, da sådanne grupper har helt unikke 
vinkler, og analyser af de miljøer, de agerer i. 
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GadePressen er altså ikke alene en mulighed for andre initiativer til at få bragt en 
historie om sig, men det er også vigtigt for GadePressen selv at placere sig sammen med 
lokale, muliggøre at alle kan blive hørt på lige vilkår, for således overhoved at kunne 
agere, forstå og i sidste ende være en legitim stemme fra Nørrebro. 
GadePressen – Et styringsnetværk? 
Vi har tidligere i opgaven defineret et styringsnetværk ud fra Jacob Torfings 
definition ”En tværgående sammenknytning af gensidigt afhængige men operationelt 
autonome aktører fra stat, marked og civilsamfund i relativt selvregulerede og 
institutionaliserede forhandlinger, der producerer offentlig værdi” (Torfing: 2005:111) 
Vi vil ud fra denne analysere os frem til, om GadePressen kan defineres som et 
styringsnetværk. 
GadePressen besidder nogle af de elementer, der karakteriserer et styringsnetværk. 
Eksempelvis kan man argumentere for, at GadePressen består af flere aktører, værende 
staten, Ditte og lokalbeboerne, som deltager i projektet. Statens rolle består i den 
finansiering GadePressen tidligere har modtaget fra integrationsministeriet. 
GadePressen har været afhængig af finansieringen, for at kunne fungere i og med at de 
ikke ville have noget udstyr uden. Dittes aktørrolle består i, at hun har muliggjort en 
løsningsform til den konflikt, som omfatter de unges manglende talerør, når de føler sig 
marginaliserede i medierne. Den tredje aktør er deltagerne i GadePressen. Deres rolle 
har været at sætte fokus på problemet, og har via GadePressen fået mulighed for at 
formulere deres frustration. De tre aktører er indbyrdes afhængige af hinanden, men 
stadig autonome aktører. Ditte og deltagerne er afhængige af staten, i og med at 
finansieringen har været afgørende for GadePressen. Man kan argumentere for at staten 
er afhængig af Ditte og GadePressen i den forstand, at hun har formået at skabe et 
medie, hvor de unge har kunnet få afløb for deres frustration, og gjort det på en måde, 
der har empoweret de unge, og givet dem noget meningsfuldt i deres hverdag. Hermed 
får de afløb for deres frustrationer på en måde, der ikke er destruktiv ift. staten. Ud fra 
denne analyse finder vi det korrekt at konkludere, at GadePressen opfylder kravet 
om ”En tværgående sammenknytning af gensidigt afhængige men operationelt 
autonome aktører fra stat, marked og civilsamfund”.  
En anden del af definitionen lyder ”der producerer offentlig værdi”. For det første 
udgør GadePressen et produkt, nemlig deres webmedie, og derfor producerer de en 
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offentlig værdi. For det andet udgør GadePressen en offentlig værdi, i og med at de i 
processen mod at producere et webmedie samtidig integrerer og motiverer deltagerne, 
som foruden GadePressen kunne tænkes at have brug for at få afløb for deres vrede 
gennem andre, mindre positive kanaler. 
I teoriafsnittet om netværkssamfund, tidligere i opgaven, karakteriseres et 
styringsnetværk ved, at alle parter er indgået i samarbejdet frivilligt, og at alle er frie til 
igen at forlade samarbejdet. Dette ses i GadePressen ved, at organisationen ikke længere 
modtager penge gennem integrationsministeriet, og at staten derfor har forladt 
samarbejdet. Imidlertid sker det ofte, at staten giver penge til projekter uden at deltage 
på anden måde, og det er derfor ikke en kontroversiel handling at forlade samarbejdet 
igen. 
Herudover ses det også ved, at deltagerne i GadePressen deltager på egne præmisser. De 
vælger selv hvilke arbejdsopgaver, de har lyst til at engagere sig i, men er samtidig ikke 
lagt fast på en bestemt type arbejde. Der gøres ikke noget aktivt for at holde på 
deltagerne, da projektet er bygget på frivillighed og lyst. ”Hvis de ikke gider mere, gør 
vi ikke noget for at holde dem fast. Det vigtigste er, at de kan prøve det af, og møde 
nogen de normalt ikke møder”(Bilag 2:109). 
På andre punkter adskiller GadePressen sig fra den originale form af styringsnetværk. 
For det første kan man ikke tale om, at der i GadePressen findes en metaguvernør, der 
har udvalgt de tre aktører i netværket, eller nogen form for metastyring generelt. Jacob 
Torfing omtaler i teksten ”Ledelse efter kommunal reformen – sådan tackles de nye 
udfordringer” en type netværk, der er sammensat på forhånd, hvor metaguvernøren 
ikke sammensætter parterne, hvilket bedre kan forenes med GadePressens opståen. 
Et andet punkt, hvor GadePressen ikke passer på definitionen er, hvor det reelle arbejde 
beskrives ”i relativt selvregulerede og institutionaliserede forhandlinger”. Eftersom at 
hverken staten eller kommunen nogensinde har indgået internt i GadePressen, er denne 
beskrivelse af processen svært foreneligt med GadePressen måde at arbejde på. De har 
givet penge til GadePressen, men aldrig deltaget i det konkrete arbejde 
eller ’forhandlingerne’ om interne prioriteringer. I GadePressen arbejder man ud fra 
initiativer og ideer, der er igangsat af lokale. Man kan derfor tale om en buttom-up 
proces. 
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GadePressen er også forskellig fra styringsnetværk på den måde, at parterne ikke er 
indgået i samarbejde for at ændre forhold på kommunalt eller nationalt plan.  
Ditte & Lisbeth – Et netværk i sig selv? 
Ditte og Lisbeth er begge meget deltagende i forskellige projekter på Nørrebro, og 
indgår derfor i mange forskellige netværk på Nørrebro. På baggrund af dette har 
GadePressen også engageret folk fra andre projekter på Nørrebro. GadePressen indgår 
derfor også i et netværk af projekter på Nørrebro, hvilket bl.a. ses i at de ofte bliver 
bestilt af andre projekter til at skrive artikler eller lave videoer om arrangementer, som 
er igangsat af dem selv. 
Herudover har Ditte & Lisbeth, i form af deres arbejde i disse netværk, opnået en rolle, 
der gør, at de bliver brugt til at holde bandeseminar for politi, socialrådgivere og lign. 
På denne måde anerkendes deres arbejde i disse netværk og i GadePressen som en 
vigtig del til konfliktløsning, når det kommer til marginaliserede unge i Nørrebro-
området. Man kan derfor sige, at de to har opnået en central aktørrolle i mange andre 
styringsnetværk. 
Opsamling på analysen 
Gennem analysen besvares hvordan GadePressen muliggør deltagelse for beboere på 
Nørrebro. Analysen centreres omkring hvilke inklusions- og eksklusionsmekanismer, 
der forekommer i forbindelse med GadePressen. Desuden fokuseres på balancen 
mellem at aktivere og at få mennesker til at deltage. Derudover besvarer analysen, 
hvilken betydning GadePressen har på lokalsamfundet. I det følgende opsummeres de 
vigtigste konklusioner i analysen. 
Vi har interviewet tre forskellige personer fra GadePressen, der har delvist forskellige 
baggrunde, men også fællestræk. Ditte og Lisbeth har nogle fællestræk i form af 
position, og Lisbeth og Herekol har det fællestrækket, at de er praktikere frem for 
teoretikere. Vi har defineret GadePressen som værende et delfelt i det bredere 
socialpolitiske felt, og begge er felter inden for Nørrebro. Dette er gjort ud fra 
Bourdieus feltteori. Vi har desuden analyseret GadePressens deltagere ved brug af 
begreberne habitus, illusio, doxa samt kapitalformerne. Gennem denne analyse forklares 
de forskellige positioner internt i GadePressen. På baggrund af analysen af deltagernes 
felt, kan vi konkludere, at Ditte og Lisbeth er indenfor et felt af ressourcestærke folk, 
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der interesserer sig for socialpolitisk arbejde og lokale initiativer på Nørrebro. Ditte og 
Lisbeth forsøger at inkludere unge med anden etnisk baggrund end dansk, der bor på 
Nørrebro. Det har ikke været muligt at kortlægge de unges baggrund mere præcist på 
grund af manglende empirisk materiale. Alligevel har interviewene givet et grundlag for 
at lave en habitusanalyse af deltagerne. Resultatet er en inddeling i tre meget 
overordnede former for habitus. Den ene form for habitus er de ressourcestærke 
initiativtagere som Ditte og Lisbeth. Den anden form er relativt ressourcestærke unge 
med anden etnisk baggrund, som de stabile bestyrelsesmedlemmer. Den tredje habitus 
defineres som de relativt ressourcesvage unge, der deltager mindre stabilt. Måden de 
unge forsøges inkluderet i det socialpolitiske felt, er via akkumulering af deres social og 
kulturelle kapital gennem en udvidelse af deres social netværk og evner. Desuden kan 
de unge udnytte GadePressens økonomiske kapital i form af udstyr. 
GadePressen formår at styrke lokalsamfundet via skabelse af brobyggende kapital 
mellem ressourcestærke og ressourcesvage, idet folk kommer ind og ud af GadePressen, 
og altså mellem dem selv og det omgivende Nørrebro. 
Inden for Gadepressenfeltet er social kapital en meget vigtig komponent. Uden et stort 
socialt netværk, ville GadePressen ikke kunne fungere.  
Inden for det socialpolitiske felt flyder grænserne meget. Mange af agenterne i feltet er 
involveret i mange initiativer på samme tid og på kryds og tværs. 
Ditte bruger metoder som bærer præg af aktivering. Til gengæld er det op til deltagerne 
i GadePressen selv at definere, hvordan og hvor meget de vil deltage. Der bliver altså 
ikke presset en deltagelsesform ned over hovedet på dem. I GadePressen foregår der 
altså en form for empowerment, hvor nogle ressourcestærke hjælper nogle mindre 
ressourcestærke til at handle. Med andre ord får deltagerne styrket deres kapitaler til at 
kunne begå sig i feltet, og dermed få en stemme i den offentlige debat. Med Sartres 
begreber kan man konkludere, at GadePressen har elementer af en kampgruppe, der 
møder deltagerne med autencitet, i modsætning til den inautencitet de marginaliserede 
unge er blevet mødt med i det omgivende samfund på grund af mediernes 
generaliserende negative billede af dem. GadePressen kan dog risikere at præges af 
serialitet, hvis de laver mange bestillingsopgaver, som deltagerne muligvis brænder 
mindre for, end de artikler de selv tager initiativ til. Konklusion er, at det ikke er sket 
endnu, fordi at deltagelsen stadig er på folks egne præmisser. 
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Vi har også analyseret deltagelsesprocessen ud fra Honneths teori om anerkendelse. 
GadePressen bruger ubevidst anerkendelse i alle tre sfærer. Dette kan ses som et af de 
bærende elementer i GadePressens inklusionsproces, og hænger tæt sammen med at 
møde de unge som ligestillede uden at ensliggøre dem. Vi har også brugt Honneths 
begreb om uretsbevidsthed til at analysere, hvordan GadePressen omsætter 
marginaliserede unges frustrationer over ikke at blive hørt til en strategisk placering af 
kritikken.  
For at finde ud af om deltagerne i GadePressen er repræsentative for befolkningen på 
Nørrebro, har vi brugt et kort, der viser befolkningssammensætningen på Nørrebro. Ved 
at holde inddelingen af deltagerne i GadePressen op mod befolkningssammensætningen 
konkluderes det, at GadePressen ikke repræsenterer hele Nørrebro. Til gengæld taler 
GadePressen på vegne af de mere marginaliserede grupper på Nørrebro. Det uddyber 
analysen af GadePressen som et medie, der bidrager til tovejskommunikation i 
samfundet. Mediebilledet af unge med anden etnisk baggrund på Nørrebro har ifølge 
GadePressen hidtil været ensidigt. Derfor sikrer GadePressen tovejskommunikation ved 
at give et talerør til folk fra Nørrebro, der kan nuancere mediebilledet. Ditte og Lisbeth 
hjælper denne tovejskommunikation på vej ved at give underrepræsenterede en stemme, 
og gennem deres store netværk på Nørrebro er de selv blevet en legitim stemme fra 
Nørrebro. 
Ud fra Torfings definition af et styringsnetværk konkluderes det, at GadePressen har 
elementer, som kendetegner et styringsnetværk. Dels grundet samarbejdet mellem 
forskellige aktører – staten, Ditte og lokalbeboerne. Samtidig er aktørerne autonome og 
frie til at forlade samarbejdet, men de afhænger også af hinanden. Desuden laver 
GadePressen et produkt af offentlig værdi. Der, hvor GadePressen adskiller sig fra at 
være et styringsnetværk er, at GadePressen ikke er metastyret, og det kan også 
diskuteres hvorvidt, der reelt sker interne forhandlinger mellem aktørerne, da staten bare 
giver penge, men ikke deltager på anden vis.  
I modsætning til Bourdieu er Giddens overvejende positiv over for, at mønsterbrydning 
kan forekomme. Ved mødet med folk med andre handlingsmønstre, vil man blive 
diskursivt bevidst om egne handlingsmønstre, og dermed blive i stand til at ændre dem. 
En mindre ressourcestærk person der har taget valget om at deltage i GadePressen, vil 
altså kunne ændre fremtidige handlingsmønstre. 
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Diskussion 
Løber de deltagende efter pengene? 
GadePressen består af ulønnede, men med den undtagelse at Ditte i projektets start var 
lønnet. De kan deltage, fordi GadePressen har nogle midler. Disse midler er blevet givet 
til GadePressen fra forskellige puljer og fonde, eksempelvis fra Integrationsministeriet. 
Det kan således antages, at GadePressen var et projekt, Integrationsministeriet fandt 
værd at investere i. Samtidig har det været vigtigt for lokale på Nørrebro at ændre den 
negative mediekurs, og de har derfor set GadePressen som vejen til at give Nørrebro en 
stemme for sig selv.   
På trods af at mange lokale fra Nørrebro har set vigtigheden af et initiativ som 
GadePressen, har GadePressen fra start af været afhængige af økonomiske midler. De 
frivillige har et ønske om at være deres egen stemme, men hvis ingen med økonomiske 
midler kan se hvordan netop dette projekt, er relevant i et samfundsmæssigt perspektiv, 
og de også har en interesse i at give orde til Nørrebro, ville GadePressen ikke kunne 
eksistere. Som konsekvens af det grundlæggende system, hvor økonomi altid vil være 
en faktor, vil frivillige projekter som GadePressen altid være i et afhængighedsforhold. 
Spørgsmålet er, om eksempelvis Integrationsministeriet, har en idé med styringen af 
midlerne, og derved har en politisk agenda med finansieringen af projekterne, eller om 
det alene er de projekter som borgerne finder vigtige, som midlerne går til?  
Aktiviteten på GadePressens hjemmeside har været dalende i 2012 – nærmest halveret 
(Bilag 5). Dette kan antages at have en direkte sammenhæng med de midler, 
GadePressen har haft i 2012 kontra de midler, de havde i 2010 og 2011. Her afspejles 
det førnævnte afhængighedsforhold. At GadePressens aktivitet har været dalende er 
ikke, ifølge Lisbeth og Ditte, grundet en mistet interesse i lokalsamfundet, da de begge 
stadig er aktive i et hav af projekter på Nørrebro. At deltagelsen er rykket til andre 
projekter, kan derimod skyldes, at de økonomiske midler er rykket. Dette kan lede til 
den konklusion, at dem der sidder på pengene, i nogen grad kan styre, hvor de 
deltagende lægger deres kræfter. For eksempel giver politikere fondsmidler til projekter 
og påvirker samfundet på en måde, som fremmer det mest i deres øjne. Det kan derfor 
være en nødvendighed, hvis man er interesseret i at ændre og påvirke lokalsamfundet, at 
rykke til de projekter, hvor pengene er. På den anden side deltager Ditte m.fl. stadig i 
GadePressen, men laver mindre hvilket har gjort det til et mindre betydningsfuldt medie. 
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Man kan argumentere for, at de økonomiske midler bliver fordelt alt efter hvem, der 
råber højst, eller har mulighed for at argumentere for deres projekt på en måde, der i 
højere grad end andre henvender sig til de rigtige folk, der besidder midlerne. Om 
styringen af det sociale arbejde er bevidst eller af mere kaotisk karakter, er svært at sige, 
hovedsageligt, fordi fordelingen ikke følger noget konkret mønster.  
Nørrebros stemme?  
GadePressen laver nyheder på nørrebrosk, men hvem fra Nørrebro er i virkeligheden 
bag denne stemme? Nørrebro er en mangfoldig bydel, hvilket afspejles i det 
socioøkonomiske kort (Bilag 6). Man kan spørge, om GadePressen formår at favne alle 
de forskellige stemmer fra Nørrebro. 
Ditte networker på Nørrebro, og kender samtidig mange af aktørerne fra andre 
socialpolitiske projekter, man skal altså være i berøring med dette felt for at blive 
headhuntet til GadePressen. Ditte henvender sig til dem, hun mener har noget at bidrage 
med, og hun opfordrer dem til at deltage. Ikke hermed sagt at andre ikke må deltage, 
men Ditte udvælger ud fra visse kriterier. Disse kriterier er som sagt, om hun ser en 
mulighed for bidragelse, men også om man er en del af den målgruppe, som 
GadePressen ønsker at give en stemme. Denne målgruppe beskrives i høj grad som 
værende unge med anden etnisk baggrund end dansk, som er marginaliserede i 
medierne, da det ifølge GadePressen er dem der lider af afmagt, og ikke bliver hørt i 
den offentlige debat.  
Der er således nogen, man ønsker at inkludere og andre, man ikke aktivt gør noget for at 
inkludere.  
GadePressen er stemmer fra Nørrebro der kommunikerer, men er det alle nørrebroere, 
der har rum til at kommunikere her? Umiddelbart ville svaret være nej, da det kan 
diskuteres om alle fra Nørrebro, der har behov for et medie som GadePressen til at 
udtrykke deres utilfredshed og/eller fortælle de positive historier fra bydelen.  
På nogle måder er GadePressen et isoleret fællesskab, hvor man skaber et rum for dem, 
der ikke kommer til orde andre steder, således at de kommer til orde igennem 
GadePressen. Jævnfør det socioøkonomiske kort hvor det ses, at Nørrebro har en 
differentieret befolkningssammensætning, men stadig flere med lav indkomst end i 
mange af de andre områder. Nørrebro bliver ofte skåret over en kam i medierne, og 
GadePressen gør det til dels også, men når bydelen er så mangfoldig er dette klart 
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paradoksalt. Grundet denne delvise forståelse af Nørrebro som homogent vil der være 
en del af Nørrebros befolkning, der ikke tilgodeses af GadePressen, i og med at det ikke 
er dem, der har behovet for en ny platform til at komme til orde. Man kan argumentere 
for, at det ikke er problematisk for samfundet, at der er et sådant medie, da det netop 
integrerer en del af befolkningen, som ellers bliver ekskluderet fra samfundsdebatten. 
Dette medfører netop, at flere kommunikerer og diskuterer samfundet, hvilket gør, at 
man opnår en større sammenhængskraft i lokalsamfundet og samfundet.  
På den anden side sætter det et stort spørgsmålstegn ved de større mediers 
repræsentativitet for alles syn på samfundet. Det er ikke problematisk at sætte 
spørgsmålstegn, men det kan være et problem hvis medier, der tilstræber at være 
objektive, så tydeligt ikke har et nuanceret billede på fx Nørrebro. 
Inkluderende- eller ekskluderende fællesskaber  
Det bliver beskrevet på hjemmesiden (GadePressen, Om), at GadePressen er ”Et 
webmedie, der kiler sig ind mellem politiske ghetto-diskussioner, lokale røverhistorier 
og mediernes fokus på utryghed, kriminalitet og kulturanmeldelser”, men for at kile sig 
ind mellem disse historier og tilføje nye vinkler til debatten på den ønskede måde, hvor 
talerøret bliver givet til Nørrebros befolkning, skal de favne hele den ønskede 
målgruppe.  
Dem vi har været i kontakt med fra GadePressen, er alle opvokset et andet sted end 
Nørrebro, de er heller ikke umiddelbart alle sammen under den føromtalte ”målgruppe”, 
men er alligevel nørrebroere. Således er spørgsmålet hvorvidt GadePressen faktisk 
formår at muliggøre deltagelse for den ønskede målgruppe. Det forholder sig dog ikke 
sådan, at deltagere som Lisbeth og Ditte ikke kan siges at være stemmer fra Nørrebro, i 
og med at de betragter sig selv som nørrebroere.  
Herekol er potentielt set en af disse marginaliserede unge, som bliver stigmatiseret af de 
kommercielle mediers vrangbillede. Ditte har vurderet, at Herekol ville kunne bidrage 
til GadePressen, og har derfor fået ham med. GadePressen har derfor muliggjort 
deltagelse og en inklusion i samfundsdebatten for ham. Gennem den 
mailkorrespondance vi har haft med Herekol, har vi ikke været i stand til at afgøre, 
hvilke forhenværende ressourcer han har haft, og det har derfor været svært at afgøre 
hvilken position han i realiteten har. Uanset hvilken position Herekol har, er der stadig 
tydelige tegn på, at GadePressen muliggør deltagelse for en bred gruppe af Nørrebros 
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befolkning. Dette ses eksempelvis igennem projektet ”Vi vil høre din idé, din drøm, din 
løsning…” (Redaktionen 31.08.11) hvor ideen er, at alle der har noget på hjerte, kan 
uploade en video på GadePressens hjemmeside. Hermed tydeliggøres at GadePressen 
forsøger at skabe rum for alles deltagelse i debatten om Nørrebro.  
En anden faktor af betydning for deltagelse er strukturen i initiativet. I GadePressen har 
man en forholdsvis løs struktur. Dette kommer til udtryk ved, at der ikke er en aktiv 
fastholdelse af de deltagende i projektet, men også ved at GadePressen som sådan ikke 
har et konkret sted at være, men at projektet har en masse uformelle steder at mødes på 
Nørrebro. Samtidig rykker de frivillige rundt mellem forskellige projekter, og deltager i 
flere samtidig hvilket gør, at projekterne til dels flyder sammen. Dette tydeliggøres 
eksempelvis når GadePressen samarbejder med andre projekter, hvor det er de samme 
frivillige der går igen. På sådan vis udviskes grænserne mellem de respektive projekter 
og dermed opstår der et netværk af socialpolitiske deltagere på Nørrebro. For at kunne 
deltage og være inkluderet i projekterne kan der derfor stilles spørgsmålstegn ved, om 
man skal have kendskab til netværket og vide, hvor man skal gå hen. For risikoen er, at 
hvis man ikke er i berøring med disse felter, kommer man sandsynligvis ikke i berøring 
med GadePressen.  
GadePressen  
I navnet GadePressen ligger det, at man er ’gadens’ presse. Hermed en accept af at man 
taler gadens sprog, og er gadens talerør. Derfor er GadePressen interesseret i, at 
nyhederne skal komme fra gaden, og har dermed en afgrænsning i forhold til valg af 
kilder. GadePressen er et gademedie, hvor de deltagende bliver hørt og kan 
kommunikere. Dette mindsker den risikofyldte fremmedgørelse af individet fra 
samfundet som skitseret i teoriafsnittet og analysen. Når individet bliver anerkendt, er 
der større mulighed for at skabe et sammenhængende lokalsamfund. Men der ligger 
også en konstant forpligtelse for hele tiden at være en del af gaden, eller som minimum 
at ’gaden’ mener man er repræsentativ.  
Vi bor på Nørrebro – vi kendte ikke GadePressen 
Vi er tre fra projektgruppen, der bor på Nørrebro, og derudover er der flere andre fra 
gruppen, der har et tilhørsforhold til Nørrebro, og som til hverdag omgås i bydelen. 
Men ingen af os havde hørt om GadePressen inden projektets start. Vi kendte flere af de 
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omkringliggende projekter og initiativer som Rabarberlandet, Folkets hus og Støberiet. 
Således kunne vi potentielt set have været i berøring med GadePressen, da vi er i 
berøring med netværket. Måske er dette ikke tilfældet, da vi ikke umiddelbart er 
GadePressens primære målgruppe. Dette understøtter antagelsen om, at GadePressen 
giver et talerør, men ikke snakker nørrebrosk på vegne af alle nørrebroere. Men det kan 
være et spørgsmål om tid. GadePressen har kun eksisteret siden 2010, og de arbejder 
stadig på at nå bredere ud og inkludere flere. Dette arbejde bliver dog hæmmet af, at 
Ditte ikke længere kan deltage fuldtid. 
Alle er frivillige 
Som tidligere nævnt er både Ditte og Lisbeth oplægsholdere på forskellige 
bandeseminarer, hvilket tyder på, at de af andre netværk bliver betragtet som eksperter 
på området. Herudover har Ditte en professionsbachelor i journalistik, og er derfor 
professionel indenfor GadePressens egentlige produkt. Disse faktorer kan 
problematisere det faktum, at alle i GadePressen bliver betegnet som frivillige af dem 
selv. For på trods af at hverken Ditte eller Lisbeth er lønnet i deres arbejde i 
GadePressen, er deres position alligevel af umiddelbart anden karakter end de andre 
deltagende. De omtaler dog sig selv som frivillige ligesom de andre deltagende. 
Spørgsmålet er således, om de frivillige positionerne i virkeligheden er lige.  
Da vi under Lisbeths interview møder en anden, der også kalder sig frivillig i Folkets 
Hus, bliver det tydeligt, at betegnelsen bliver brugt om en bred gruppe af deltagere. 
Dette er egentlig ikke så mærkeligt, da der officielt er en lige magtfordeling mellem 
positionerne, men vi bider alligevel mærke i det, da deres positioner fremstår vidt 
forskellige.  
I starten af 2012 blev GadePressen en forening, og fik derfor en tvungen struktur, hvor 
nogle måtte indtage visse formelle positioner. Fra GadePressens side har der været et 
klart ønske om, at disse positioner skulle fordeles, og derfor var Ditte på trods af hendes 
uformelle ansvarshavende position ikke den, der påtog sig rollen. Dette er sket på 
baggrund af GadePressens ønske om en flad struktur, hvor alle får ejerskab over 
projektet. Det antages at forsøget på at holde en flad struktur, hvor alle er lige i ledende 
positioner i GadePressen, også grunder i et ønske om at undgå at cementere de objektive 
positioner og den skæve kapitalfordeling i et klart hierarki. Så på trods af at alle 
frivillige ikke er lige, tilsigtes der så høj grad af lighed som muligt.  
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Networking  
Det er karakteristisk for det socialpolitiske arbejde på Nørrebro at projekterne foregår i 
sammenvævede felter og netværk. Hver enkelt deltager, bliver derfor sat i mange 
forskellige sociale sammenhænge, hvor denne skal kunne indgå. Det er derfor også 
vigtigt at besidde en høj social kapital, dette har haft en central betydning for 
GadePressens eksistens, da Ditte vævede sig ind i netværket gennem networking. 
Styrken ved at networke er, at man øger muligheden for at møde folk autentisk. Men 
hvis folk ikke besidder en høj social kapital, er der risiko for, at deltagelsen ikke bliver 
skabt. Dette kan skyldes, at networking er en tovejsproces, hvor begge parter skal have 
ønsket om at networke. Networking er også en relativt individualiseret måde at 
organisere ting på, og det kan derfor nogen gange være svært for udefrakommende at 
koble sig på. Herudover afhænger kvaliteten af netværket af de enkelte aktører, og dets 
eksistens kan afhænge af enkeltpersoner. GadePressen er fx meget afhængig af de 
forbindelser, Ditte har lavet op til GadePressens start og undervejs i arbejdet. Hvis hun 
pludselig besluttede at flytte til udlandet, ville GadePressen være sat et godt stykke 
tilbage. Dette er faren ved de netværksbaserede initiativer, hvor det afhænger af 
individuel networking frem for mere institutionaliserede samarbejder. 
Paradokser ved borgerinddragelse og repræsentativt demokrati  
De strukturelle forhold i demokratiet har ændret mulighederne for indflydelse. 
Borgerinddragelse og forskydning af magten til forskellige styringsnetværk er andre 
kanaler til påvirkning af samfundet. Med dette in mente og troen på det repræsentative 
system, hvor samfundets borgere er repræsenteret, opstår der paradoksale forhold. 
Direkte deltagelse i samfundet er ikke et ideal for det repræsentative demokrati. 
Spørgsmålet er, om det bryder rammerne eller, om det styrker det repræsentative system, 
jævnfør den problematik at visse samfundsgrupper er overrepræsenteret i det formelle 
politiske system. Den aktive borger kan ses som en ressource, som systemet kan bruge 
som et bevidst værktøj til at løse samfundsproblematikker. Fra GadePressens synsvinkel 
bliver deltagelse netop set som en ressource for samfundet, da deres projekt har en 
samfundsmæssig påvirkning fx ved et positivt input til samfundsdebatten om Nørrebro. 
Dette er ikke ensbetydende med, at man fra et systemvenligt perspektiv ville tillægge 
denne deltagelse en positiv karakter, da det i det repræsentative demokrati bør være nok, 
at man er repræsenteret. Det er derfor paradoksalt at samtidig med at det demokratiske 
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system, der eksisterer i Danmark, erklærer at det repræsentativt og altså så vidt muligt 
dækker alle holdninger, så er der et stigende fokus på borgerinddragelse. At inddrage 
borgere burde ikke være nødvendigt såfremt demokratiet i praksis var repræsentativt, og 
antyder derfor interne problemer.  
På den anden side kan man se borgerinddragelse som en ressource og et supplement til 
demokratiet og de sociale opgaver staten tager. Man risikerer imidlertid, at det bliver 
udnyttelse af gratis arbejdskraft. Man har dog givet penge til GadePressen i første 
omgang og som antydet i analysen, kunne dette være ud fra at ændre de unges 
frustrationer til et positivt produkt. Staten har dog herefter valgt ikke at fortsætte den 
økonomiske støtte, og har derfor enten konkluderet at initiativet ikke længere er 
brugbart, eller at det er bæredygtigt. Uanset hvad bliver det Ditte tidligere lavede for 
statens støtte nu ulønnet, men rollen forbliver den samme bare på reduceret tid. 
Konklusion 
I projektet undersøges det, hvordan man muliggør deltagelse, og hvad deltagelse i 
lokale projekter betyder for lokalsamfundet, ud fra et casestudie om det frivilligt drevne 
webmedie GadePressen. Gennem arbejdet med projektet har vi erfaret, at flere 
forskellige forhold gør sig gældende for muliggørelse af deltagelse for den enkelte. 
Deltagelse i lokale initiativer har samtidig flere forskellige effekter. De kan både skabe 
empowerment i lokalsamfundet og mindske fremmedgørelsen, samtidig med at de 
skaber social sammenhængskræft. Deltagelse i lokale initiativer kan også give mere 
magt til de deltagende i projekterne ved at give dem mulighed for at indgå i 
styringsnetværk.  
GadePressen er ikke en formel politisk instans i det institutionelle repræsentative 
demokrati, men er alligevel et politisk initiativ, der har en direkte indflydelse på 
samfundet og de deltagende, ved at have til formål at give marginaliserede unge en 
stemme i mediedebatten og ændre mediernes billede af Nørrebro.  
GadePressen bruger bevidst og ubevidst værktøjer til at muliggøre deltagelse. I 
GadePressen har Ditte Clemen været initiativtager. Ditte har via sin uddannelse som 
journalist en ekspertviden samt erfaring på området, som de andre ikke har. Det gør, at 
Ditte stadig har ansvaret, om end det er uformelt, på trods af et forsøg internt i 
GadePressen på at flade strukturen ud. Dermed kan man se, at der både er formelle 
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positioner i GadePressen i form af bestyrelse og formandskab og samtidig uformelle 
positioner, især i forhold til Dittes rolle, hvilket eksemplificeres når hun omtales 
som ”GadePressens mor”. Hendes rolle kan problematiseres, men alt i alt kan det 
konkluderes, at Ditte er, og har været, af afgørende betydning for GadePressens virke 
og muliggørelse af deltagelse i GadePressen, fx via rekruttering af lokale reportere og 
opfølgning og respons på reporternes arbejde. 
Deltagerne i GadePressen får lokale beboere til at deltage ved at trække på deres 
netværk, og ved at opfordre bestemte folk til at deltage. At de centrale deltagere i 
GadePressen dagligt begår sig på Nørrebro, og har et bredt netværk indenfor feltet, er 
altså centralt for muliggørelsen af at få nye til at deltage. 
Der er flere forhold, som har betydning for at sikre motivationen til at deltage over en 
længere periode. Det er vigtigt, at man mødes autentisk, så deltagerne ser hinanden som 
subjekter. Samtidig er anerkendelse i de tre sfærer vigtigt, for at en deltager føler sig 
værdsat, uanset af hvilken karakter ens bidrag er. Af interviewene fremgår det ikke, at 
GadePressen bruger anerkendelse som et bevidst værktøj, men på baggrund af analysen 
kan det konkluderes, at deltagerne får anerkendelse i mødet med og deltagelse i 
GadePressen. 
Når fælles afmagt i lokalsamfund bliver synliggjort, kan kollektive løsninger, i samspil 
med det autentiske møde mellem subjekterne, være vejen ud af afmagt. 
GadePressen er et eksempel på dette, da det er startet ud fra en afmagtsfølelse overfor 
mediebilledet af Nørrebro, og da det er en kollektiv løsning på dette. 
I deltagelsesprocessen sker der samtidig det, at deltagerne selv kan reflektere mere over 
deres handlinger på baggrund af mødet med andre handlingsmønstre. Betydningen af 
dette er, at deres fremtidige handlinger sker mere reflekteret, og derfor muligvis vil 
ændre sig. 
GadePressen har både en udadvendt funktion og en indadvendt funktion. Dels skaber 
webmediet social sammenhængskraft på Nørrebro med deres dækning af 
lokalsamfundet. Dels har GadePressen funktion i forhold til deltagerne internt, fx ved at 
forøge alle de deltagendes kapitaler. 
GadePressen er med til at give flere en stemme, og skaber dermed grundlag for et mere 
demokratisk og integreret samfund. GadePressen giver en stemme til folk på mere end 
en måde – de gør det både direkte ved at give folk mulighed for at skrive på webmediet, 
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men også ved andre meget forskellige deltagelsesformer som at indsende fotografier, 
lave administrativt arbejde eller uploade blogindlæg m.m.  
GadePressen bidrager også til et bedre lokalsamfund.  
Når GadePressen møder deltagerne og lokalsamfundet med autencitet og anerkendelse 
forhindres fremmedgørelse. Det modvirker storbyens og det moderne samfunds 
polarisering af individer. 
Desuden forsøger GadePressen at flade strukturen ud og lave en brobyggende form for 
sociale kapital og derved inkludere alle på Nørrebro.  
I projektet ses tre felter; GadePressenfeltet, det socialpolitiske felt og Nørrebrofeltet. 
GadePressenfeltet er et delfelt i det socialpolitiske felt, og begge ligger inden for 
Nørrebrofeltet. Indenfor især det socialpolitiske felt og GadePressenfeltet er specielt 
social kapital højt værdsat, og dette er med til at sikre centrale deltageres objektive 
positioner. Der foregår en kamp både på GadePressenfeltet og det socialpolitiske felt 
om dets doxa, og dette har en betydning for, hvordan de forskellige socialpolitiske 
initiativer fremstår på Nørrebro.  
Projektets konklusion er derfor, at GadePressen skaber deltagelse gennem autencitet, 
forøgelse af kapital, networking og anerkendelse i de tre sfærer. Deltagelse i 
GadePressen er dog mere målrettet mod visse grupper end andre, men forsøger at 
inkludere så mange som muligt. GadePressen får betydning for lokalsamfundet, fordi de 
skaber tovejskommunikation og modvirker fremmedgørelse i lokalsamfundet. De 
formår at kommunikere mellem og for de delfelter, der bevæger sig på Nørrebro. På den 
måde forsøger de at samle Nørrebro som et politisk fællesskab. 
Diskussion af projektet i praksis 
Transdisciplinaritet 
Denne opgaves formål var at undersøge, hvordan man muliggør deltagelse for den 
enkelte, og hvad deltagelse i lokale projekter betyder for lokalsamfundet. Dermed var 
der fra start lagt op til et projekt med et bredt fokus. Konsekvensen deraf er at projektet 
ikke formår at gå i dybden med et enkelt specifikt emne, men i stedet kommer mere 
bredt omkring emnet. Det har været et valg, vi har taget,  efter overbevisningen om, at 
deltagelse i projekter og demokratiet går hånd i hånd. Da de to ting i de fleste 
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henseender hænger sammen. Derfor kigger projektet mere på et helhedsperspektiv af 
GadePressens deltagelse end en bestemt specifik del. Enkeltdisciplinaritet ville givet vis 
sikre en dybere forståelse, men ville kun sikre en forståelse for en del af problemet. 
Virkelighedens problemer er sjældent enkeltdisciplinære, og der er derfor valgt en 
transdisciplinær tilgang,for at sikre en bred forståelse, der kan sikre mere valide svar på 
problemformuleringen. Til gengæld supplerer opgavens vifte af teoretikere hinanden i 
høj grad, da deres begreber minder meget om hinanden. Man kan derfor stille 
spørgsmålstegn ved, om bredden sikres i opgaven. Dette er imidlertid valgt for at 
nuancere analysen af GadePressen, og på den måde stadig sikre en vis dybde. 
Casestudie 
I projektet arbejdes der med et casestudie – det nørrebroske webmedie GadePressen. 
Valget af casestudie skete dog meget sent i projektet, og en fare er derfor, at man i 
projektet ville bruge det mest som hypotesetestende, og se hvor de anvendte teorier 
passede. Det har der være opmærksomhed på, og da projektet primært er skrevet ret sent 
i forløbet, har man i et vidt omfang kunne tage udgangspunkt i GadePressen i stedet for 
i teorier og begreber. Rienecker et al. (2012:208) problematiserer det at drage generelle 
konklusioner på baggrund af begrænset mængde observationer. Man kan derfor 
argumentere for, at vores konklusioner ikke er helt valide, da der kun tages 
udgangspunkt i tre interviewpersoner. På den anden side var det fra start af et ønske at 
lave et fokusgruppeinterview med flere af de unge deltagere, men dette var ikke muligt 
pga. at GadePressen har meget travlt, og fordi deres deltagergruppe er med i meget 
korte perioder. Det er derfor endt med tre af de kerneaktive i GadePressen. Denne andel 
interviewpersoner er god nok, GadePressens formelle størrelse taget i betragtning. 
Empiriindsamling 
Projektets validitet afhænger af empiriens kvalitet. Derfor er en af projektets største 
udfordringer den begrænsede mængde empiri, som skyldes en begrænsning af to 
aspekter af virkeligheden. Det første aspekt er en naturlig begrænsning, da GadePressen 
har en begrænset størrelse. Mens den anden begrænsning ligger i tidsmæssige 
udfordringer, samt en udfordring med at koordinere tidspunkter for interviews med 
GadePressens travle deltagere. Dette har bl.a. betydet, at det ene interview har været en 
mail-korrespondance. Problemet ved dette er, at interviewpersonen på en anden måde, 
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end ved ansigt-til-ansigts-interview får mulighed for at reflektere mere over sine svar og 
få dem skriftligt til at fremstå helt, som de ønsker. Kvaliteten af svarene vurderes dog 
stadig som valide, da spørgsmålene er af faktuel karakter, og ellers ville have kunnet 
være passet ind i et spørgeskema. 
Kvalitativ metode 
Der er samtidig taget et valg i projektets arbejde med at have et fokus på kvalitativ 
empiri ved interviews. Dette skyldes et ønske om, at kunne analysere på GadePressens 
deltageres egne refleksioner over deres deltagelse, hvordan man muliggør deltagelse, og 
hvilken betydning det har for lokalsamfundet. Man kunne godt have valgt at fokusere 
mere på kvantificerbar empiri, i stedet for at kunne vurdere hvor udbredt kendskabet er 
til GadePressen m.m. Dette kunne f.eks. have været gjort med en 
spørgeskemaundersøgelse, men en risiko ville være, at deltagerne i casestudiet ikke ville 
svare. Herudover er det valgt, ud fra prioriteringen, at man i kvantitative undersøgelser 
ikke har samme mulighed for at få nuancer og refleksioner med, som ved kvalitative 
interviews.  
Interviewsituationen 
Projektets interviews kan virke rodede, når man læser dem. Dette skal ikke 
nødvendigvis ses som en svaghed for empirien, men snarere et øjebliksbillede af 
GadePressen i praksis. GadePressen er ikke et sted, hvor man har egne lokaler, faste 
mødetidspunkter eller arbejder på en helt bestemt måde. Tværtimod er GadePressen et 
sted med mere flydende grænser mellem dem selv og andre projekter. De holder bl.a. til 
i Folkets Hus, hvor de sidder og arbejder i cafeen. Her er der også en masse andre 
mennesker og projekter i gang. Det var i denne cafe at interviewene foregik, og de viser, 
hvordan to af de centrale deltagere, Ditte og Lisbeth, er involveret i mange forskellige 
projekter, og går let fra det ene til det andet.  
Opgavens samlede kvalitet 
Det er vores vurdering, at der har været nogle problemer med interviewsne og antallet af 
interviewpersoner. Taget GadePressens størrelse og aktivitet i betragtning har det ikke 
været muligt at sikre større empiriindsamling, andet end ved brug af mere tid. At 
interviewene fremstår rodede, og at interviewene er af semistruktureret karakter, er et 
resultat af undersøgelsesfeltets sammenvævede karakter. Imidlertid er der et problem 
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ved vores besvarelse af betydningen for lokalsamfundet grundet manglende empiri på 
dette område, men det forsøges besvaret ud fra teori og delvist det indsamlede empiri. 
Den samlede besvarelse af opgaven sikres overordnet med de valgte metoder og teorier, 
og det vurderes derfor at validiteten af opgaven er tilstrækkelig. 
Perspektivering  	  
Vi har gennem arbejdet med GadePressen fået en viden, som har besvaret vores 
spørgsmål, men samtidig også en viden, der har åbnet for mange flere. Da vi 
interviewede Ditte og Lisbeth om deres deltagelse i GadePressen, arbejdede de frivilligt 
i cafeen i Folkets hus. I cafeen befandt et andet lokalt initiativ sig samtidigt. Her blev 
det tydeligt for os, hvor sammenhængende mange af de lokale initiativer på Nørrebro er. 
Mange af personerne er aktive i flere af projekterne samtidigt.  Dette viser, at der er 
mange forbindelser mellem et hav af projekter på Nørrebro.                             
Alle trådene har knudepunkter, men er sammenvævede i et kaotisk netværk. I et videre 
arbejde med det socialpolitiske felt på Nørrebro ville et fokus på knudepunkterne og 
ikke kun en enkelt tråd som GadePressen åbne op for, at man kunne problematisere 
relationerne mellem de forskellige projekter og deltageres positioner på Nørrebro. 
Positionerne er netop knudepunkterne mellem mange af projekterne, og er medvirkende 
til netværkenes kaotiske karakter. Spørgsmålet er, om de bredtfavnende positioner 
skaber ugennemsigtighed. Lisbeth er en intern del af det socialpolitiske felt, hvilket hun 
forklarer med sin deltagelse i diverse initiativer; GadePressen, Folkets Hus og et 
fødselsdagscrew m.m. Det kan imidlertid være svært at vide, hvordan man bliver en del 
af projekterne, hvis ikke man er en del af personernes netværk. Og ikke mindst, kan det 
være svært at have et overblik over alle de små initiativer, der overlapper hinanden. 
 
I et videre arbejde kunne der således undersøges, hvor vidt dette er en bred opfattelse 
blandt Nørrebros befolkning, og om lokalsamfundet er blevet mere sammenhængende 
af de lokale projekter.      
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Bilag 1: Studieforløbsbeskrivelse  
 
Studieforløbsbeskrivelse 
 
Startfasen 
Kort efter at gruppen blev dannet, lavede vi en forventningsafstemning. Ud fra dette 
forsøgte vi at lægge faste strukturer omkring vores arbejde. Det resulterede i at vi valgte, 
at holde to ugentlige møder; et kort og et langt. Møderne ville også fungere som 
arbejdsmøde. Vi lavede en turnusordning, hvor vi skiftedes til at skrive referat og til at 
være mødetjekker - dermed dirigent og mødeansvarlig. Vi valgte fra start af at sætte 
tidspunkter på møderne, for at sikre struktur og effektivitet. Dermed også undgå lange, 
ukoncentrerede møder, som trak unødvendigt ud. Denne struktur har vi videreført 
gennem den første del af projektet, mens der var undervisning, men med undtagelser. I 
den intensive periode startede vi ud på samme måde; vi lavede en 
forventningsafstemning, og besluttede en struktur for arbejdets start- og sluttidspunkter. 
Turnusordningen lavede vi for, at alle kunne prøve de forskellige roller og få bedst 
muligt indblik i processen. Det skete samtidig for at udligne eventuelle 
magtforskydninger i samtaler, som kunne ske på baggrund af fordelingen af arbejde 
under mødet. En referent vil fx kunne have svært ved at deltage i debatten samtidig med 
at vedkommende skriver, men har dog mulighed for i referatet at lægge vægt på egne 
ønsker og negligere ideer. Ligeledes kunne en mødetjekker forberede dagsorden o.l. 
uden at konferere med resten af gruppen og dermed kunne vælge at udlægge bestemte 
pointer i opsummeringen af diskussioner. Det er ikke fordi vi har oplevet disse ting ske, 
men da flere gruppemedlemmer har tidligere erfaringer med at holde møder vurderede 
vi, at vi lige så godt kunne indføre en turnusordning. På denne måde vurderede vi, at vi 
bedst kunne sikrer en lige arbejdsfordeling. På trods af turnusordningen har vi dog 
kunnet se, at der er nogle personer, som ofte skriver referater ved vejledermøder og 
lignende.  
 
Refleksioner over tidsmæssig prioritering 
Ser vi tilbage på gruppedannelsesprocessen vil vi på 2. semester forberede os bedre. 
Gruppedannelsesprocessen var meget forvirrende for os alle og vi som gruppe blev først 
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samlet den sidste dag, da vi havde en ide om at vi ikke ville de andre projekter, og 
derfor blev enige om at arbejde med organisering, motivation og deltagelse.   
På trods af at vi holdte mange møder, blev projektet først indsnævret relativt sent i 
forløbet. Dette skyldes især, at den empiriske indsamling skete meget sent i forløbet.  
Man kunne med fordel fremover være bedre forberedt til gruppedannelsesprocessen, 
samt prioritere tiden med projektarbejdet anderledes i perioden med forelæsninger.  
Projektarbejdets skriveproces har derfor været meget koncentreret i slutningen af 
semesteret, med al det pres, det medfører. Koncentrationen af projektfokus i slutningen 
af semesteret har også medført, at de fleste kildebøger ikke er blevet læst fra ende til 
anden. Store dele af projektets teori bygger på andenhånds kilder, derved har vi 
potentielt set mistet nogle nuancer og bedre forståelser af diverse begreber. Også 
forelæsningerne har bygget på store dele af andenhånds kilder, dette afspejler sig i, at vi 
frem for at gå meget i dybden med enkelte teoretikere, anvender relativt mange. 
Dette kan også ses som et resultat af, at det er 1. semester, og vi ikke har større 
kendskab til nogle af teoretikerne end hvad vi ved fra pensum. Vi har endnu ikke haft 
forelæsninger om videnskabsteori, som gerne skulle give værktøjer til at arbejde dybere 
med teoretikere og deres begreber. 
 
Mødestruktur - Bordrunder 
Alle vores møder starter ud med en ’følerunde’, hvor man siger, hvordan man har det og 
hvor klar man er til at arbejde. Vi kendte ikke hinanden da projektgruppen blev oprettet, 
og vi ville derfor kunne risikere, at der ville opstå misforståelser, og at man ville overse 
folk, som ikke havde det godt. Derfor valgte vi at lave ’følerunder’ for at skabe 
forståelse for hinandens effektivitet den pågældende dag. En følerunde sikrer 
anerkendelse af hinanden som individuelle gruppemedlemmer, og kan være med til at 
sikre et godt arbejdsmiljø. Dette er et initiativ flere gruppemedlemmer har afprøvet i 
andre sammenhænge, og som vi i løbet af projektperioden har været rigtig glade for.   
Senere i forløbet er vi begyndt at arbejde mere med bordrunder. Vi indførte en faglig 
runde, hvor man fortæller, hvad man har lavet siden sidst og muligvis kommer med nye 
vinkler på- og idéer til projektet.  
Vi bruger bordrunder for at aktivere, inkludere og integrere hinanden i projektet og for 
at skabe overblik. Det sikrer også alle gruppemedlemmernes aktive deltagelse i 
diskussionerne, som er meget definerende for opgavens retning. Dette skaber bl.a. rum 
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for at mindre frembrusende folk stadig kan blive hørt. Når vi er 7 i en projektgruppe kan 
det være svært at holde overblik over alles arbejde og pointer og sikre, at alle får 
ejerskab over projektet, men det imødekommes ved brug af runder. Vi har derfor brugt 
følerunde, faglig runde og bordrunder i centrale diskussioner for at undgår problemerne 
der kan opstå i den forbindelse. 
 
Kollektive diskussioner  
Projektgruppen består af 7 mennesker, som alle føler et stærkt ejerskab over projektet, 
og derfor alle har en holdning til hvor projektet skal bevæge sig hen. Konsekvensen af 
dette er mange- og ofte lange diskussioner, som til tider gør, at vi ikke får produceret så 
meget, som vi havde tænkt os.  
Lange diskussioner betyder tunge møder, hvilket til tider har skabt frustration. Når 
møder trækker ud, og folk bliver trætte, kan tonen blive væsentligt hårdere, og 
konstruktiv kritik kan føles som personlige angreb. Vi kan blive bedre til at lukke 
diskussioner, når de går i ring og i stedet opsummere og tage en beslutning. En løsning 
kunne være at have en mere velforberedt dagsorden og kortere møder. Konsekvensen af 
de lange diskussioner og uerfarne mødetjekkere har til tider været, at det sidst sagte ord 
fik ret, hvilket selvfølgelig ikke er optimalt. Dette kunne forhindres med en dirigent, der 
er bedre til at samle op efter diskussionerne. Vi har prioriteret kollektive diskussioner, 
for at kunne opnå en fælles forståelse af projektet, og vi tror, at diskussionerne kommer 
os til gode, når vi skal til eksamen, dermed har alle forstået tankerne bag hvert afsnit og 
alle valg, samt fravalg af retning, begreber, teoretikere etc.. 
En central diskussion for os har været diskussionen om et case studie. Vi besluttede 
tidligt i forløbet at tage udgangspunkt i en case, som skulle være omdrejningspunkt for 
vores projekt. Da vi allerede havde gjort os klare tanker om projektets ramme og fokus, 
havde vi en klar vision om ”den ideelle case”. Den ideelle case skulle være et frivilligt 
drevet lokalt initiativ, hvor man forsøgte at inkludere lokale i frivilligt arbejde om et 
fælles mål. Helst et mål med samfundsmæssig relevans. Med dette menes noget større 
end fx en andelsboligforenings ”altanudvalg”.  
 
Valg af case 
Til at starte med ville vi undersøge deltagerne i et politisk initiativs motivation for at 
deltage, samt deres sociale baggrunde for at få en idé om, hvem der deltog, og i hvor høj 
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grad de forsøgte at inkludere andre i deres initiativ. Vi ville samtidig gerne undgå 
aktiveringsprojekter startet af kommunen eller staten og velgørenhedsprojekter. 
Vi revurderede imidlertid dette og har i stedet valgt at fokusere på hvilke strukturer, 
mekanismer og tiltag, der er med til at muliggøre folks deltagelse. Et stort problem for 
mange initiativer, inkl. den case vi valgte, er at de har svært ved at få mange deltagere. 
Vi har undervejs diskuteret, hvorvidt vi skulle vælge et projekt på Nørrebro, da det er en 
mangfoldig bydel med masser af initiativer og foreninger. Vi har på den anden side også 
været enige om, at det kunne blive problematisk, da det hurtigt kunne medføre et 
integrationselement, som vi ikke var interesseret i at undersøge nærmere. Vi har i 
forløbet fundet ud af, at det ikke var så nemt at finde “den ideelle case”, og har snakket 
om, hvilke kriterier vi evt. kunne gå på kompromis med. Herudover har vi diskuteret 
vigtigheden af en ideal-case. En case, der ikke lever op til de først opstillede krave, ville 
i så fald kunne bruges på en anden måde. Vi ville kunne se på, hvad der kunne være 
blevet gjort anderledes, for at det ville være gået casen bedre. Vi er i den forbindelse 
blevet gjort opmærksomme på, at det kan være godt med lidt modspil mellem empiri og 
teori. I forbindelse med udelukkelse af Nørrebro som case-område, har vi tilsyneladende 
forblændet os selv. Vi har derfor måttet konstatere, at en case, der opfyldte alle de først 
opstillede krav ikke har kunnet findes, og at vi i stedet for at finde en case, som var 
forgangsbillede for andre frivillige projekter, og så kunne bruge en case, som havde 
samme problemer og udfordringer, som mange andre frivilligt drevne projekter.  Dette 
er en af de centrale erkendelser vi kollektivt har fået i vores projektforløb. Vi valgte i 
stedet et initiativ, som arbejdede for at skabe rum for deltagelse, på trods af at den ikke 
opfylder alle de først opstillede krav.  
Beslutningen om casestudiet var en lang proces og trak meget ud. Vi har erkendt, at det 
er langt nemmere og mere relevant at tage udgangspunkt i en case og derefter at finde 
relevant teori til at analysere på problemerne, frem for at vælge teori først.  
 
Referater i retrospekt 
Til alle møder tages referat, så man kan følge med, hvis man ikke har været til stede, og 
så man kan gå tilbage og se diskussioner og beslutninger. Det er forskelligt, hvor aktivt 
referatet bliver brugt, men det har ofte vist sig senere i forløbet, at man kan bruge et 
ældre referat til at se tilbage på fx hvilke vigtige konklusioner vi kom frem til eller hvad 
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der præcis blev sagt til vejledermødet, og det tilstræbes derfor at der bliver skrevet et 
udførligt referat til hvert møde.  
 
Social bæredygtighed og mødedisciplin 
I projektgruppen har vi fra starten prioriteret, at skabe et socialt liv og sammenhold både 
ude - og inde for de normale arbejdsrammer. Det har vi gjort, for at kunne arbejde bedst 
muligt sammen og for at få den bedst mulige oplevelse af projektskrivningsprocessen. 
Det har medbragt både fordele og ulemper. Fordelene er at når vi kender hinanden, 
forstår vi også hinanden bedre. Vi ved, hvordan vi hver især reagerer i forskellige 
situationer. Herudover sikrer en social forståelse af hinanden også at man nemmere kan 
møde hinanden anerkendende og med autencitet. Socialt samvær er vigtigt i og med, at 
vi har vægtet kollektivt ejerskab og forståelse over individualitet og effektivitet. Dette 
sikrer en faglig og social bæredygtighed der gør, at vi uden større problemer ville kunne 
arbejde sammen i senere projekter. Herudover åbner det op for en bredere forståelse af 
hvad der bidrager til et godt projekt da evnen til at skabe social sammenhæng m.m. i 
gruppen anerkendes som ligeså vigtigt som faglige bidrag. Dette er bl.a. prioriteret fordi 
målet med projektet først og fremmest er erkendelser om processen frem for selve 
produktet.  
Vi har oplevet nogle ulemper ved det sociale fokus der er; at møderne kan blive lidt for 
ineffektive, da skellet mellem arbejde og fritid er mere flydende. Vores sprog og 
væremåde til møder har i slutningen båret præg af dette, og vi bør blive bedre til at 
opretholde mødedisciplin, når der er møde, og hygge når vi er færdige, især da møderne 
har en tendens til at blive meget lange. Vi mener, at dette kan løses ved, at en 
mødetjekker træder mere i karakter i sin styring af mødet, samt at gruppens andre 
medlemmer i højere grad anerkender mødetjekkerens position.   
 
Projektgruppen 
Vi lægger stor vægt på samarbejde i projektgruppen, men vi har gennem forløbet 
erkendt, at det ikke er særligt effektivt at være 7 mennesker om det samme afsnit. 
Derfor deler vi os ofte op i par, når arbejdet uddelegeres, for at kunne få flere 
synspunkter på tekster og analyser, og for at kunne spare med hinanden. Det betyder, at 
man ikke er alene med tingene, og at det første udkast bliver mere gennemarbejdet.  Der 
har i gruppen været nervøsitet omkring skriveprocessen, da man skal repræsentere alle 7 
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i gruppen, og derfor har flere været bange for, ikke at få alle pointer med. Vi har forsøgt 
at mindske det pres via pararbejde.  
Hvis vi havde uddelegeret de forskellige afsnit til enkelte personer, kunne man have 
opnået større effektivitet, men det ville på den anden side nok have været på bekostning 
af den kollektive forståelse af alle dele af opgaven. Dette har vi især gjort i slutningen af 
projektforløbet for at kunne producere mere effektivt og fordi folk har fået større 
selvsikkerhed når det kommer til ovennævnte repræsentativitet. Dette er dog i 
overvejende grad sket i nød og vi har fastholdt at alle afsnit skal læses igennem af et 
andet gruppemedlem for om det er forståeligt og om det har en relevant vinkel.  
Vi har således revurderet organiseringen af vores arbejde undervejs i processen med 
stor succes. 
 
Vejleder og midtvejsevalueringer 
Vi haft stor glæde af at have en vejleder tilknyttet projektgruppen, men har dog ikke 
formået at anvende vedkommendes potentiale til fulde. I starten ville vi gerne klare 
alting selv, men vi indså senere i processen at problemorienteret projektarbejde var en 
helt ny arbejdsform i forhold til, hvad man lærer i gymnasiet. Vi kunne med fordel have 
gjort mere brug af vejlederen, da vedkommende viste sig at være en god sparring de 
gange vi gjorde det.  
Det er hovedsageligt i forbindelse med midtvejsevalueringerne og i slutfasen at vi 
brugte vejlederen som hjælp og ofte kun til at afklare mere formelle rammer. 
Med det sagt har vi fået enormt meget ud af at være til midtvejsevalueringer – både pga. 
det, at få feedback, men også af at gennemlæse opponentgruppens opgave og diskutere 
den igennem. Ved dette nåede vi selv til flere erkendelser om hvor vigtigt det er, at være 
skarp omkring begreber og definitioner, samt hvor små nuancer der kan være tale om, 
som stadig giver vidt forskellige resultat. På trods af at det tager en del tid at læse 
andres opgave igennem, så gav det også noget til vores refleksioner over vores egen 
opgave. 
 
Problemorienteret projektarbejde 
Det har været en markant anderledes studie- og arbejdsform at arbejde med 
problemorienteret projektarbejde. Det har også, om end det har været hårdt, givet en 
masse erkendelser undervejs angående cases, forholdet mellem teori og praksis, 
mødeformer, akademiske tekster, konstruktiv kritik og opgaver over et helt semester. 
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Vores erkendelser og konklusioner undervejs peger dog alle sammen på at det er langt 
mere interessant og ikke mindst relevant at arbejde med udgangspunkt i et problem, 
fremfor et emne. Det har tvunget os til både at forholde os abstrakt og konkret til en 
problemstilling for at kunne løse, såvel de problemer der opstod i vores arbejdsproces 
og selve problemformuleringen. Først at skulle finde ud af den eksisterende viden på 
området, for derefter at udforske et hul i videnskaben har også fået os til både at 
reflektere kritisk over fagenes fokusområder og muligheder, samt vores egen placering i 
en større faglig sammenhæng.  
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Bilag 2: Gengivelse af interview og mailkorrespondance med Ditte 
Clemen  
 
Gengivelse af interview med Ditte Clemen  
 
Vores intention var, at lave og optage et interview med initiativtager til GadePressen, 
Ditte Clemen. Grundet tekniske problemer, blev interviewet ikke optaget. Dette er en 
gengivelse af interviewet baseret på det referat, der blev taget i løbet af interviewet med 
citater af Ditte.                                                                                                      
Interviewet blev lavet i Folkets Hus på Nørrebro, hvor Ditte Clemen også arbejder 
frivilligt. Interviewet foregik fredag d. 23.11.12.  
Interviewere: Sofie Brink Nielsen og Josefine Birgens  
 
Dittes baggrund  
Hun er 28 år gammel og bor på Griffenfeldsgade på Nørrebro.   
Hun er født og opvokset udenfor Odense i en mindre by.  
Ditte er uddannet journalist fra Syddansk Universitet. Da hun skulle lave sit 
bachelorprojekt, besluttede hun i samarbejde med en veninde at starte projektet 
GadePressen.  
Ditte er lærervikar på Blågård Skole og arbejder kun med GadePressen frivilligt 
(ulønnet). Derudover er hun i gang med andre projekter på Nørrebro.  
 
Starten på GadePressen  
I forbindelse med sin uddannelse var Ditte i praktik på Berlingske. ”Jeg var meget på 
Nørrebro i den forbindelse, for at dække bandeopgøret, som vi omtalte det i medierne”, 
siger Ditte. Efterhånden begyndte Ditte at undre sig mere og mere over den 
uoverensstemmelse der var mellem den måde medierne beskrev det der skete på 
Nørrebro, og det hun så, når hun var der. Det var grunden til at Ditte ville starte 
GadePressen, for som hun siger: ”Der manglede ligesom noget der dækkede alt det 
mellem gadefester og bandekrig”.  
Efter bacheloropgaven går det op for Ditte, at det er GadePressen og Nørrebro hun vil 
beskæftige sig med – også mere end bare med bacheloropgaven. Hun søger en stilling 
hos Rabarberland for projektet Imagine Nørrebro. I sin ansøgning beskriver hun sin idé 
med GadePressen. Hun får ikke jobbet i Imagine Nørrebro, men Rabarberland ringer til 
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hende og siger, at de måske kan finde ud af noget andet, ”og så endte det med en 
fultidsstilling,” fortæller Ditte. Idéen til GadePressen fik Ditte fra et tilsvarende projekt 
i Rio de Janeiro, kaldet Viva Favela, og GadePressen sparer nu sammen til at besøge 
projektet.  
Jobbet hos Rabarberlandet var halvdelen af tiden på kontoret, mens den anden halvdel 
foregik ude på gaden, til familiefester og de andre arrangementer og initiativer der er på 
Nørrebro. Altså på at netværke. Efter det grundige forarbejde for at blive et kendt ansigt 
i gadebilledet søsættes projekt GadePressen i december 2010. Da midlerne slap op 
besluttede de at oprette sig som selvstændig Forening i 2012.  
Da vi spørger Ditte, hvor meget GadePressen fylder i hendes hverdag, svarer hun at det 
svinger rigtig meget og afhænger af, hvor meget der er at lave, og hvor mange andre 
projekter hun har gang i. Det er i hvert fald på ugentlig basis, men da det er frivilligt, 
kan hun ikke arbejde med det dagligt.  
Ditte fortæller, at det er meget vigtigt at være opmærksom på, hvilket område man er i, 
når man vil lave et projekt. Projektet med GadePressen kan kun fungere på Nørrebro, 
fordi der er så mange aktører og netværk. Ditte vurderer, at man for eksempel ikke ville 
kunne et lignende projekt i Tingbjerg. Der er slet ikke lige så mange aktører der. Vi 
spørger ind til, hvem aktørerne kunne være. Ditte mener at en aktør eksempelvis kunne 
være skolen eller folk som Lisbeth, der er involveret i mange lokale initiativer i 
området. Hun vurderer at der måske kun er en håndfuld aktører et sted som Tingbjerg.  
For Ditte, er det vigtigt for en forening som GadePressen, at samarbejde med de sociale 
initiativer og tilbud, der er i forvejen. Nogle projekter på Nørrebro er opstået pludseligt 
og har arbejdet uafhængigt af de stabile tilbud og er så forsvundet igen lige så 
pludseligt.  
 
Deltagernes baggrund  
Man kan deltage på mange forskellige niveauer i GadePressen. Der er få af rapporterne, 
der har været med helt fra starten, men de fleste er skiftet ud.                                                                    
Dem der er med i GadePressen kender som regel hinanden, fordi de har været med i 
andre lokale initiativer, frivillige foreninger, klubber eller projekter på Nørrebro. 
Derudover finder Ditte mange der kommer med til lokale arrangementer som Pinsefest i 
Folkets Park og til Firkantens Festival. Dem der deltager er vidt forskellige. Især fordi 
der er nogen der bare tager et billede, men hvis man fokuserer på dem der er lidt mere 
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med en det er de fleste unge fyre fra den sorte firkant. Da GadePressen fik donationen 
fra Integrationsministeriet gik pengene til et projekt for marginaliserede unge. 
GadePressen er dog åben for alle, men det er hovedsageligt unge med en anden etnisk 
baggrund, der deltager.                                                                                                   
Det er for det meste unge fyre, der deltager. Det er mere dem der står på gaden og derfor 
dem Ditte falder i snak med. Nogen er meget engagerede i en periode på et par måneder 
og så stopper de igen. På et tidspunkt var der en gruppe piger der var meget stabile og 
lavede faste møder og tog meget ejerskab. De er ikke med længere, men går i gymnasiet 
nu og er gode til at passe skolen.  
Vi spørger om GadePressen tilbyder kurser eller undervisning. Det gør de ikke. Det er 
learning by doing. På et tidspunkt holdt to af Danmarks bedste fotografer en workshop 
som deltagere fra GadePressen kunne deltage i.  
 
Hvordan udarbejdes redaktionelt arbejde? - Netværk  
Vi beder Ditte uddybe, hvordan de beslutter om der skal skrives nogle historier. Det er 
tydeligt, at det lokale netværk er essentielt for GadePressen. ”Typisk går man rundt og 
så møder man nogen, og så snakker man lidt med dem, og så laver man noget, hvis der 
er noget man synes er vigtigt.”      
Ditte beskriver det som om, at hun kender de fleste i området og siger at ”nu ved alle 
hvad GadePressen er”. Det gør arbejdet meget nemmere end i starten af projektet.                                           
Ditte giver ofte unge i kvarteret et skub til at komme i gang: ”Når jeg går rundt i 
kvarteret, så spørger jeg nogle gange nogen, om de ikke vil lave noget. Eller hvis der er 
nogen der kommer og låner noget udstyr, fx et kamera eller videoudstyr, så skal de også 
lige sende billederne eller videoen og så lægger vi det op. Det kan også være vi lige 
sætter ned og får skrevet noget vi kan lægge op. Det er sådan en form for byttehandel” 
fortæller Ditte med et smil.  
Ditte fortæller om gadefesten Firkantens festival, hvor der blev taget billeder til 
GadePressen. Ditte giver kameraet til nogen, som så giver det videre i løbet af dagen og 
når kameraet på et tidspunkt kommer tilbage, er der måske 30 forskellige, der har taget 
billeder. Så lægger Ditte billederne op på GadePressen og skriver, at det er børnene fra 
området, der har taget billederne. Hvis hun lægger mærke til at der er en der har taget 
nogle gode billeder, kan det være at hun hiver fat i den person på et andet tidspunkt og 
spørger om han eller hun ikke vil tage nogle billeder til et andet arrangement.  
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Ditte pointerer, at det er sjældent, at de laver artikler. Derimod laver de oftere 
fotorapportager og videoklip, der også lægges på youtube. Arbejdet for GadePressen 
kan foregå på mange forskellige måder og forskellige niveauer af deltagelse: ”Det kan 
være alt fra man tager et par billeder en gang, til at man lader sig interviewe, for det er 
heller ikke alle der vil det, til at lave reportager og interview, til at man sidder i 
bestyrelsen”.  
 
Opgaver for lokale foretagender  
GadePressen bliver også hyret til at lave ting for lokale foretagender eller events. For 
nylig havde de en opgave for lokaludvalget. De har også lige lavet en opgave for 
Kirkens Korshær. Når GadePressen får en forespørgsel om at lave noget for nogle 
lokale ”så spørger jeg dem om de så ikke lige kan lave noget andet også. Eller skrive 
det selv. Det er bedre, at det er nogen indefra der forklarer, hvad der sker, og så er vi 
også presset i forhold til ressourcer – alle har jo job eller studie ved siden af.”  
Vi spørger, hvorfor de lokale foreninger og initiativer kontakter GadePressen frem for 
andre og større medier. Det første Ditte fremhæver er, at GadePressen er billigere. 
GadePressen får nemlig nogle gange penge for at dække en begivenhed, men det er 
stadig meget mindre end andre medier. Det er dog også af andre grunde. ”Det er lidt 
sjovere og mere street, hvis det er Herekol og Mudi, der render rundt med en mikrofon. 
Det giver også mere anerkendelse fra de lokale. Og det er selvfølgelig også for at styrke 
det lokale sammenhold. De vil gerne støtte projektet. Og så kan det også være fordi man 
lige kender nogen. Det er det tit. Så ringer de fordi vi kender hinanden og hører om vi 
ikke kan komme og lave en historie.”  
 
Finansiering  
I perioden mens GadePressen er et projekt, betales Dittes løn af Rabarberlandet (der 
finansieres af foreningen Askovgården). Da GadePressen i januar 2012 bliver til en 
forening, bliver Ditte også ulønnet frivillig.                                                                                                                       
GadePressen har fået et par enkelte fondsstøtter. Den største donation på 280.000 kom 
fra Integrationsministeriet. Pengene blev brugt på teknisk udstyr, som foreningen 
GadePressen har taget med sig.                                                                                                                              
GadePressen har ingen lokaler. Skribenterne skriver rundt omkring på Nørrebro, blandt 
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andet i Folkets hus, Ressource Center Ydre Nørrebro, o.l. Det virker ikke som om det 
generer Ditte, der tilføjer at deres motto også er at være der, hvor det sker.  
 
Ansvarsfordeling - Diskurs og kommaer  
Ditte retter alle artikler igennem. På hjemmesiden er der en log ind funktion som man i 
princippet kan logge ind med og lægge sin artikel op, men den er der ikke rigtig nogen 
der bruger. I stedet sendes materialet til Ditte, som retter det igennem og lægger det op. 
Ditte retter mest kommaer.  
Nogle gange tager Ditte artikler fra andre medier, hvis for eksempel Radio 24/7 dækker 
noget, GadePressen ikke gør. I så fald retter Ditte, hvis der er brugt nogle ord som 
perker eller Blågårdsbanden, da det ikke er ord GadePressen selv vil bruge og kan stå 
inde for. Vi spørger om Ditte kan finde på at rette ord i GadePressens reporteres artikler. 
Til det svarer hun at de unge ikke bruger ord som perker selv, men hvis de gjorde ville 
hun ikke rette det.  
Da vi spørger Ditte om ansvarsfordelingen fortæller Ditte, at hun har styr på de formelle 
ting om foreningen, mens de unge har mere styr på det uformelle – det der sker rundt 
omkring.  
 
Bestyrelsen  
De forskellige bestyrelsesmedlemmer har ansvarsposter, som for eksempel 
videoansvarlig eller klummeansvarlig. Andre af de unge får nogle gange tildelt ansvar 
for at løse specifikke opgaver. Vi spørger om dem der har ansvaret, så sørger for at 
opgaverne indenfor deres område bliver løst. Ditte udbryder nej. Typisk er det Ditte der 
tjekker op på om dem der skal lave en opgave har lånt udstyr til opgaven og om de 
kommer op om morgenen.  
Det er første år med en bestyrelse, så proceduren for at vælge bestyrelsen var ret 
uformel. Ditte spurgte nogle af de mest stabile rapportere om de ville være en del af 
bestyrelsen. Til årsskiftet skal de vælges til en generalforsamling. Generelt fylder det 
formelle ikke så meget. Når man er en forening skal man have en bestyrelse og 
medlemmer, så det har de nu, men det er ikke noget prioriteres.                                                                                                                                          
Der er heller ikke en fast struktur for bestyrelsen, men de mødes cirka en gang om 
måneden.  
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Motivationen  
Vi spørger Ditte, hvor hun tror de unges motivation for at deltage ligger. For de lidt 
mindre der tager et par billeder til en gadefest, handler det bare om, at det er sjovt. For 
de mere stabile deltagere, som bestyrelsesmedlemmerne er der også et element af, at det 
er godt at have på CV'et at man har været med i en bestyrelse. Det giver dem et fortrin i 
jobsøgningen. For nogle af de unge drenge ligger motivationen i vrede eller frustration 
over ikke at blive hørt. Derudover får man et større netværk. Og for nogle er det måske 
fordi de mangler noget der er meningsskabende. Men det er helt sikkert aller mest for 
fællesskabet. Der er også nogen der har interviewet halvdelen af borgmestre. Det giver 
dem noget, at tale med politikerne på den måde og føle at man bliver taget alvorligt og 
bliver hørt.  
Vi spørger, hvad GadePressen gør, for at holde de unge ved ilden. Ditte forklarer, at de 
ikke rigtig gør noget. Selvfølgelig giver Ditte nogle gange nogle ansvarsposter ud, men 
derudover skal folk kun være med, hvis de vil og de synes det er sjovt. Hvis de ikke 
gider mere, gør vi ikke noget for at holde dem fast. Det vigtigste er, at de kan prøve det 
af og møde nogen de normalt ikke møder.  
Ditte fortæller, at bestyrelsen for nylig har fået lavet trøjer med GadePressens logo. 
”Når folk ser det, spørger de om det er en lukket klub eller hvad,” siger Ditte med en 
tone der antyder, at det bliver sagt i sjov. Vi spørger ind til, hvad de mener med det. 
Ditte forklarer, at trøjerne viser, at de er en samlet gruppe, og at hun tror at det giver 
andre lyst til at være en del af gruppen.  
 
Målgruppen  
Nyhederne henvender sig hovedsageligt til beboere på Nørrebro. Da de startede var 
meningen også at blive citeret i andre medier, men det har de ikke prioriteret siden.  
Det er svært at vide, hvor mange og hvem der læser nyhederne. På højdepunktet var der 
ca. 3500-4000 forskellige personer der var inde og se på hjemmesiden på en måned. Nu 
er der højst 1000 forskellige personer på hjemmesiden om måneden. Desuden ligger 
videoerne også på youtube, så mange vil bare se videoerne der og ikke gå ind på 
hjemmesiden.  
Nogle gange er der også nogen der følger med fra udlandet. Faktisk har GadePressen en 
udlandskorrespondent i London. Det er en af dem fra GadePressen, der er flyttet 
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derover. De har endnu ikke fundet ud af, hvad de skal bruge ham til, men det finder de 
ud, fortæller Ditte med et smil. Desuden kan Ditte se, at hvis hendes venner er ude at 
rejse, at de tjekker ind på hjemmesiden fra udlandet.  
 
Mailkorrespondance med Ditte Clemen  
 
1. Når GadePressen får løn for en opgave, får dem der laver opgaven så pengene eller 
går pengene til foreningen? 
1. Når GadePressen tjener penge på at lave videoproduktioner eller andet går pengene 
til foreningen og bliver bl.a. brugt på vedligeholdelse af vores udstyr, julefrokost for 
bestyrelsen og 
samarbejdspartnere, etc., og så forsøger vi at spare op til en tur til Brasilien, hvor vi 
skal besøge det projekt, der har været inspirationen til GadePressen - Viva Favale 
(http://www.vivafavela.com.br/) 
 
2. De piger der i en periode var meget stabile og mødtes jævnligt - gik de i gymnasiet da 
de var med i GadePressen eller er de senere kommet i gymnasiet? 
 2. Pigerne gik på det tidspunkt, hvor de var mest aktive i GadePressen, i 9. klasse eller 
lignende, men har også været aktive, mens de har gået i gymnasiet, haft fuldtidsarbejde 
eller læst enkelt fag. 
 
3. Når i skriver at en artikel er 'af redaktionen', hvem har så skrevet artiklerne? 
3. Når artikler har redaktionen som byline kan der være forskellige forfattere - oftest er 
det bestyrelsen, men det kan også være andre, der helst ikke vil have deres byline 
offentliggjort. F.eks. er artiklerne fra bandeseminaret 2011 skrevet af en gruppe unge 
fra 18+Centrene, som ikke ville have deres navne på artiklerne, da de er ret personlige. 
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Bilag 3: Interview med Lisbeth Bryhl 
 
Interview med Lisbeth fra GadePressen 23. november 2012 
 
Lisbeth Bryhl: bestyrelsesmedlem i GadePressen og lokal initiativtager på Nørrebro. 
Interviewer: Malene K. Andersen  
Supplerende interviewer og referent: Maria Stein Knudsen 
 
Dele af interviewet er optaget og direkte transskriberet. Det fremgår i teksten hvilke 
afsnit det er. Under hele interviewet blev der taget referat og denne gengivelse af 
interviewet er en kombination af transskribering og referat. Referatet er efterbehandlet 
og blevet sammenskrevet i emner og sat ind i transskriberinger de steder temaerne er 
blevet berørt og ikke nødvendigvis i kronologisk rækkefølge. Hvor transskriberingen af 
optagelsen er skrevet direkte som det var sagt, i den rækkefølge spørgsmålene blev 
stillede og besvaret. Der forekommer en del gentagelser da referatet også indeholder 
besvarelser der findes i transskriberingen af optagelsen. Ved at benytte begge udgaver 
af interviewet opnår vi en bredere empiri, hvor en mere dybdegående analyse kan 
foretages. Transskriberingen forekommer af punktopstillingen og referatet af den mere 
sammenhængende tekst.   
 
Interviewet foregik sidst på eftermiddagen, i Folkets Hus på Indre Nørrebro. Under 
interviewet arbejdede Lisbeth som frivillig bag baren. Da vi ankom var der tændt bål 
foran cafeen og forholdsvis stille inde i cafeen. Vi mødte først Lisbeth, hvor vi 
præsenterede os og bliver budt på kaffe. Vi fik lov at interviewe i cirka en time, da der 
senere skulle være et mindre fødselsdagsarrangement. Vi satte os i baren og 
interviewede Lisbeth, da hun løbende skulle lave kaffe og betjene gæster.   
(Transskribering)     -­‐ L: I skal bare være opmærksomme på jeg går frem og tilbage, ikke? -­‐ I: Helt i orden!  -­‐ I: Vi vil gerne undersøge hvordan man muliggør deltagelse i et lokalsamfund -­‐ L: Ja -­‐ I: Og hvordan man muligvis kan få folk til at deltage mere i deres lokalsamfund.  -­‐ L: Ja  
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(Lisbeth betjener en gæst) -­‐ I: I den sammenhæng faldt vi over GadePressen -­‐ L: Ja -­‐ I: Og tænke det var et rigtigt interessant projekt  
L: Ja 
(Lisbeth Starter mælkestimeren og beder os vente) -­‐ I: Hvad er det for et arrangement i skulle have her i dag, siger du? -­‐ L: Her? -­‐ I: Ja, skulle der være en fødselsdag eller sådan noget, det synes jeg Ditte sagde? -­‐ L: Når ja lige det der? (Lisbeth peger på nogle lagkager). Det er bare, det er 
nogle, for eksempel Mudi der sidder dernede, han er en del af noget der hedder 
event crew, som laver mad. De laver den samme wok ret hver mandag, og øver 
sig på det. Så sælger de det til for eksempel kurser og også ude i kommunen, 
ikke. Rikke der sidder der med det sorte hår, det er hende der har startede event 
crewet op. Så mig og en kollega der hedder Jolle der arbejder, jeg er ansat på 
Støberiet, her arbejder jeg frivilligt, vi er med og hjælper dem med at lave mad 
og sådan. Vi har rigtig meget sammenspil med de her drenge. Så har vi lavet 
sådan et lokalt fødselsdags terror korps, så vi kan genere alle vores naboer når 
det er deres fødselsdage, ikke.  -­‐ I: Dejligt -­‐ L: Ja, nogle gange går det helt vildt for sig. Så hænger vi banner op nede i 
Blågårdsgade, og en gang i mellem er det bare stille og rolig bare med lagkage. -­‐ I: Ja? -­‐ L: Ja, ja. Det er også en type naboskab ikke?! -­‐ I: Ja helt sikkert! 
(Lisbeth betjener gæster) 
 
(Referat) 
Hvad laver du i din hverdag?  
Jeg er ansat af kulturhuset på Blågårds Plads (Støberiet), hvor jeg bl.a. er ansvarlig for 
at lave folkekøkkener i Korsgadehallen. Jeg er frivillig når jeg er her i Folkets Hus. Jeg 
er med i et fødselsdags crew der laver kager og bannere til naboernes fødselsdage. 
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 (Transskribering) -­‐ L: Det betyder i hvert fald at vi kommer til at holde helt vildt meget øje med 
hinanden, mere end vi gør i forvejen, på den fede måde, ikke? -­‐ I: Ja! Så du bor her på Nørrebro også? -­‐ L: Ja jeg bor lige her nede på Rantzausgade -­‐ I: Har du altid gjort det? -­‐ L: Nej det har jeg ikke. Jeg har kun boet her siden år 2006 -­‐ I: Okay, hvor er du vokset op så? -­‐ L: I Holbæk  -­‐ I: I Holbæk? -­‐ L: Ja, men jeg kommer ikke til at flytte herfra! -­‐ I: Nej? -­‐ L: Det var så her jeg skulle lande! -­‐ I: Ja 
(Lisbeth betjener gæster) 
 
(Referat) 
Hvor bor du henne?  
Jeg bor på Rantzausgade med mine to døtre. Den ældste var her lige da i kom og den 
yngste rander rundt her. Vi har boet her siden 2006. Dog kommer jeg oprindeligt fra 
Holbæk, men jeg kunne ikke tænke mig at flytte tilbage. Jeg er opvokset i Jehovas 
vidne, men jeg meldte mig ud. Jeg fornemmer jeg kan relatere til de folk der er i en 
stærk religiøs tro og netværk.   
Må vi spørge hvor gammel  du er? 
Jeg er 44 år.  
(Transskribering) -­‐ I: Er det så noget du har været med til at sørge for Rikke kom i gang med at 
arrangere event crew?    -­‐ L: Det var hendes egen idé -­‐ I: Når det var hendes egen idé? -­‐ L: Men så har de koblet sig på det som jeg laver, som hedder folkekøkken. Hvor 
vi spiser 350 mennesker hver onsdag.   
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-­‐ I: Ja, jeg så godt den video du havde lagt op på GadePressen om folkekøkken -­‐ L: Ja -­‐ I: Det ser rigtig fedt ud! -­‐ L: Ja det er også super fedt. Nu skulle jeg have lidt bedre tid.  -­‐ I: Helt i orden. Så det var nogle du mødte nede i folkekøkkenet (red. Rikke og 
Mudi)? -­‐ L: Nej, nej altså Rikke arbejder også her i området sådan kender jeg Rikke, ikke. -­‐ I: Okay -­‐ L: Rikke arbejder i bolig socialt nede på Blågårds Plads, noget der hedder det 
godt naboskab    -­‐ I: Ja okay -­‐ L: Så fik jeg en gæst.  -­‐ I: Helt i orden 
 
(Referat) 
Hvor kender du Ditte fra? 
Udover at arbejde og være frivillig i Folkets Hus og GadePressen arrangerer jeg store 
folkekøkkener, og det er gennem det, jeg kender Ditte.   
Ditte sad og skrev sit bachelor projekt på Støberiet, og da hun blev ansat i ”Det gode 
naboskab” til at lave et webmedie om lokalsamfundet kom jeg lidt med i det. Da 
pengene fra fonden slap op, startede jeg foreningen GadePressen sammen med Ditte.  
Der er mange projekter på Nørrebro, og flere af disse forskellige projekter køres 
gennem det samme netværk af folk, der arbejder i området. Jeg er bl.a. frivillig i Folkets 
Hus, som har åbent hver dag undtagen mandag og køres af frivillige og finansiere sig 
selv.   
Har du altid været meget aktiv?  
Jeg har altid været meget social – ja nok socialistisk indstillet uden, at det bliver for 
ideologisk. Men jeg har ikke været deltagende i lokalområdet før jeg flyttede til 
Nørrebro i 2006. Men inden det begyndte jeg at komme lidt i det lukningstruede 
Ungdomshus og lærte flere af de ”ældre” aktivister at kende. Gennem det kom jeg bl.a. 
med i en del af Støberiets aktiviteter og blev nærmest ”tvunget” til at komme med i 
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Støberiets bestyrelse. Men jeg stoppede i bestyrelsen, da jeg blev ansat på Støberiet. Jeg 
kom også med i et borgernetværk med lokalpolitiet.  
 
Hvilken uddannelse har du taget? Og hvad har du tidligere arbejdet med? 
Jeg har læst sociologi, men har aldrig gjort det færdigt, og så har jeg tidligere arbejdet 
på personalekontoret i Albertslund. Her havde jeg med ansættelser og fyringer af folk i 
særlige job at gøre, men jeg stoppede af personlige grunde.  
Jeg er praktiker – men overvejer at  tage en master i citizenship for at få et højere 
abstraktionsniveau. Man skal kunne kigge oppefra og ned på det. Jeg vil gerne blive god 
til at kigge på mine egne metoder med nye øjne. Jeg mener med al beskedenhed selv, at 
jeg er ret god til det jeg laver.  
(Transskribering) 
(Samtale med Gæsten) -­‐ L: Hej -­‐ G: Hej, det var billigt -­‐ L: Vi er jo ikke en kaffe bar, vel (Lisbeth kikker på en af de andre frivillige)  -­‐ G: Det er jo rimelige priser -­‐ I: Hvor tit har cafeen her åben så? -­‐ L: Den har åben alle dagene undtagen mandag -­‐ I: Okay, nu kalder du det ikke en cafe?  -­‐ L: Hvad siger du? -­‐ I: Du siger det ikke er en cafe? -­‐ L: Nej jeg siger det ikke er en kaffe bar, altså vi er frivillige, så vi er blevet enige 
om 20 koner er for meget.  -­‐ I: Ja? 
(Lisbeth henvender sig til en anden frivillig (x)) -­‐ L: Ikke X, 20 kroner er for meget? (spørger Lisbeth en anden frivillig)  -­‐ X: Jo! -­‐ L: Yes! -­‐ X: Men vi vil gerne have drikkepenge. (siger x med et smil på læben)  -­‐ I: Ja da -­‐ L: Ja 
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-­‐ X: Det er derfor vi har trukket den der Femmer, ikke! (med et glimt i øjet) -­‐ L: Helt sikkert 
(Lisbeth tjatter og griner lidt med x) -­‐ I: Men når det er frivillige der står her, hvem finansierer så mælk og kaffe? -­‐ L: Det gør cafeen, altså det gør driften, ikke. Det betaler de penge, der går ind. -­‐ I: Okay! 
(Lisbeth laver kaffe. Hendes yngste datter kommer ind og fortæller de har glemt 
hun skulle have været til et dansearrangement denne eftermiddag. Datteren 
løber udenfor igen og leger med en pind ved bålet) -­‐ L: Vi skal altså snart have nogle drenge her over, ikke! (siger Lisbeth ud i lokalet 
henvendt til Rikke og Ditte) 
(Lisbeth betjener en gæst der virker lokal, da hun spørge til hvordan det er gået) 
 
(Referat) 
Gadepressen 
Hvor meget fylder GadePressen i din hverdag? 
Det er lidt svingende, hvor meget jeg laver for Gadepressen.  Jeg har lige lavet en film 
for GadePressen for Sjællandsgadebadet. Efter de er blevet genåbnet, har de bestilt 
GadePressen til at lave en film om dem.  
Hvordan vælger i hvilke artikler i skriver? 
Forskellige projekter og mennesker bestiller os til at skrive artikler eller lave videoer. 
Men nogle nyheder om lokalområdet er opgaver, som GadePressen laver er fordi de 
synes det er spændende.  
Hvordan kom du med i Gadepressen? 
Jeg kom med i GadePressen efter Ditte havde skrevet hendes journalistopgave på 
Støberiet. Efter Ditte blev ansat af ”Det gode naboskab” til at lave et lokalt medie. Efter 
midlerne slap op stiftede Ditte og jeg foreningen sammen og fik overdraget midlerne.  
I skriver på jeres facebookside, at i gerne vil have flere medlemmer. Er det meningen at 
de medlemmer også skal være frivillige i Gadepressen? 
Lige nu har vi ikke så mange medlemmer – nok omkring 6 udover os. Men hvis nogle 
af dem vil være frivillige kunne det da være fint. Men vi er en forening – og for at man 
er en forening er det et krav at man har medlemmer.   
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Har i en bestemt målgruppe i vil have med, som frivillige? 
Når vi kigger efter nye medlemmer er det især anden etniske danskere, som kunne have 
brug for det.  Kravet er, at helst skal være mødestabile og kende lokalområdet. Vi vil 
gerne have flere aktive, men lige nu er der ikke så meget tid til det – specielt nu hvor 
Ditte ikke længere kan gøre det fuld tid. Det er ulempen ved at det er helt frivilligt 
baseret. Min arbejdstid er meget fleksibel, så det er nemmere at få det frivillige passet 
ind – og så har hun sin datter med. I GadePressen prøver vi at pege nogle kulturbærere 
ud – det er på en måde en slags forbilleder.  De skal kende lokalmiljøet, og gå forrest.  
Hvor får i penge fra? Får i penge fra kommunen? 
Nej – vi får sgu ikke penge fra kommunen. GadePressen tjener sine penge ved at sælge 
videoer og lignende. Og ved udlån af udstyr – men det sker ikke så ofte. Vi vil gerne 
tjene penge, så vi kan besøge det webmedie, som tanken er udsprunget fra, som er et 
brasiliansk lokalt webmedie. I må spørge Ditte efter flere detaljer om det. Det er hende, 
som ved det.  Vi fået afslag på en stor ansøgning fra fonde på 500.000.  
Føler du at lokalområdeprojekterne har en effekt på Nørrebro? 
Jeg føler at lokalområdet har udviklet sig og fået en bedre tone – måske pga. de mange 
lokale initiativer. Fx Folkets Hus, der tidligere havde problemer med brugerne og var ret 
lukket. Så er det blevet renoveret og nystartet med drivkraft for lokale områder.  
Hvem bestemmer i Gadepressen? 
Ditte er mor til Gadepressen – selvom hun ikke er formand er det hende, som har 
ansvaret.  
Hvor ofte holder i bestyrelsesmøder? 
Bestyrelsesmøder kommer meget efter hvornår der er opgaver. Det holdes ca. hver 
anden måned. Arbejdet er meget ad hoc opgaver. 
Gør i det for lokalområdet eller for omverdenen?  
For begge dele. Vi skal have fat i dem det handler om og ikke bare sidde bag et 
skrivebord og få ideer på for dem, men med dem. Det har der tidligere været tendenser 
til på Nørrebro.  
Hvad kan man lave når man spørger om man kan blive frivillig i GadePressen? 
Hvis man kommer ind og spørger om man kan være med, bliver man typisk bedt om at 
skrive en artikel eller billeder og hørt om hvad det har af relevans for Nørrebro.  
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Vi kan se i videoen om bestyrelsen, at nogen kender hinanden i forvejen. Er det sådan 
generelt eller hvordan? 
GadePressen  kender hinanden på kryds og tværs, men holder bl.a. også julefrokost. 
GadePressen er forankret i folk fra 18+ steder (væresteder med kriminalitets truede 
unge – og er nedsat af kommunen).  Formanden for GadePressen arbejder deroppe.  
Er de andre i GadePressen praktikere, som dig eller er de uddannet inden for området?  
Der er en 2-3 studerende – en læser jura, en læser folkesundhedsvidenskab – og der er 
en på 18 jeg ikke helt ved, hvad laver.  Jeg ved faktisk heller ikke helt om vores 
næstformand Firaz har taget en uddannelse – men det har han sikkert. Han arbejder i 
hvert fald på et værested. Men der er også andre praktikere. Ditte er den ultimative – 
hun er både praktiker og teoretikere.  
 
Er i meget blandet i alder? 
Ja. Jeg er den ældste og er 44, og den yngste er 18. Det fungerer fint.  
Laver i andre ting i GadePressen end selve webmediet? Fx sociale aktiviteter for de 
frivillige? 
De fleste af kender hinanden på kryds og tværs og mødes ofte til en kop kaffe eller lign. 
Vi har julefrokost snart – halaljulefrokost. 
(Transkribering) -­‐ L: Vi skal snart have fat i de drenge, ikke! (Siger Lisbeth til en anden frivillig 
(X) i baren) -­‐ X: Rikke er i gang med at rykke dem -­‐ L: Er hun det? -­‐ R: Hva? (Siger Rikke højlydt fra et bord i lokalet, da hun høre sit navn) -­‐ L: Er du i gang med at rykke dem, drengene? (spørger Lisbeth til Rikke på tværs 
af lokalet)  -­‐ R: Ja -­‐ L: Ja? -­‐ D: Kommer de eller hvad Rikke? (Spørger Ditte fra et andet bord i lokalet) -­‐ R: Jeg ved det jo ikke, men altså Imam og Jamal er ved at hjælpe en eller anden 
og Noumaja er på arbejde til klokken fem. Der kommer hvert fald nogle klokken 
fem.  
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-­‐ D: Sådan!  -­‐ L: Hvad med Hadi?  -­‐ R: Hadi har jeg ikke hørt fra -­‐ L: Men har du skrevet til Hadi?  -­‐ R: Ja, ja! -­‐ D: Går du ikke ud og finder Hadi?  -­‐ L: Hvad med Ahmed? -­‐ R: Han er ved at ordne hår (Rikke griner) 
L: Når ja det er rigtigt! (En frivillig (X) kommer ind fra ude fra bålet og fortæller 
Lisbeth hendes datter leget meget tæt på bålet. X har prøvet at sige til hende hu 
skal passe på. Lisbeth går ud til sin datter og beder hende om at passe på hun 
ikke kommer til skade!) -­‐ X: Hvor, hvor  er i fra?  -­‐ I: Vi er fra RUC, Roskilde universitet  -­‐ X: Okay fedt mand, og hvordan er i landet her? -­‐ I: Det er fordi  -­‐ I2: Vi laver et projekt omkring deltagelse i lokalt samfund og så skriver vi om 
GadePressen, så er vi ved at interviewe Lisbeth.  -­‐ X: Når okay, igennem Lisbeth hva?  -­‐ I: Ja, Lisbeth og Ditte  -­‐ X: Okay det er godt nok -­‐ I: Ja. Er du også frivillig hernede eller hvad? -­‐ X: Ja, ja. Jeg bor her i kvarteret, så vi er et par stykker, altså unge, som der også 
er med hernede frivillig, ikke.  -­‐ I: Jo -­‐ X: Så har vi også et sted at hænge ud, ikke. -­‐ I: Ja, det virker helt vild hyggeligt! -­‐ X: Det er det også fordi det bliver herre koldt om vinteren, ikke. Det gør det 
også derude ved jer ikke? -­‐ I: Jo, jo -­‐ X: Så har man jo sådan et sted her hvor man kan hænge ud til en klokken ti 
stykker, ikke. Så kan man også arrangere noget, sådan hvad man har lyst til. 
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Altså har man lyst til at holde en lille fest, jamen ved du hvad, så holder man en 
lille fest, ikke  -­‐ I: Super hyggeligt! -­‐ X: Ja, ja.  -­‐ I: Det er en god ide syndes jeg! Man får lidt det der sammenhold tilbage.  -­‐ X: Ja ja, altså plus så får man, altså der er andre lokaler oven på som man er i 
gang med at bygge færdig, musik rum og hele lortet der oppe -­‐ I: Ja? -­‐ X: Og så mener jeg også, der kommer en cafe mere for de unge, ikke.  -­‐ I: Jo -­‐ X: Så er der også trænings rum  -­‐ I: Ja -­‐ X: Men jeg er bare hernede -­‐ I: Det er da også hyggeligt  -­‐ X: Ja, ja, stueetagen, jeg gider ikke gå op og ned af alle de trapper  -­‐ I: Men er det hver dag, cafeen her har åben? -­‐ X: Ja på nær mandag -­‐ I: På nær mandag!  -­‐ X: Vi har ikke fået nogle der gider at tage den, men jeg tror det kommer snart 
når det bliver koldt, ikke. 
(Lisbeth kommer tilbage fra bålet)  -­‐ L: Så nu roder hun ikke mere med bålet, vel!  
 
(Referat) 
Har du noget du gerne vil tilføje til sidst? 
Af andre ting, så holder Ditte og jeg oplæg på bandeseminar for politi, socialrådgivere 
og lign. De synes åbenbart jeg er vigtig da jeg er med i de netværk.  
Det der er vigtigt for et lokalsamfund er tillid. Man skal vide hvem der er. Derfor skal 
man arbejde med sin egen integritet.  
Det er nemmere at skabe tillid, hvis det er folk der kommer fra lokalmiljøet.  
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Man kan gå ind og hjælpe til der hvor tingene sker og der hvor det rykker. Hvis man 
selv er i gangsætter og vil have indflydelse, så skal man helst komme indefra. Folk skal 
vide hvem man er, hvis projekter skal mobilisere i lokalsamfundet. 
Hvor ser du GadePressen i fremtiden?  
GadePresssen bliver måske en del af et større projekt. Men det bliver nok en del af 
Dittes foredragsprojekt.  
(Transskribering:) -­‐ I: Men mange tak Lisbeth! -­‐ L: Jamen velbekomme -­‐ I: Det var rigtig hyggeligt -­‐ L: Ja -­‐ I: Det kan da være vi ses her nede -­‐ L: Ja, det kan da sagtens være. I skal da være så hjerteligt velkommen!  -­‐ I: Jamen det er da rigtig hyggeligt! -­‐ I: Har du en baggrund for at lave mad i folkekøkkenet? -­‐ L: Overhovedet ikke. Der var oprindeligt en helt anden plan med folkekøkkenet. 
Det var at det var andre der skulle lave maden. Og så var det grupperinger og 
foreninger og sådan noget. Det var for så kunne de få et tale rør, ikke. Altså det 
startede på x gade som et initiativer da der var rigtig mange skyderiger, så fandt 
vi på det her med..  
(X der har fødselsdag ankommer og der bliver hujet for ham. Interviewet 
stopper) 
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Bilag 4: Skriftligt interview med Herekol Tanrisever 
 
Interview med Herekol Tanrisever, foretaget over mail                                             d. 
3/12-12 & d. 4/12-12  
 
Hvad hedder du?   Herekol Tanrisever  
Hvor gammel er du?   23 snart 24  
Hvor bor du?   Lige flytter tilbage hos forældrene Vallensbæk str  
Hvilken beskæftigelse har du?   Arbejder til dagligt med autister.  
Hvilken rolle har du i GadePressen? (Er du fx med i bestyrelsen? Hvad laver du for 
GadePressen?)  Jeg er gadepressens næstformand, og er i sammearbejde med de andre, 
med til at fordele opgaver inden vi går igang med det kommende projekt. Selv med ude 
og filme og interviewe, hvis det bliver nødvendigt. Med til at skabe nye projekter og 
kontakter.  
Hvor lang tid har du været med i GadePressen?   Ca. et års tid, fra start af.  
Hvor meget fylder GadePressen i din hverdag? (tænker du fx på GadePressen når du 
ikke er ude på en opgave?)   Den har selvfølgelig sin plads i hverdagen, et frivilligt 
projekt er jo ofte noget man er med i fordi det har ens interesse, når nye ideer bliver 
fundet er det altid gadepressen der lige dukker op i hovedet på mig.  
Hvordan kom du ind i GadePressen? (Fx hvordan havde du hørt om det? Kendte du 
nogen andre der var med?)   Blev direkte tilbudt at være af Ditte Clemen som mente at 
det var lige noget for mig. Det viste sig så hun havde helt ret.  
Deltager du i andre frivillige initiativer? Hvis ja, hvilke?   Nej kun det her. Men stadig 
åben for andet frivilligt arbejde. Hjælp af fattige børn og nødhjælp i udlandet har været 
højt ønsket hos mig. Måske en dag :)  
Hvorfor er du med i GadePressen?   Synes de har nogle gode ideer og gode holdninger 
til de forskellige ting. Så prøver de trodsalt på at komme frem med nogle af de gode ting 
fra gaden.  
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Er du sammen med nogen fra GadePressen i fritiden?   Ja det er jeg.  
Prøver du at få dine venner til at være med i GadePressen?   Ja dem som jeg mener kan 
bidrage.  
Hvorfra kender du Ditte?   Har tidligere arbejdet i et værested for kriminelle ude i 
Tingbjerg hvor Ditte plejede at komme forbi hun arbejdede i et samme slags værested 
bare på ydre Nørrebro.  
Har du boet Nørrebro inden du flyttede til dine forældre?   Har boet kort på Nørrebro 
og på Peter Bangsvej før jeg flyttede tilbage til forældrene.  
Hvad er din tilknytning til Nørrebro?   Har en del venner og bekendte på Nørrebro, alt 
fra autonome til kriminelle til pædagoger så har et bredt og godt forhold til Nørrebro.  
Du skriver du arbejder med autister, er du uddannet indenfor området?   Nej er ikke 
uddannet, men har siden jeg startede haft en stor interesse i at søge noget mere viden 
om autister, er blevet positivt overrasket over den måde autister er på, synes det er 
meget spændende.  
I er altid velkommen til at komme forbi og sige Hej, eller hvis i har flere spørgsmål. :)  
Vi er også på facebook Gadepressen/ og er også selv på Facebook. :)  
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Bilag 5: Skema over GadePressens materiale 
 
GadePressens Hjemmeside  
 
GadePressens talerør er deres hjemmeside. På hjemmesiden findes ikke en klar oversigt 
over GadePressens materiale. I stedet ligger de nyeste indlæg ført på siden, samt en 
oversigt over de mest anbefalet, kommenteret og læste, man kan også klikke sig ind på 
emneord eller søge i søgefeltet. Oversigten over GadePressens Hjemmeside (bilag 5) er 
et forsøg på at skabe et overblik over indlæggende på hjemmesiden. Oversigten er 
baseret på to søgninger i søgefeltet på hjemmeside. Første søgning på 2011 og anden 
søgning på 2012. Denne metode er ikke fejlfri. Oversigten er udarbejdet torsdag d. 6 
december 2012. En opdateret version er foretaget mandag d. 10 december 2012, hvor 
der er forsøgt at søge sig frem til alle de indlæg den første søgning ikke fandt. 
Fremgangsmåden var at følge de links der dukkede op i bunden af alle indlæggende, og 
derved spotte de der ikke allerede var i skemaet. 
 
 
Sort: Første indlægssøgning vha. Søgefeltet. Søgt på år 2011 og 2012   
Lilla: Offentlige frivillige forfattere  
Blå: Andre organisationer/aktør der har skrevet til/for GadePressen   
Grøn: Anden indlægssøgning vha. Link forfølgelse 
2 Blå: Den forfatter der har lavet flest indlæg, og har valgt at være offentlig 
Gul: GadePressens ungdomsredaktion v. Bandeseminaret 
År 
201
1  
Indlægs Titel  Måned Forfatter Form 
1 Drengene fra Bunkeren får – 
endnu en – frivillighedspris 
1 Dec. Benedicte Lorenzen, 
www.dinby.dk 
Artikel 
2 Retro: Dox. Et frivilligbaseret 
dokumentarfilmprojekt er 
skudt i gang 
2 Dec. Stine, som har deltaget 
i Retro: Dox 
Artikel 
3 OCCUPY-bevægelsen 
indtager Støberiet 
3 Dec. Kultur Indre Nørrebro Artikel 
4 Fordi jeg er mig… 1 Nov. 1. Rektionen 1. Video 
5 Tre unge piger debuterer på 2 Nov. 1. Pressemeddelelse, Artikel 
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CPH:DOX Redaktionen 
6 Jesper Blådal-Hansen: Der er 
behov for de unge i 18+ 
Centrenes kompetencer 
3 Nov. 2.Redaktionen 
 
2. Video 
7 Danmark – europamestre i 
street soccer 
4 Nov. Futbol de Calle v. 
Mikael Pedersen 
3. Video 
8 Samira Nawa: Vi er alle 
nudanskere 
5 Nov. 3. Redaktionen 
 
4. Video 
9 Anna Mee Allerslev: Vores 
sprog skaber en virkelighed 
6 Nov. 4. Redaktionen 
 
5. Video 
10 BlågårdsBunkeren på sjov 
fodboldlejr i efterårsferien 
1 Okt.  Mohammed Saleh, 
Alfred Duch Sørensen 
og Amin Benerabe 
Artikel 
11 Nørrebros unge tager teten 2 Okt. 2. Kultur Indre 
Nørrebro 
Artikel 
12 Portræt af hverdagens helte 
på Ydre Nørrebro 
3 Okt. Video af Martin 
Kundby Nielsen 
6. Video 
13 NØBU-prisen uddelt til 
lokale ildsjæle 
4 Okt. 5. Redaktionen, Foto: 
Ayman 
Artikel 
14 En rejse til Marokko på 
Kulturnatten 
5 Okt. Bahar Roubei 
 
Artikel 
15 Forskernetværk besøger 
Tingbjerg 
1 Sep. 6. Redaktionen 
 
Artikel 
16 Fysisk og psykisk robuste 
mænd over 25 år søges til 
opstart af en madklub på 
Nørrebro for unge hjemløse 
2 Sep. 2. Pressemeddelelse, 
Redaktionen 
 
Artikel 
17 Dans Non-Stop til ung 
Nørrebro-sangerindes nye 
efterårshit 
3 Sep. 3. Pressemeddelelse, 
Redaktionen 
Artikel 
18 En hård begyndelse 4 Sep. 1. GadePressens 
ungdomsredaktion v. 
Bandeseminaret 
Artikel 
19 Bandestemplet 5 Sep. 2. GadePressens 
ungdomsredaktion v. 
Bandeseminaret 
Artikel 
20 Når bandeenheden rykker ind 
i mit lokalområde… 
6 Sep. 3. GadePressens 
ungdomsredaktion v. 
Bandeseminaret 
Artikel 
21 ”HALVGALT VALGBAL” 7 Sep. Tekst: Mads 
Mouritzen, Foto: 
Zaina Mechlawi  
Artikel 
22 ”Afskaf gælden for tidligere 
bandemedlemmer, der 
overholder aftale om at holde 
sig væk fra miljøet” 
8 Sep. 4. GadePressens 
ungdomsredaktion v. 
Bandeseminaret 
Artikel 
23 Vi skal bekæmpe 9 Sep. 5. GadePressens Artikel 
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bandefordommene! ungdomsredaktion v. 
Bandeseminaret 
24 Blågårdsgade står sammen 
om kærligheden 
10 Sep. Blågårdsgade.dk 
 
Artikel 
25 Perlevenner: Man må stemme 
på den mindst mærkelige 
11 Sep. 6. Redaktionen  
 
Artikel 
26 Rådgivning i hjertet af 
Nørrebro 
12 Sep. Kultur Indre Nørrebro, 
Foto: Stinus Duch 
Andersen 
Artikel 
 
27 Habtom Amanuel: Flere skal 
tænke som ulve… 
13 Sep. 7. Redaktionen 
 
7. Video 
28 Anoir Hassouni: Man kan 
bekæmpe fattigdom med 
andet end penge 
14 Sep. 8. Redaktionen  8. Video 
29 Venskaber er mange ting 15 Sep. Tekst og foto af 
Sabrina Karoui  
Artikel 
30 Lisbeth Bryhl: Det handler 
om at involvere sig 
16 Sep. 9. Redaktionen  
 
9. Video 
31 Fattigmad 1 Aug. 1. Sabrina Karoui  Artikel 
32 Korsgadehallen åbner cafe 2 Aug. 4. Pressemeddelelse, 
Redaktionen  
 
Artikel 
33 Hvad hjælper de vrede unge 
mænd? 
3 Aug. Zaina Mechlawi  Artikel 
34 Ungdomsarbejdsløshed 4 Aug. 2. Sabrina Karoui 
 
Artikel 
35 Folket indtager Folkets Park 5 Aug. 5. Pressemeddelelse, 
Redaktionen  
Artikel 
36 HELT FANTASTISK BGP! 6 Aug. 6. Pressemeddelelse, 
Redaktionen  
Artikel 
37 Boksning møder ballet i 
installationspreformance på 
Ydre Nørrebro 
7 Aug. 7. Pressemeddelelse, 
Redaktionen  
Artikel 
38 Lokalopgør i Ryparken 8 Aug. 10. Redaktionen Artikel 
39 Delikat hal(al)cafeteria i 
Korsgade 
9 Aug. 11. Redaktionen  
 
Artikel 
40 Balder Johansen: Alle skal 
have noget meningsfuldt at 
lave 
10 
Aug. 
12. Redaktionen  10. 
Video 
41 “Alt for meget forebyggelse 
af kriminalitet fokuserer på 
etniske minoriteter.” 
11 
Aug. 
Redaktionen, Udklip 
af kronikken Det 
brune spor, Politiken 
24.-08 
 
Artikel 
42 SummerCamp på Ydre 
Nørrebro 
1 Juli Hakim Djarferbey  Artikel 
43 Teltjagt på Roskilde 2 Juli Soufiane Toutouh og Artikel 
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Bouazza El-gouzi  
44 ”Hvis shebabs sku’ på 
Roskilde…” 
3 Juli 13. Redaktionen 
 
Artikel 
45 Skurvognsaktivitet på 
Blågårds Plads 
4 Juli  Bouazza El-gouzi og 
Soufiane Toutouh  
Artikel 
46 Historien om kæmpelagkagen 5 Juli 14. Redaktionen 
 
Artikel 
47 København lancerer ny 
integrationspolitik 
6 Juli 15. Redaktionen 
 
11. 
Video 
48 ”Vi skal ikke være 
samfundets sorte får” 
1 Juni 16. Redaktionen 
 
Artikel 
49 “Jeg vil hilse på flere 
mennesker på gaden” 
2 Juni 17. Redaktionen 
 
Artikel 
50 “Et rigtigt Nørrebro-
arrangement” 
3 Juni 18. Redaktionen 
 
Artikel 
51 “Firkantens Festival er med 
til at bryde nogle fordomme” 
4 Juni 19. Redaktionen 
 
Artikel 
52 Drengenes fodboldfinale 
afgjort på straffespark 
5 Juni 20. Redaktionen 
 
12. 
Video 
53 “Vi lærer hinanden bedre at 
kende” 
6 Juni 21. Redaktionen 
 
Artikel 
54 Vinderen af 
pigefodboldturneringen 
fundet8 
7 Juni 22. Redaktionen 
 
13. 
Video 
55 Firkante9ns Festival 
forbereder sig på årets 
familie11fest 
8 Juni 23. Redaktionen 
 
Artikel 
56 Danmarks første parkourhus 
åbner på Nørrebro 
9 Juni 8. Pressemeddelelse, 
Redaktionen  
Artikel 
57 Q and A med pigerne fra 
iHelp om frivillighed 
10 Juni 24. Redaktionen 
 
Artikel 
58 ”Det er min pligt at hjælpe” 11 Juni Hajar Harrar, Atiyo 
Musa, Yasmin 
Ouahmane, Sabrina 
Karoui og Sara El 
Ghazi  
Artikel 
59 Distortion Nørrebro 12 Juni Omar Abdul-Mawla, 
Mesut Uzumcu og 
Fathi Samhi  
Artikel 
60 Verdensbazar i Sct. Joseph 1 Maj Bahar Roubei og 
Zaina Mechlawi  
Artikel 
61 Danske værdier med vores 
øjne 
2 Maj Hakim Djaferbey og 
Mohammed Hassan  
Artikel 
62 Løb for Nørrebro 3 Maj 25. Redaktionen  14. 
Video 
63 Øjeblikke i Ghettoen 4 Maj 26. Redaktionen  15. 
Video 
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64 NB Street inviterer til 
gadefodbold på Blågårds 
Plads 
5 Maj 27. Redaktionen  Artikel 
65 “Gadefest giver energi helt til 
sommer” 
6 Maj Yasmina Mekran og 
Sabrina Karoui  
 
Artikel 
66 Folkekøkken – behind the 
scenes 
7 Maj 28. Redaktionen 
 
16. 
Video 
67 Advarsel: sol over Nørrebro 1 Apr. 9. Pressemeddelelse, 
Redaktionen  
Artikel 
68 Unge spiller teater om 
seksuelle problemer 
2 Apr. 10. Pressemeddelelse, 
Redaktionen 
 
Artikel 
69 Rocker- og bandemedlemmer 
får skræddersyet vej ud af 
kriminalitet 
3 Apr.  Pressemeddelelse, 
Redaktionen, 
Justitsministeriets  
 
Artikel 
70 Hvil i fred 4 Apr. Kazzaz, 17 år 
 
Digt 
71 Ny bog om optøjerne på 
Nørrebro i vinterferien 2008 
5 Apr. 29. Redaktionen 
 
Artikel 
72 Virksomhedsnetværk vil 
skabe flere job på Nørrebro 
6 Apr. Mostafa Sarris og 
Taher Saadaoui 
17. 
Video 
73 “Vores opgave er alene at 
hjælpe tilskadekomne” 
7 Apr. 30. Redaktionen Artikel 
74 Præmieperkere i 
Skuespilhuset 
8 Apr. Sara El Ghazi, Yasmin 
Ouahmane, Sabrina 
Karoui og Hajar 
Harrar 
Artikel 
75 Nye Stemmer i Skuespilhuset 9 Apr. Cilla Transø, 
dagplejemor i 
Charlottenlund og mor 
til Yasmin Ouahmane 
 
Artikel 
76 Forår på Ydre Nørrebro 10 
Apr. 
31. Redaktionen Artikel 
77 Københavnsk yoga sætter 
fokus på traiking  
1 Mar. 11. Pressemeddelelse, 
Redaktionen 
Artikel 
78 CTM til Danmarksmesterskab 
2011 
2 Mar. 32. Redaktionen 18. 
Video 
79 Hvorfor skal det være så 
svært at få statsborgerskab? 
3 Mar. 33. Redaktionen 
 
19. 
Video 
80 Tropperne kommer 4 Mar. Laith Abood 
 
Digt 
81 Interview med Kultur- og 
fritidsborgmester Pia 
Allerslev 
5 Mar. 34. Redaktionen 
 
20. 
Video 
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År 
2012  
Indlægs Titel  Måned Forfatter Form 
1 Sjællandsgade Badet – mens 
vi venter 
1. Nov. 1. Redaktionen  1. Video 
2 Lokale unge 
gadeidrætsinstruktører fik 
overrakt diplomer 
1. Okt. 1. 
Pressemeddelelse, 
Redaktionen 
Artikel 
3 Hvad smager Tibet af, og 
hvordan lyder Nørrebro anno 
2012? 
2. Okt. 2. Redaktionen 
 
2. Video 
4 Åbning af Folkets Café – 
Nørrebros nye samlingssted 
3. Okt. 2. 
Pressemeddelelse, 
Redaktionen 
Artikel 
5 10 års kamp for lige adgang 
til idrætten 
4. Okt. 3. 
Pressemeddelelse, 
redaktionen 
3. Video 
6 BlågårdsBunkeren på 
træningstur ved Høve Strand 
5. Okt. Hachem og 
Mohamed 
 
Artikel 
7 Fødselsdagsføljetonen 
fortsætter 
1. Sep. 3. Redaktionen Artikel 
8 Øglens stemme: 7 for at 
drukne og 18 for at sove 
1. Aug. 4. Redaktionen 
 
Artikel 
9 Vision: Ny fond skal sikre 
borgerinddragelse 
2. Aug. 2. Ditte Clemen Artikel 
10 Bashkim Kadrii smed 
opvasken ud 
1. Juli Tipsbladet Artikel 
11 Nørrebro under lup på b.dk 2. Juli  b.dk Artikel 
12 Kurven er knækket: Antallet 
af bandemedlemmer falder 
3. Juli  dr.dk 
 
4. Video 
13 G for gentlemen – ikke 4. Juli Sabrina Karoui Artikel 
82 Ny tapasresturente i 
blågårdsgade  
1 Feb.  12. Pressemeddelelse, 
Redaktionen  
 
Artikel 
83 Natteravnens lektiecafe 2 Feb. Oluf Schönbech Artikel 
84 Hot spot chef: Dem, der tager 
beslutningerne, sidder inde på 
Rådhuset 
3 Feb. 35. Redaktion  21. 
Video 
85 Hvordan vil DU gøre 
Nørrebro tryggere? 
4 Feb.  36. Redaktionen  
 
22. 
Video 
86 Anna Mee Allerslev: Hot spot 
handler om at koordinere 
dem, der allerede er her 
1 Jan. 1. Ditte Clemen  
 
23. 
Video 
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gangster 
14 Tryghed er, at vi insisterer på 
at involvere os i hinanden 
1. Juni 5. Redaktionen 
 
Artikel 
15 Litterær flash mob i 
Blågårdsgade 
2. Juni 6. Redaktionen 5. Video 
16 Er du Nørrebros nye stjerne? 3. Juni 4. 
Pressemeddelelse, 
Redaktionen 
Artikel 
17 Firkantens Festival feat. 
Nørrebroløbet 2012 
4. Juni 7. Redaktionen 
 
6. Video 
18 Frihed til at forandre! 5. Juni Natasha Al-Hariri, 
formand for Ny-
Dansk 
Ungdomsråd 
Artikel 
19 Det Bare Kærlighed!  1. Maj 5. 
Pressemeddelelse, 
Redaktionen 
Artikel 
20 Gadeidræt skal motivere 
skolebørn til bevægelse 
2. Maj 6. 
Pressemeddelelse, 
Redaktionen 
Artikel 
21 Nabomøde mobiliserede til 
arbejdsdag i Folkets Hus 
3. Maj Folkets Hus 
 
Artikel 
22 Formand for Ny-Dansk 
Ungdomsråd: Integrationen 
har brug for alle hænder 
4. Maj DUF.dk 
 
Artikel 
23 Tryghedsindeks: 
Kriminaliteten falder i 
København 
5. Maj 7. 
Pressemeddelelse, 
Redaktionen 
Artikel 
24 Støttefest for Folkets Hus 6. Maj Christian Van der 
Star 
7. Video 
25 Tro, uddannelse og 
(net)kærlighed 
7. Maj 8. Redaktionen Artikel 
26 Folkets Hus vil afspejle hele 
Nørrebro 
8. Maj Rune Eltard-
Sørensen, 
Modkraft 
Artikel 
27 1. maj i Folkets Park 1. Apr. 9. Redaktionen Artikel 
28 Øglens Stemme: Messerfis 
på Nørrebro 
2. Apr. 10. Redaktionen Artikel 
29 Når ordet fanger 3. Apr. 11. Redaktionen Artikel 
30 Nørrebro-unge skal rådgive 
Kulturministeren 
4. Apr. 12. Redaktionen 
 
Artikel 
31 Kendt dansk-ægyptisk 
hotelejer vil inspirere folk på 
Nørrebro 
5. Apr. 8. 
Pressemeddelelse, 
Redaktionen 
Artikel 
32 Velkommen til tvstop.dk 6. Apr. 1. Filip Soos Artikel 
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33 Øglens Stemme: Livet uden 
moneys 
7. Apr. 13. Redaktionen Artikel 
34 Forsker: Sikkerhed er et 
fællesansvar 
1. Mar. 9. Presseklip fra 
DR, P1 
Formiddag 
8. Video 
35 Ny Nørrebrofestival giver dig 
48 timers kulturfix – nonstop 
2 .Mar. 10. 
Pressemeddelelse, 
Redaktionen 
Artikel 
36 Nørrebro får Danmarks første 
moske med minaret – men 
uden kald til bøn 
3. Mar. 1. Thorsten Dam, 
2200n.dk 
Artikel 
37 Øglens Stemme: Sorte og 
hvide og alt ind imellem 
4. Mar. 14. Redaktionen 
 
Artikel 
38 Nyuddannede brandkadetter 
laver opvisning i 
Mjølnerparken 
5. Mar. Sabrina Karoui og 
Ali Ghadban 
9. Video 
39 Mød GadePressens bestyrelse 6. Mar. 15. Redaktionen 10. Video 
40 Det arabiske forår – et år 
efter 
1. Jan 1. Furat 
Mohammed 
Artikel 
41 Få nydanske kilder i 
medierne 
2. Jan. 1. Redaktionen, 
Kilde: Politiken 
Artikel 
42 Projektakademiets 
projektlederuddannelse åben 
for ansøgninger 
3. Jan. 11. 
Pressemeddelelse, 
Redaktionen 
Artikel 
 
 
 
Ud fra oversigten kan følgende uddrages;  
År Antal Indlæg  
2011 86 
2012 41 
 
- Altså over dobbelt så mange indlæg i 2011 
 
Antal indlæg per måned; 
Måned 2011 2012 
Januar 1 3 
Februar 4 0 
Marts 5 6 
April 10 7 
Maj 7 8 
Juni 12 5 
Juli 6 4 
August 11 2 
September 16 1 
Oktober 5 5 
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November 6 1 
December 3 0 
   
Gennemsnit 7,1 3,5 
 
- Der er langt højere aktivitet i GadePressen i år 2011. I 2011 var aktiviteten mere spredt 
ud over hele året. Hvor i år 2012, langt største delen af indlæg var fra marts til juli.  
 
Hvem der har deltaget, hvor meget i GadePressen; 
Forfatter 2011 2012 
Redaktionen 36 15 
Ditte Clemen 1 1 
Pressemeddelelser 12 11 
Frivillige 19 4 
Inputs fra andre medier 8 9 
Videoer 23 10 
Digte 2 0 
GadePressens ungdomsredaktion v. bandeseminaret 5 0 
 
- Med Redaktionen menes de indlæg der ikke havde en anden forfatter, da alle 
indlæggende er gennemgået redaktionen. Begge år er  der flest indlæg der ikke havde 
anden forfatter end redaktionen, altså der er direkte skrevet af redaktionen. Det er ikke 
helt klart hvem redaktionen består af. Umiddelbart ville det være Ditte Clemen da hun 
er redaktør, men en artikel hvert år er Ditte Clemens navn skrevet som forfatter. Dette 
fremstår en smule forvirrende.   
 
- I forhold til antal af samlet indlæg er en lang støre del af de samlede indlæg 
pressemeddelelser i 2012. I 2012 er der også langt færre frivillige forfatter inde over 
indlæggende.  
  
- Med Inputs fra andre medier er for eksempel Politikken, Justitsministeriet og Kultur 
indre Nørrebro. Her har GadePressens redaktionen udplukket materiale fra andre medier 
eller aktører. Det kan også være andre aktørerne der selv har fundet vej til GadePressen 
og fået lov at skrive gennem GadePressens medie. Dette tal er dog svært at klargøre da 
linjerne mellem redaktionen, frivillige og omkringlæggende aktører er meget uklare.   
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Da vi først stiftede bekendtskab med GadePressen og deres hjemmeside, faldt det om i 
øjnene i hvor høj grad de benytter video. En forklaring kunne være GadePressen bedrer 
kan fange deres målgruppes interesse via videoer, eller de vurdere de bedre kan 
inddrage lokalbefolkningen ved at filme til begivenheder, end at interviewe oh skrive 
artikler.      
Brug af video  
Måned 2011 2012 
Januar 1 0 
Februar 2 0 
Marts 3 3 
April 1 0 
Maj 3 1 
Juni 2 2 
Juli 1 1 
August 1 0 
September 3 0 
Oktober 1 2 
November 5 1 
December 0 0 
- I 2011 er der en meget jævn strøm af videoer hvor der i 2012 er mange måneder der 
slet ikke bliver produceret nogle.  
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Bilag 6: Det samlede befolkningskort   
 
http://kbhkort.kk.dk/?profile=sociokort 
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Bilag 7: Kort ingen uddannelse  
 
http://kbhkort.kk.dk/?profile=sociokort 
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Bilag 8: Kort lav indkomst 
 
http://kbhkort.kk.dk/?profile=sociokort 
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Bilag 9: Kort udenfor arbejdsmarked 
 
http://kbhkort.kk.dk/?profile=sociokort 
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Bilag  10: Kort ikke-vestlig herkomst  
 
http://kbhkort.kk.dk/?profile=sociokort 
 
  
 
